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VORBEMERKUNG INTRODUCTION 
Im Heft Nr. 2/1972 der „Statistischen Studien und Er-
hebungen" hatte das Statistische Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften (S.A.E.G.) die detaillierten 
Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die 
Anlageinvestitionen im produzierenden Gewerbe ver-
öffentlicht, die gemäß einer Richtlinie des Rates der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 30. Juli 
1964 (a) in den sechs alten Mitgliedstaaten durchge-
führt wird. Das vorliegende Heft enthält in der Haupt-
sache die Ergebnisse der Erhebungen dieser Länder 
für die Jahre 1971 und 1972. 
Dans le bulletin n° 2/1972 des „Etudes et enquêtes 
statistiques", l'Office statistique des Communautés 
européennes (O.S.C.E.) avait publié, pour les années 
1964 à 1970, les résultats détaillés de l'enquête an-
nuelle coordonnée sur les investissements en capitaux 
fixes dans l'industrie, effectuée dans les six anciens 
Etats membres sur la base d'une directive arrêtée par 
le Conseil de la Communauté économique européenne 
le 30 juillet 1964 (a). Le présent bulletin est principale-
ment consacré aux résultats des enquêtes de ces 
mêmes pays portant sur les années 1971 et 1972. 
Den im Heft Nr. 2/1972 veröffentlichten Ergebnissen 
waren eine ausführliche Beschreibung der angewand-
ten Methodik sowie auch einige nützliche Informatio-
nen über die Bedingungen beigefügt, unter denen die 
Erhebungen in den jeweiligen Mitgliedstaaten durch-
geführt werden. Für eine sachgerechte Auswertung 
der Angaben wird auf die obengenannte Veröffent-
lichung verwiesen. Es wird jedoch erneut daran er-
innert: 
- daß die Angaben sich nur auf Unternehmen mit 20 
oder mehr Beschäftigten beziehen, deren Haupt-
tätigkeit in eine der Abteilungen 1 bis 5 der Allge-
meinen Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften (N.A.C.E.) fällt; 
- daß das Unternehmen als die kleinste rechtlich 
selbständige Einheit definiert ist (und nicht als 
U nternehmensgruppe) ; 
- daß die Sachanlageinvestitionen den Wert aller 
selbsterstellten und aller neu oder gebraucht er-
worbenen Ausrüstungsgüter umfassen, deren Nut-
zungsdauer mehr als ein Jahr beträgt, sowie die 
werterhöhenden Erweiterungen, Umbauten, Ver-
besserungen und Reparaturen, die die normale Nut-
zungsdauer der bestehenden Anlagen verlängern 
oder deren Produktivität vergrößern (Großrepara-
turen); 
- daß die Bewertung der angeschafften Güter zum 
Gesamtkostenpreis erfolgt, d. h. zum Preis frei Be-
stimmungsort zuzüglich der Installationskosten 
sowie aller eventuellen Gebühren, allerdings ohne 
die Finanzierungskosten. 
Les résultats publiés dans le bulletin n° 2/1972 étaient 
accompagnés d'une description détaillée de la métho-
dologie adoptée ainsi que d'un certain nombre d'infor-
mations utiles sur les conditions dans lesquelles 
s'effectuent les enquêtes dans les différents Etats 
membres. Pour une interprétation correcte des don-
nées, le lecteur voudra bien se reporter à ladite publi-
cation. Il est cependant rappelé: 
- que les données ne se réfèrent qu'aux entreprises 
qui occupent 20 personnes ou plus et dont l'activité 
principale relève d'une des divisions I à 5 de la 
Nomenclature générale des Activités économiques 
dans les Communautés européennes (N.A.C.E.); 
- que l'entreprise est définie comme la plus petite 
unité juridiquement autonome (et non comme 
groupe d'entreprises); 
- qu'on entend par actifs fixes la valeur de tous les 
biens d'équipement neufs et usagés achetés ou pro-
duits pour usage propre, dont la durée d'utilisation 
est supérieure à un an, y compris les adjonctions, 
transformations, améliorations et réparations qui 
allongent la durée d'utilisation normale ou augmen-
tent la productivité des capitaux fixes existants 
(gros entretien); 
- que les biens acquis sont évalués au prix de revient 
total, c'est-à-dire au prix franco destination, majoré 
des frais d'installation et de tous les droits et rede-
vances éventuels, mais non compris les frais de 
financement. 
Außerdem wird daran erinnert, daß die Erhebung nicht 
vom S.A.E.G. selbst durchgeführt wird, sondern von 
den nachstehend aufgeführten zuständigen nationa-
ll est rappelé en outre que l'enquête n'est pas effec-
tuée par l'O.S.C.E. lui-même, mais par les administra-
tions nationales compétentes mentionnées ci-après -
(a) Richtlinie Nr. 64/475/EWG, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 131 vom 13. August 1964. 
(a) Directive n° 64/475/CEE, publiée au Journal officiel des Com-
munautés européennes n° 131 du 13 août 1964. 
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len Verwaltungen - Statistische Ämter, Ministerien - , 
die dem S.A.E.G. die Ergebnisse nach einem gemein-
samen Schema übermitteln: 
instituts de statistique, ministères - , qui en transmet-
tent les résultats à l'O.S.C.E. selon un schéma com-
mun: 
Deutschland (BR): Statistische Landesämter und Sta-
tistisches Bundesamt (StBA); 
Frankreich: Landwirtschaftsministerium, Mini-
sterium für Industrie und For-
schung, Ministerium für Ausrü-
stung; 
Italien: Statistisches Zentralamt (ISTAT); 
Niederlande: Statistisches Zentralamt (CBS) ; 
Belgien: Nationales Statistisches Institut 
(I.N.S.); 








Offices statistiques des „Länder" 
et Office fédéral de Statistique 
(StBA); 
Ministère de l'Agriculture, Minis-
tère de l'Industrie et de la Re-
cherche, Ministère de l'Equipe-
ment; 
Institut central de la Statistique 
(ISTAT); 
Bureau central de Statistique 
(CBS); 
Institut national de Statistique 
(I.N.S.); 
Service central de la Statistique et 
des Etudes économiques 
(STATEC). 
Der erste Teil des vorliegenden Heftes (Reihen A.1 bis 
A.6) enthält für jeden einzelnen Mitgliedstaat die de-
taillierten Ergebnisse der Erhebung über die Investi-
tionen des produzierenden Gewerbes in den Jahren 
1970, 1971 und 1972. Die in Landeswährung ausge-
drückten Angaben sind nach der Art der investierten 
Güter und nach den Gruppen und Klassen der N.A.C.E. 
untergliedert. 
Gegenüber der ersten Veröffentlichung ist die Dar-
stellung der Angaben leicht abgeändert worden. Außer 
dem Wegfall der Spalte „Gesamtbetrag, abzüglich 
Verkäufe", ist vor allem die Streichung in den Tabel-
len der Rubrik „Sozialinvestitionen" zu erwähnen. Der 
Empfehlung aus dem Jahre 1964, die Sozialinvesti-
tionen in einer gesonderten Rubrik zu erfassen, lag vor 
allem der Wunsch zugrunde, Angaben zu bekommen, 
die sich einzig und allein auf die produktiven Investitio-
nen beziehen, d. h. die Investitionen in Form von Pro-
duktionsgütern. 
Aber schon bei den ersten Erhebungen stellte sich her-
aus, daß einige Mitgliedstaaten nicht in der Lage wa-
ren, gesonderte Angaben über diesen Tatbestand zu 
machen; später meldeten andere Mitgliedstaaten ihre 
Bedenken an hinsichtlich der Aussagekraft und der 
Vergleichbarkeit der unter dieser Rubrik gemeldeten 
Zahlen. Das S.A.E.G. zog es deshalb vor, künftighin 
auf dieselbe zu verzichten. Die Aufwendungen der 
Industrieunternehmen für Investitionen mit sozialem 
Charakter müssen jedoch im Wert der verschiedenen 
Arten von investierten Gütern enthalten sein. Für den 
in der vorliegenden Veröffentlichung erfaßten Zeit-
raum wurden die von verschiedenen Mitgliedstaaten 
gesondert angegebenen Sozialinvestitionen in den 
Gesamtbetrag der Investitionen (Spalte a+ b+ c) auf-
genommen. Daher ist in einigen Fällen dieser Gesamt-
betrag höher als die Summe der verschiedenen Kate-
gorien von Investitionen (Spalten a, b und c). 
La première partie du présent bulletin (séries A.1 à 
A.6) comporte, par Etat membre, les résultats détail-
lés des enquêtes sur les Investissements de l'industrie 
pour les années 1970, 1971 et 1972. Les résultats 
exprimés en monnaie nationale sont ventilés selon la 
nature des biens investis et par groupes et classes de 
la N.A.C.E. 
Par rapport à la première publication, la présentation 
des données a été quelque peu modifiée. En dehors de 
la suppression de la colonne «Total des investisse-
ments, cessions déduites», il faut avant tout signaler 
la suppression dans les tableaux de la rubrique «In-
vestissements sociaux». La recommandation faite en 
1964 de recueillir sous une rubrique distincte les In-
vestissements de caractère social était surtout mo-
tivée par le désir d'assurer l'obtention de données sur 
les seuls Investissements productifs, c'est-à-dire les 
investissements en biens de production. Mais dès les 
premières enquêtes, il est apparu que certains Etats 
membres n'étaient pas à même de fournir séparément 
des données sur cette variable, et par la suite d'autres 
Etats membres ont émis des réserves quant à la valeur 
et à la comparabilité des chiffres figurant sous cette 
rubrique. Aussi, l'O.S.C.E. a-t-il jugé préférable de 
l'abandonner à l'avenir. Cependant les montants con-
sacrés par les entreprises industrielles à des investis-
sements de caractère social doivent figurer dans la 
valeur des différents types de biens Investis. Pour les 
années couvertes par la présente publication, les in-
vestissements sociaux fournis séparément par cer-
tains Etats membres ont été Inclus dans le total des 
investissements (colonne a + b + c). Ceci explique 
que dans un certain nombre de cas ce total est supé-
rieur à la somme des différentes catégories d'investis-
sements (colonne a, b et c). 
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Die französischen Ministerien für Landwirtschaft und 
für Ausrüstung konnten dem S.A.E.G. die Untergliede-
rung nach der Art der Güter der von den Unternehmen, 
die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, im Jahre 
1972 getätigten Investitionen bisher nicht liefern. Die 
fehlenden Daten werden im nächsten Heft mit den 
neuesten Ergebnissen der Investitionserhebung ver-
öffentlicht werden. 
Der zweite Teil des Heftes (Reihen B.1 bis B.3) ent-
hält die über die Anlageinvestitionen der letzten Jahre 
in der Industrie der drei neuen Mitgliedstaaten vor-
handenen statistischen Angaben, nämlich des Ver-
einigten Königreiches, Dänemarks und Irlands. Diese 
Länder sind erst ab 1974 verpflichtet, Erhebungen 
über die Investitionen, und zwar für das Jahr 1973, 
gemäß der Richtlinie durchzuführen. Die Angaben 
sind folgenden Veröffentlichungen der Mitgliedstaaten 
entnommen worden: 
Les ministères français de l'Agriculture et de l'Equipe-
ment n'ont pas encore été en mesure de fournir à 
l'O.S.C.E. la répartition par catégories de biens des 
investissements réalisés en 1972 par les entreprises 
de leur ressort. Les données manquantes seront pu-
bliées dans le prochain bulletin avec les résultats les 
plus récents de l'enquête sur les investissements. 
La seconde partie du bulletin (séries B.1 à B.3) est 
consacrée aux données statistiques disponibles sur 
les investissements en capitaux fixes réalisés au cours 
des dernières années par l'industrie des trois nouveaux 
Etats membres: le Royaume-Uni, le Danemark et 
l'Irlande; ces pays ne sont tenus de procéder à des 
enquêtes sur les investissements conformes à la 
directive qu'à partir de 1974 sur l'année 1973. Les 






Business Monitor und, 
für 1969 und Klasse 50, 
National Income and 
Expenditure Blue Book; 
Industriestatistik; 
Irish Statistical Bulletin. 
pour le 
Royaume-Uni: 
pour le Danemark: 
pour l'Irlande: 
Business Monitor; National 
Income and Expenditure 
Blue Book (année 1969 
et classe 50); 
Industristatistik; 
Irish Statistical Bulletin. 
Die Angaben des Vereinigten Königreichs für das Jahr 
1969 sind nicht ganz vergleichbar mit denjenigen für 
die Jahre 1968 und 1970 bis 1972. Erstens stammen 
sie nicht aus der Jahreserhebung über die Produktion 
(„census of production"), sondern aus einer Stich-
probenerhebung über die Lagerbestände und die 
Sachanlageinvestitionen, deren Ergebnisse mit Hilfe 
von Informationen aus den, ebenfalls als Stichprobe, 
durchgeführten Vierteljahreserhebungen vervoll-
ständigt wurden; außerdem wurden Anpassungen vor-
genommen aus Gründen, die die Systematik betreffen, 
sowie zur besseren Anpassung der Daten an die sta-
tistische Einheit „establishment". Die Ergebnisse für 
das Jahr 1969 enthalten des weitern nicht die Ausga-
ben für den Kauf von Grundstücken und bestehenden 
Gebäuden (Kolonne c), da sie in erster Linie für 
Zwecke der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
erstellt worden waren, und die Beträge für Maschinen, 
Anlagen und Fahrzeuge verstehen sich netto, d. h. 
nach Abzug des Erlöses aus dem Verkauf von ge-
brauchten Sachanlagen. 
Um ein Mindestmaß an Vergleichbarkelt mit den Er-
gebnissen aus den sechs anderen Mitgliedstaaten 
zu gewährleisten, hat das S.A.E.G. die nationalen Sy-
stematiken an die N.A.C.E. angeglichen, wobei klar 
ist, daß diese Übereinstimmung nicht immer vollkom-
men sein konnte; der Leser möge dieser Tatsache 
Rechnung tragen. 
Da die in den neuen Mitgliedstaaten durchgeführten 
Erhebungen über Investitionen alle Rubriken aufwei-
sen, die für die Übermittlung der Ergebnisse an das 
S.A.E.G. vorgesehen sind, konnte für die Darstellung 
Les données du Royaume-Uni pour l'année 1969 ne 
sont pas tout à fait comparables à celles relatives aux 
années 1968 et 1970 à 1972. Tout d'abord, elles ne pro-
viennent pas de l'Enquête annuelle sur la production 
(«census of production»), mais d'une enquête par son-
dage sur les stocks et les investissements en capitaux 
fixes, dont les résultats ont été complétés par des in-
formations tirées des enquêtes trimestrielles, faites 
également par sondage; des ajustements ont en outre 
été opérés pour des raisons de nomenclature et pour 
mieux adopter les données à l'unité statistique „esta-
blishment". Ensuite, les résultats pour l'année 1969 ne 
comportent pas les dépenses consacrées à l'achat de 
terrains et d'immeubles existants (colonne c), parce 
qu'ils avaient été établis avant tout pour les besoins de 
la comptabilité nationale, et les montants relatifs aux 
machines, installations et véhicules (colonnes a et a') 
s'entendent nets, c'est-à-dire déduction faite des ces-
sions de biens d'investissements usagés. 
Afin de garantir un minimum de comparabilité avec les 
résultats concernant les six autres Etats membres, 
l'O.S.C.E. a effectué le passage des nomenclatures 
nationales à la N.A.C.E. Il va de soi que cette corres-
pondance n'est pas toujours parfaite, ce dont le lec-
teur voudra bien tenir compte. 
Etant donné que les enquêtes sur les investissements 
existantes dans les nouveaux Etats membres compor-
tent dès à présent toutes les rubriques prévues pour 
la transmission des résultats à l'O.S.C.E., il a été 
IX 
der Angaben dasselbe Schema genommen werden 
wie für die Ergebnisse aus den sechs alten Mitglied-
staaten. 
Was die beiden obenerwähnten Ergebnisreihen be-
trifft, so wird darauf hingewiesen, daß die in den Ta-
bellen vorkommenden Hinweiszeichen nicht am Fuße 
der entsprechenden Seiten erläutert werden, sondern, 
nach Staaten gruppiert, am Schluß der Tabellen der 
Reihen A und B. In den Fällen, in denen auf der Ebene 
einer Klasse der Systematik keine Fußnote ange-
bracht ist, muß der Leser jedoch von den Erläuterun-
gen Kenntnis nehmen, die unter Umständen für die 
eine oder andere Gruppe dieser Klasse gegeben wur-
den, und denselben Rechnung tragen. 
possible de retenir pour la présentation des données 
le même cadre que celui qui a été adopté pour les 
résultats relatifs aux six anciens Etats membres. 
Pour les deux séries de tableaux susmentionnées, il 
y a lieu de souligner que les renvois figurant dans les 
tableaux ne sont pas expliqués en bas de page, mais 
que les notes y relatives ont été regroupées par pays 
et se trouvent à la fin des tableaux des séries A et B. 
Dans le cas où aucun renvoi n'est indiqué au niveau 
d'une classe de la nomenclature, le lecteur devra 
néanmoins consulter et tenir compte des notes qui 
accompagnent l'un ou l'autre groupe de cette classe. 
Auch ist zu bemerken, daß die Gesamtsummen der 
Spalten und Zeilen lediglich das Ergebnis einer Addi-
tion der verfügbaren Angaben sind. 
Par ailleurs, il y a lieu de faire remarquer que les to-
taux en colonnes et en lignes résultent de la totali-
sation pure et simple des données disponibles. 
Schließlich bleibt zu erwähnen, daß es aus techni-
schen Gründen nicht immer möglich gewesen ist, in 
den Tabellen die genaue oder vollständige Bezeich-
nung der NACE-Gruppen und -Klassen zu benutzen. In 
den Fällen, in denen Abkürzungen nicht vermieden 
werden konnten, möge der Leser, um die genaue Be-
zeichnung zu kennen, auf die Faltblätter im Schluß-
teil dieser Veröffentlichung zurückgreifen, auf denen 
der volle Text der Rubriken der NACE in mehreren 
Sprachen abgedruckt ist. 
Enfin il y a lieu de noter qu'il n'a pas toujours été 
possible, pour des raisons techniques, d'utiliser dans 
les tableaux le libellé exact ou complet de chacun des 
groupes et classes de la N.A.C.E. Dans les cas où 
l'utilisation d'abréviations ne pouvait être évitée, le 
lecteur voudra bien, pour connaître le libellé exact, se 
reporter aux dépliants qui figurent à la fin de cet 
ouvrage et qui comportent le texte complet des rubri-
ques de la N.A.C.E. en plusieurs langues. 
Im dritten Teil des Heftes werden zwei Gemeinschafts-
tabellen (C.1 und C.2) veröffentlicht mit dem Gesamt-
betrag der Investitionen (Spalte a+ b + c der Tabellen 
der Reihen A und B), ausgedrückt in Rechnungsein-
heiten der Europäischen Gemeinschaften (EUR). 
Tabelle C.1 gibt in zusammengefaßter Form die Ent-
wicklung der Investitionen von 1964 bis 1972, in einer 
Untergliederung nach NACE-Klassen, wieder. Tabelle 
C.2 enthält die Investitionen, die von 1970 bis 1972 
vorgenommen wurden, untergliedert nach Gruppen 
und Klassen der Gemeinschaftssystematik. 
La troisième partie du bulletin est constituée de deux 
tableaux communautaires (C.1 et C.2) qui donnent le 
montant global des Investissements (colonne a+ b+ c 
des tableaux des séries A et B), exprimé en unité de 
compte des Communautés européennes (EUR). Le 
tableau C.1 résume l'évolution des investissements au 
niveau des classes de la N.A.C.E. de 1964 à 1972. Le 
tableau C.2 comporte les investissements effectués 
de 1970 à 1972, ventilés par groupes et classes de 
la nomenclature communautaire. 
In all den Fällen, In denen Angaben zumindest für die 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Italien 
vorlagen, wurde eine Gesamtsumme für die sechs 
Mitgliedstaaten, die die koordinierte Jahreserhebung 
durchgeführt haben, ermittelt. 
Un total pour les six Etats membres ayant exécuté 
l'enquête annuelle coordonnée a été calculé chaque 
fois que des données étaient disponibles au moins 
pour la République fédérale d'Allemagne, la France et 
l'Italie. 
Bei den verschiedenen Klassen und Gruppen der 
N.A.C.E. sind auch die Daten aufgeführt, die für die 
drei neuen Mitgliedstaaten zur Verfügung standen. 
En regard des différents classes et groupes de la 
N.A.C.E. figurent également les chiffres disponibles 
pour les trois nouveaux Etats membres. 
Den Gemeinschaftstabellen folgt eine Liste von Er-
läuterungen, die sich größtenteils auf Zusammenfas-
sungen von Positionen der Systematik beziehen und 
die entweder aus technischen Gründen oder aus Grün-
den der Geheimhaltung von den Mitgliedstaaten selbst 
oder aber vom Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften zur Erzielung einer einheitlichen Dar-
stellung der Angaben vorgenommen wurden. Um den 
Les tableaux communautaires sont suivis d'une liste 
de notes qui portent principalement sur les agréga-
tions de positions de la nomenclature effectuées soit 
par les Etats membres pour des raisons techniques 
ou de secret statistique, soit par l'Office statistique 
des Communautés européennes en vue d'obtenir une 
présentation uniforme des données. Pour connaître le 
contenu exact de chacune des positions, il y a lieu de 
genauen Inhalt einer jeden Position zu erfassen, 
empfiehlt es sich, auch die Fußnoten zu den Angaben 
der Tabellen der Reihen A und Β zu beachten. 
se reporter également aux notes qui accompagnent 
les données des tableaux des séries A et B. 
Die Umrechnung der verschiedenen Landeswährun­
gen in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemein­
schaften (EUR) erfolgte auf der Grundlage der nach­
stehenden Wechselkurse: 
La conversion des différentes monnaies nationales en 
unités de compte des Communautés européennes 











































































In bulletin No 2/1972 of "Statistical Studies and Sur-
veys" the Statistical Office of the European Communi-
ties (S.O.E.C.) published the detailed results for the 
period 1964 to 1970 of the co-ordinated annual inquiry 
into capital investment in industry carried out in the 
six original Member States in accordance with a Di-
rective issued by the Council of the European Econo-
mic Community on 30 July 1964 (a). The present bul-
letin deals in the main with the results of the surveys in 
the same countries for 1971 an 1972. 
The results published in bulletin No 2/1972 were 
accompanied by a detailed descript ion of the methods 
used and some useful information on the conditions 
under which the inquiries are carried out in the dif-
ferent Member States. The reader is referred to the 
above publication for guidance in interpreting the data. 
It should, however, be recalled that: 
- the data only refer to enterprises employing 20 or 
more persons and whose principal economic ac-
tivity is listed in one of the groups 1 to 5 of the "Gen-
eral Industrial Classification of Economic Activit ies 
within the European Communit ies" (N.A.C.E.); 
- the enterprise is defined as the smallest legally 
autonomous unit (and not as group of enterprises); 
- by fixed assets is meant the value of all new and 
second-hand capital goods acquired or produced by 
the enterprise for its own use which have a useful 
life of more than one year, including additions, al-
terations, improvements and repairs that extend the 
normal useful life or increase the productivity of 
existing fixed assets (major maintenance); 
- acquired assets are valued at total cost, i. e. price 
free destination, plus installation charges and any 
fees and duties, but excluding f inancing costs. 
It should furthermore be recalled that the inquiry is not 
conducted by the S.O.E.C. itself but by the competent 
national bodies listed below - statistical offices, min-
istries - which transmit the results to the S.O.E.C. in 





Statistical Offices of the Länder 
and Federal Statistical Office 
(St.BA); 
Ministry of Agriculture, Ministry of 
Industry and Research, Ministry of 
Equipment; 
Central Statistical Institute 
(I STAT); 
Central Bureau of Statistics (CBS); 
(a) Directive No 64/475/EEC, published in the Official Journal of 
the European Communities No 131 of 13 August 1964. 
Belgium: National Institute of Statistics 
( INS); 
Luxembourg: Central Statistical and Economic 
Studies Office (STATEC). 
The first part of this bulletin (series A.1 to A.6) con-
tains, for each Member State, the detailed results of 
the inquiries into industrial investment for 1970, 1971 
and 1972. The results are given in national currencies 
and subdivided by N.A.C.E. groups and classes accor-
ding to the nature of the capital goods invested. 
The presentation of the data has been modified to 
some extent, compared to the previous bulletin. The 
column "Grand total less disposals" and the item "So-
cial investments" have been dropped from the tables. 
The recommendat ion made in 1964 to provide for a 
separate heading under which investments of a social 
nature should be grouped was motivated primarily by 
the desire to ensure that only data dealing specifically 
with productive investment, i. e. investments in pro-
duction assets, were obtained. From the outset, how-
ever, it was found that certain Member States were 
unable to supply data on this item separately, and 
subsequently other Member States expressed reser-
vations about the value and comparabil i ty of the f ig-
ures included under this heading. Accordingly, the 
S.O.E.C. deemed it advisable to drop this item in the 
future. However, the amounts that industrial f i rms de-
vote to investments of a social nature must be incor-
porated into the value of the different types of goods 
invested. For the years covered by the present publi-
cat ion, the details of social investments supplied 
separately by some Member States have been in-
cluded in the total (columns a + b + c ) . Consequently, 
this total is higher in some cases than the sum of the 
different categories of investment (columns a, b 
and c ) . 
The French Ministries for Agriculture and Equipment 
have not yet been in a position to supply the S.O.E.C. 
with the breakdown according to the nature of the 
goods of the capital expenditure in 1972 of the enter-
prises for which they are competent. The missing 
figures will be published in the next bulletin with the 
most recent results of the inquiry into capital invest-
ment. 
The second part of the bulletin (series B.1 to B.3) is 
devoted to the available statistical data on fixed capi-
tal investment in recent years by industry in the three 
new Member States, the United Kingdom, Denmark 
and Ireland; these countries will not be required to 
comply with the provisions of the Directive on the 
carrying out of inquiries into investment until the 1974 
inquiry covering investment in 1973. The data have 
XIII 
been extracted from the following national publica-
tions: 
- for the 
United Kingdom: Business Monitor; for the 
year 1969 and class 50: 
National Income and 
Expenditure Blue Book; 
Industristatistik; 
Irish Statistical Bulletin. 
- for Denmark: 
- for Ireland: 
The British data for 1969 are not entirely comparable 
with those for the years 1968 and 1970 to 1972. First, 
they are not provided by the annual census of produc-
tion, but by a sample survey on the stocks and on 
capital expenditure, whose results have been com-
pleted by information from quarterly inquiries, carried 
out by sample too; some adjustments have furthermore 
been made for reasons linked to the nomenclature and 
in order to better adapt the data to the statistical unit 
"establishment". Secondly, the results for the year 
1969 are exclusive of the expenses made for the 
buying of land and existing buildings (col. c), as they 
had been established above all for the purposes of 
national accounts, and the amounts relating to ma-
chinery, plants and vehicles (col. a and a') are net, i. e. 
the disposals of used investment goods have been 
deducted. 
In order to ensure a minimum degree of comparability 
with the results from the six other Member States, the 
S.O.E.C. has interpreted national nomenclature in 
terms of the N.A.C.E. The reader should consider that 
this transposition is sometimes approximate. 
In view of the fact that the existing inquiries into in-
vestment in the new Member States already contain all 
the headings stipulated for the transmission of results 
to the S.O.E.C, the same framework, as already adop-
ted for results from the six original Member States, has 
been used in presenting the data. 
Explanatory notes to the tables already mentioned are 
not included as footnotes but are grouped by country 
and are given at the end of'the tables in series A and B. 
Where no footnote is given for a class of nomenclature, 
the reader should nevertheless refer to and take into 
account the notes relating to particular groups within 
that class. It should also be noted that the totals in 
columns and in rows are obtained by straightforward 
addition of the data available. 
Finally, it was not always possible, for technical rea-
sons, to use in the tables the exact or complete 
designation of each of the groups or classes of the 
N.A.C.E. Where the use of abbreviations could not be 
avoided, the reader who wants to know the exact 
designation should refer to the fold-outs at the end of 
the publication, which give the complete text of the 
N.A.C.E.-headings in several languages. 
The third part of the bulletin comprises two Community 
tables (C.1 and C.2) giving the total amount of Invest-
ment (columns a + b + c of the tables in series A and 
B) expressed in units of account of the European Com-
munities (EUR). Table C.1 summarizes the develop-
ment of investments on the level of the N.A.C.E. 
classes from 1964 to 1972. Table C.2 covers invest-
ments made between 1970 and 1972, subdivided by 
groups and classes according to the Community 
nomenclature. 
A total for the six Member States which carried out the 
co-ordinated annual inquiry has been calculated wher-
ever data were available from at least the Federal 
Republic of Germany, France and Italy. 
The figures available for the three new Member States 
are included for the various N.A.C.E. classes and 
groups. 
The Community tables are followed by a list of notes 
dealing chiefly with the aggregations of headings made 
by the Member States for technical reasons or be-
cause of the need for statistical secrecy, or by the 
Statistical Office of the European Communities with 
the aim of securing uniform presentation of the data. 
For the precise content of each heading, reference 
must also be made to the notes accompanying the 
data in the tables of series A and B. 
Conversion of the different national currencies into 
units of account of the European Communities (EUR) 







































































Angaben für Deutschland 
Données pour l'Allemagne 
Dati per la Germania 
Gegevens voor Duitsland 
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Angaben in Landeswährung : Mio DM 
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Données en monnaie nationale:MÌO DM 
Annual Investments In fixed assets In the industry 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ste inkoh lenbe rgbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von S t e i n k o h l e n b r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agg lomera t i on de l a h o u i l l e 
Hard c o a l mines ( i n c l . manufacture of p a t e n t f u e l ) 
Braun- u . Pechkohleribergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von Braunkohlen-
b r i k e t t e ) 
E x t r a c t i o n e t agg loméra t i on de l i g n i t e 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n « of l i g n i t e 
Kohlenbergbau ( e i n s o h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n e t a g g l o m é r a t i o n de combus t ib l e s s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von E r d ö l und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raf f inage de p é t r o l e 
Minera l o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
G e n e r a t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Us ines à gaz ; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e , de gaz , de vapeur 
e t d ' e a u chaude 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot wa t e r 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbe re i tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s m é t a l l i q u e s 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of m e t a l l i f e r o u s o r e s 
Erzeugung von E i e e n u . S t a h l gemäss EGKS-Vertrag (ohne H ü t t e n k o k e r e i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e s 
I r o n and s t e e l i n d u s t r y ( a s d e f i n e d i n t h e ECSC T r e a t y ) , except i r o n 
and s t e e l i n d u s t r y coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


















1 .197 ,3 
1 .385,3 
4 . 4 2 2 , 9 
5 .916 ,0 
7 .336 ,0 
733 ,8 
1 .054 ,3 
1 .163,4 
5 . 1 5 6 , 7 
6 . 9 7 0 , 3 
8 . 4 9 9 , 4 
5 ,5 
2 . 0 0 0 , 0 
2 . 7 9 2 , 3 
2 . 4 3 8 , 3 
182,4 
232 ,7 
4 3 5 , 2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 

























6 6 4 , 1 
861 ,3 












4 6 , 7 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











4 9 , 1 
6 4 , 7 
57 ,5 
0 ,4 
0 , 1 












0 , 1 
32 ,3 
4 5 , 5 
20 ,7 





Of which: Land 
c' 
2 ,8 
4 , 1 
4 , 4 







0 , 1 
0 , 2 
58,6 
21,3 
6 5 , 8 
33 ,7 





3 4 , 9 
4 5 , 2 
4 0 , 8 
0 , 1 
23 ,9 



























4 . 8 8 5 , 0 
6 . 5 8 0 , 1 




5 . 6 6 3 , 1 
7 .656 ,8 
9 . 4 3 4 , 3 
7 ,4 
2 .394 ,6 
3 . 3 5 5 , 5 
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0 , 1 
Anlageinvestitionen 1970-1972 Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 Investments in fixed assets, 1970-1972 
DEUTSCHIAKO (BR) 
Angaben in Landeswährung : MÌO DM 
ALLEMAGHE (RF) 
Données en monnaie nationale: MÌO DM 
GERMANY (FR) 
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Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Z i e h e r e i e n und Kal twalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d 
de l ' a c i e r 
Drawing, c o l d r o l l i n g and c o l d f o l d i n g of s t e e l 
Urzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von NE-Metal len 
P r o d u c t i o n e t p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of n o n - f e r r o u s m e t a l s 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von M e t a l l e n 
P r o d u c t i o n e t p remie re t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of m e t a l s 
Gewinnung von B a u m a t e r i a l , f e u e r f e s t e n u . ke ramischen Erden 
E x t r a c t i o n de m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n et t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
K a l i s a l z - u . Phosphatbergbau 
E x t r a c t i o n m i n i è r e de s e l s de p o t a s s e e t de phospha tes n a t u r e l s 
Mining of po tass ium s a l t and n a t u r a l phospha tes 
Gewinnung von n i c h t - e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of non-meta l l i fe rous m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c l a y p r o d u c t s 
Hers t e1lung von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c i m e n t , de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement , l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von B a u s t o f f e n aus Be ton und G i p s , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment e t p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g l a s s w a r e 
H e r s t e l l u n g von keramiechen E r z e u g n i s s e n (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ce ramic p r o d u c t s 
B e - u . V e r a r b e i t u n g von S t e i n e n und Erden; H e r s t e l l u n g und V e r a r -
b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











3 . 0 2 3 , 4 
3 .876 ,8 






5 2 , 5 
383,1 



















1 .820 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 















6 5 1 , 1 






1 6 , 1 
4 , 7 
62 ,2 
6 7 , 5 
40 ,4 
26 ,8 
2 8 , 1 
















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
















6 2 , 1 
1,0 

















4 , 3 
11,6 
146,4 











9 , 1 
4 6 , 0 
31 ,2 
27,3 






4 9 , 7 
67 ,7 













4 , 9 


















3 .759 ,6 
4 . 7 9 2 , 0 

























2 .006 ,4 
2 .273 ,5 













































Dont : Terrains 
Of which: Land 
e' 
1,3 
0 , 5 
0 ,6 
4 , 8 
2 ,9 
5,7 
4 1 , 9 

























4 , 5 
35,2 




Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
ALLEMAGNE (RF) 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
GERMANY (FR) 
















Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Chemie: Grundstoffe, auch ansch l i e s sende Weiterverarbeitung 
Chimie: Produits de b a s e , y compris transformation en continu 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture fo l lowed by 
further process ings of the products i n q u e s t i o n 
Herst . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
Fabr ica t ion d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , encres d'imprimerie 
Manufacture of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , varn i shes and p r i n t i n g 
inks 
Hers te l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabr ica t ion de produits pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical products 
Chemische Industr ie (ohne Chemiefaser industr ie) 
Industr ie chimique (sans l a production de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et 
synthé t iques ) 
Chemical industry ( e x c l . the production of man­made f i b r e s ) 
Chemiefaserindustr ie 
Production de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et synthét iques 
Production of man­made f i b r e s 
G i e s s e r e i 
Fonderies 
Foundry 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, matriçage, emboutissage, découpage et repoussage 
Forging; drop forg ing , c lo sed d ie f o r g i n g , deep drawing, stamping, 
embossing 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde transformat ion , tra i tement et revêtement des métaux 
Other s t e e l shaping and forming, t r e a t i n g and coat ing of metals 
Hers te l lung von S t a h l ­ und Leichtmet a l lkons trukt ionen 
Construct ion méta l l ique 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products 
K e s s e l ­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d 'autres p i è c e s de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , tanks and other sheet ­meta l 
conta iners 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
Fabr ica t ion d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
Mechanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
Other metal workshops not elsewhere s p e c i f i e d 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





3 .726 ,7 
3 .061 ,6 






4 9 5 , 1 
4 . 5 4 3 , 8 
3 .979 ,0 
3 .520 ,0 





3 6 2 , 1 



















Dont : Véhicules 
























9 3 , 1 
107,8 



















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



































4 6 , 9 




3 , 1 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 












. 8 1 , 7 





9 , 1 
3,6 
0 , 3 
0 ,4 













0 , 7 
1,1 
2 ,2 







a + b + c 
4 . 9 2 8 , 5 
3 .833 ,0 







6 .313 ,8 
5 .325 ,3 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von Meta l l erzeugnis sen (ohne Maschinen- u . Fahrzeugbau) 
Fabr ica t ion d'ouvrages en métaux 
Manufacture of metal a r t i c l e s 
Hers te l lung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
Construct ion de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Hers te l lung von Metallbearbeitungsmaschinen und Maschinenwerkzeugen 
Construct ion de mach ines -out i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manufacture of machine- tools for working metal , and other t o o l s 
Hers te l lung von Text i lmaschinen, deren Zubehör u . Nähmaschinen 
Fabr ica t ion de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe und d ie Chemie 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l imenta i re s et chimiques 
Machinery f o r t h e food and chemical i n d u s t r i e s 
Maschinen für E i s e n - u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeugeusw. 
Matér ie l pour s i d é r u r g i e , bât iment , l evage et manutention 
Mach, for i ron and s t e e l industry , b u i l d i n g , mech. handling equipment 
Hers te l lung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern u . Antriebselementer 
Fabr ica t ion d'organes de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t ransmis s ion equipment for motive power 
Hers te l lung von Maschinen für w e i t e r e bestimmte Wirt schaft szweige 
Construct ion d 'autres m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. o f other equipment for use i n s p e c i f i c branches of industry 
Hers te l lung von s o n s t i g e n Maschineribauerzeugnissen 
Construct ion d 'autres machines et matér ie l mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construct ion de machines et de matér ie l mécanique 
Mechanical eng ineer ing 
Hers te l lung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau et équipement pour l e tra i tement de l ' i n f o r m a t i o n 
Manuf. o f o f f i c e machinery and data process ing machinery 
Hers t , von i s o l i e r t e n Elektrokabeln , - l e i t u n g e n u . -drahten 
Fabr ica t ion de f i l s et c â b l e s é l e c t r i q u e s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






























1 .027 ,1 
8 7 2 , 5 
2 . 5 5 8 , 0 
2 . 7 8 4 , 0 




























6 2 , 8 
8 2 , 7 
109,8 







5 6 , 1 
9 5 , 7 














Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







8 8 , 1 












4 4 , 0 
19,6 
13 ,7 















4 5 , 3 
4 2 , 2 
4 9 , 0 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
















4 , 5 
12,7 
13 ,0 









2 4 , 1 
78,2 














a + b + c 
2 . 5 6 9 , 1 
2 . 7 9 8 , 7 

























3 . 7 6 0 , 7 
3 . 9 5 0 , 5 

















































































3 9 , 1 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herst, von Rundfunk-, Fernseh- u . phonotechnischen Geräten usw. 
Constr. d 'apparei ls électroniques, radio , t é l év i s ion , e t c . 
Manuf. of radio and t e l ev i s ion receiving sets e t c . 
Herstellung von Elektrohaushaltsgeräten 
Fabrication d 'apparei ls électrodomestiques 
Manufacture of domestic type electronic appliances 
Montage und In s t a l l a t i on von elektrotechnischen Erzeugnissen 
Montage, travaux d ' i n s t a l l a t i o n technique 
Assembly and i n s t a l l , of e l ec t r i ca l equipment 
Elektrotechnik 
Construction électr ique et électronique 
Elec t r i ca l engineering 
Bau von Kraftwagen und deren Einzel te i len 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Manuf. of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Schiffbau 
Construction navale, réparat ion et en t re t ien des navires 
Shipbuilding and marine engineering 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matériel fe r rovia i re 
Manuf. of railway and tramway rol l ing-stock 
Herstellung von Kraft- u . Fahrrädern und deren Einzel te i len 
Construction de cycles, motocycles et de leurs pièces détachées 
Manuf. of cycles , motor-cycles and parts and accessories thereof 
Luftfahrzeugbau und - reparatur 
Construction et réparat ion d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repai r ing 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport n .d . a . 
Manuf. of t ransport equipment not elsewhere specified or included 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d 'autre matériel de transport 
Manufacture of other means of t ransport 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de précision, d 'apparei ls de mesure et de contrSle 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Mediz in - u . o r thopäd iemechan i sche E r z e u g n i s s e 
M a t é r i e l m é d i c o - c h i r u r g i c a l e t a p p a r e i l e o r t h o p é d i q u e s 
Medica l and s u r g i c a l equipment and o r t h o p a e d i c a p p l i a n c e s 
H e r s t e l l u n g von o p t i s c h e n u . f o t o g r a f i s c h e n G e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e e t de m a t é r i e l pho tograph ique 
Manufacture of o p t i c a l i n s t r u m e n t s and p h o t o g r a p h i e equipment 
H e r s t e l l u n g von Uhren und d e r e n T e i l e n 
F a b r i c a t i o n de m o n t r e s , h o r l o g e s e t de l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s 
Manufacture of c l o c k s and watches and p a r t s t h e r e o f 
Feinmechanik und Opt ik 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e et s i m i l a i r e s 
Ins t rument e n g i n e e r i n g 
H e r s t , von Olen u . F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des co rps g r a s végé t aux et animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
S c h l a c h t e r e i und V e r a r b e i t u n g von F l e i s c h 
Aba t t age de b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de v i a n d e 
S l a u g h t e r i n g , p r e p a r i n g and p r e s e r v i n g of meat 
Be- und V e r a r b e i t u n g von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y p r o d u c t s 
V e r a r b e i t u n g von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de c o n s e r v e s de f r u i t s e t légumee 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
V e r a r b e i t u n g von F i s c h e n und anderen M e e r e s t i e r e n 
F a b r i c a t i o n de conse rves de p o i s s o n s e t d ' a u t r e s p r o d u i t e de l a mer 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f i s h and o t h e r s e a foods 
Mahl- und Schälmühlen 
T r a v a i l des g r a i n s 
Gra in m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Teigwaren 
F a b r i c a t i o n de p â t e s a l i m e n t a i r e s 
Manufacture of s p a g h e t t i , m a c a r o n i , e t c . 
H e r s t e l l u n g von S t ä r k e n und S t ä r k e e r z e u g n i s s e n 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





2 8 , 8 . 
31 ,3 































4 4 , 4 


































4 1 , 3 














Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 9 
1,8 












2 , 8 








4 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,8 
0 , 9 
0 , 9 
0 ,6 
1,2 
0 , 1 
0 ,2 




Dont : Terrains 





4 , 8 
2 , 8 
2 , 8 
0 ,2 
1,3 




0 , 5 
0 , 1 
0 ,2 
2 , 5 
4 , 0 








0 , 1 
0 ,4 
0 , 7 
0 , 1 
0 ,2 
1,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 

















































































0 , 3 
0 ,4 
0 ,5 





Of which: Land 
e' 


























0 , 2 
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Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Herstellung von Backwaren (einsohl . Dauerbackwaren) 
Boulangerie, pâ t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i scu i t e r i e 
Bread and flour confectionary and biscui t making 
Zuckerindustrie 
Industrie du suore 
Sugar manufacturing and ref ining 
Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confisene de suore 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionary 
Herstellung von Fut termit te ln (e inschl . Fischmehl) 
Fabrication de produits pour l ' a l imenta t ion des animaux (y compris 
farines de poisson) 
Manuf. of animal and poultry foods ( i nc l . f ish meal and flour) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Manufacture of miscellaneous foods 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vergärung; Herst , von Spirituosen 
Industrie des alcools éthyliques de fermentation 
D i s t i l l i ng of ethyl alcohol from fermented materials ; sp i r i t d i s t i l -
l ing and compounding 
Herstellung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweiribasis 
Industrie du vin et des boissons à base de vin 
Manufacture of wine of fresh grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
Brasserie et malterie 
Brewing and malting 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstellung von alkoholfreien Getränken 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Manuf. of soft drinks, including the bo t t l i ng of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 
Industr ie du tabac 
Tobacco industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits al imentaires , des boissons et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Wollaufbereitung, -Spinnerei , -weberei u . a . 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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451 ( t ) 
453 (u) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Baumwollspinnerei , -weberei u . a . 
Indus tr i e cotonnière 
Cotton industry 
Seidenaufberei tung, - S p i n n e r e i , -weberei u . a . 
Indus tr i e de l a s o i e r i e 
S i l k industry 
Leinen- , Hanf- und Ramieaufbereitung, - S p i n n e r e i und -Weberei 
Industr ie du l i n , du chanvre et de l a ramie 
Preparat ion, sp inning and weaving of f l a x , hemp and ramie 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonnet e r i e 
Kn i t t ing m i l l s 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
F i n i s h i n g of t e x t i l e s 
Hers te l lung von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
Fabr ica t ion de t a p i s , l ino léum, couvre-parquets , t o i l e s c i r é e s 
Manufacture of c a r p e t s , l ino leum, f l o u r c o v e r i n g s , o i l c l o t h 
Text i lgewerbe 
Indus tr i e t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie-mégisser ie et i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
Hers te l lung von Lederwaren 
Fabr ica t ion d ' a r t i c l e s en cu ir et s i m i l a i r e s 
Manufacture of l e a t h e r goods 
Ledergewerbe 
Indus tr i e du cu ir 
Manufacture of l e a t h e r and of l e a t h e r goods (except footwear and 
w n w i n j appare] 1 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
Fabr i ca t ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Production of maohine-made footwear (except footwear made of wood 
or o f rubber) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung; Bekleidungszubehör 
Confect ion d ' a r t i c l e s d'habil lement et d ' a c c e s s o i r e s d'habil lement 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

































4 7 , 7 
53,2 
8 2 , 9 
6 9 , 1 























1 2 , 5 
72 ,4 















2 8 , 1 
2 8 , 1 
31 ,9 
4 3 , 4 







Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































Dont : Terrains 
Of which: Land 
c' 
4 , 2 

















3 4 , 5 
28 ,6 
15,4 


































































4 5 , 7 























2 , 5 
5 ,7 
10 ,3 








Dont : Terrains 











4 , 7 









4 3 , 9 
4 4 , 9 
0,8 











. 2 ,6 
3 ,7 
2 ,0 
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Industriezweig · Branche Industrielle · Industry 
Koniaktion sonstiger Textilwaren ^hne vorgelagerte Weberei) 
Confection d 'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i ssage) 
Manufacture of household t e x t i l e s and other made-up t e x t i l e goods 
(outside weaving-mills) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Industr ie des pe l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Industr ie des chaueBures et de l 'habillement 
Manufacture of clothing and footwear 
Bearbeitung von Holz 
Sciage et préparation indus t r i e l l e du bois 
Sawing and processing of wood 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Fabrication de produits demi-finis en bois 
Manufacture of semi-finished wood products 
Serienherstellung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en sér ie de pièces de charpente, de menuiserie et de parquet 
Serial production of bu i lde r s ' carpentry and joinery and of parquet 
flooring 
Herstellung von Verpaokungsraitteln aus Holz 
Fabrication d'emballages en bois 
Manufacture of wooden containers 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabrication d 'aut res ouvrages en bois (à l 'exclusion des meubles) 
Dther wood manufactures (except furni ture) 
Herstellung von Kork-, Korb- u . Flechtwaren, Bürsten, Besen u . Pinselr 
Fabrication d ' a r t i c l e s en l i ège , p a i l l e , vannerie et ro t in ; brosserie 
lanufacture of a r t i c l e s of cork and straw, brushes and brooms 
îers te l lung von Holzmöbeln 
Industrie du meuble en bois 
(anufaoture of furniture other than metal furniture 
3e- und Verarbeitung von Holz 
Industr ie du bois et du meuble en bois 
Timber and wooden furniture industr ies 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff , Papier und Pappe 
Fabrication de la pâte , du papier et du carton 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































Dont : Véhicules 













































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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4 7 3 ( ζ ) 
47(aa) 
4 8 l ( a b ) 
483 





49 (ae ) 
500 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et oarton, f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâte 
Prooess ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Pap ier ­ und Pappenindustrie; Druckerei und Verlagsgewerbe 
Industr ie du papier et du carton; imprimerie et é d i t i o n 
Paper and board industry; p r i n t i n g and publ i sh ing 
Verarbeitung von Gummi 
Indus tr i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Transformation des mat ières p l a s t i q u e s 
Process ing of p l a s t i c s 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Indus tr i e du caoutchouc ­ Transformation des matières p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
Hers t , von Schmuck, Gold­ u . Silberschmiedewaren usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t c . 
Manuf. o f a r t i c l e s o f j e w e l l e r y e t c . 
Hers te l lung von Musikinstrumenten 
Fabr ica t ion d' instruments de musique 
Manufacture of musical instruments 
Hers te l lung von S p i e l ­ und Sportwaren 
Fabr ica t ion de jeux , j o u e t s et a r t i c l e s de sport 
Manufacture of t o y s and s p o r t s goods 
Sons t ige Zweige des b e ­ und verarbe i tenden Gewerbes 
Indus tr i e s manufacturières d i v e r s e s 
Misce l laneous manufacturing i n d u s t r i e s 
S o n s t i g e s verarbe i tendes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufacturières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 
Bâtiment et génie c i v i l (sans s p é c i a l i s a t i o n ) 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 














4 8 1 , 1 
788,0 













4 4 , 0 
4 0 , 1 







1 .189 ,9 
1 .271 ,4 
1 .255 ,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 


































2 4 , 9 
23 ,9 
3 , 5 
3 ,6 
2 , 8 
4 3 , 5 
4 3 , 1 




Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








4 3 , 2 
36,6 
4 3 , 1 
81 ,3 














0 , 5 
0 ,2 
0 , 3 





0 , 1 
5 ,5 




9 0 , 1 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 




8 , 1 
3 2 , 1 
2 3 , 8 
2 8 , 5 
58 ,0 












0 , 3 
1,3 
0,2 










3 , 5 
4 1 , 7 







































































































4 , 1 
0 ,3 




















IO Anlageinvestitionen 1970-1972 Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 Investments in fixed assets, 1970-1972 
DEUTSCHLAND (BR) 
Angaben in Landeswährung : Mio DM 
ALLEMAGNE (RF) 
Données en monnaie nationale: Mio DM 
GERMANY (FR) 









1 (a f ) 
2 - 4 
5 
1 - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Rohbaugewerbe 
Construct ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
Construct ion of f l a t s , o f f i c e b l o c k s , h o s p i t a l s and other b u i l d i n g s , 
both r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l 
Tiefbau 
Génie c i v i l : cons truc t ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l engineer ing: c o n s t r u c t i o n of roads , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
Bau i n s t a l l â t i on 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Auebaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bu i ld ing completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l eng ineer ing 
Energ ie - und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufacturières 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
















9 5 , 1 
3 .190 ,2 
3 .479 ,8 
3 . 5 5 3 , 8 
6 . 5 8 0 , 0 
9 .336 ,4 
10 .867 ,7 
2 8 . 4 2 7 , 3 
30 .172 ,9 
28 .062 ,7 
3 .190 ,2 
3 .479 ,8 
3 .553 ,8 
3 8 . 1 9 7 , 5 
4 2 . 9 8 9 , 1 
42 .484 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 









8 9 , 8 
126,0 
209,2 















9 .316 ,8 
9 .285 ,4 
8 .083 ,0 
324,8 
4 9 2 , 5 
649 ,0 
10 .548 ,4 
10 .863 ,8 
10 .052 ,0 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























1 .640 ,1 
1.568,6 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
Of which: Land 
c' 














































3 .683 ,7 
4 . 1 4 9 , 9 
4 . 4 7 1 , 0 
7 .598 ,4 
10 .516 ,3 
12 .315 ,2 
39 .229 ,5 
4 0 . 8 2 6 , 7 
37 .318 ,7 
3 .683 ,7 
4 . 1 4 9 , 9 
4 . 4 7 1 , 0 
50 .511 ,7 
55 .492 ,9 
































2 .226 ,4 
2 .381 ,2 
2 . 6 5 6 , 2 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 











0 , 9 
0 ,6 


















(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) Der „Kauf von bestehenden Gebäuden usw." (Spalte c) ist in 
dem „Bau von Gebäuden usw." (Spalte b) enthalten. 
(c) Ohne Gruppe 163. 
(d) Vertrauliche Daten; in der Gesamtsumme enthalten. 
(e) Einschließlich Gruppe 245. 
(f) 1970 einschließlich Gruppen 233 und 239; 1971 und 1972 
einschließlich Gruppe 233; 1971 und 1972 sind die Daten 
betreffend Gruppe 239 vertraulich und In der Gesamtsumme 
enthalten. 
(g) Einschließlich Gruppe 245; 1971 und 1972 ohne Gruppe 239. 
(h) Einschließlich Gruppe 246. 
(¡) Ohne die Gruppen 244 und 245. 
(j) NACE 251 bis 253; einschließlich Gruppe 152. 
(k) Einschließlich Gruppe 256. 
(I) NACE 257 bis 259. 
(m) Einschließlich Gruppe 152. 
(n) NACE 341 bis 343. 
(o) Einschließlich Gruppe 344. 
(p) Einschließlich Gruppe 347. 
(q) Ohne Position 412.11. 
(r) Einschließlich Gruppe 426; ohne Untergruppe 425.1. 
(s) Einschließlich Gruppen 435 und 439. 
(t) Einschließlich Gruppe 452. 
(u) Einschließlich Gruppe 454. 
(v) Einschließlich Untergruppe 467.8. 
(w) Einschließlich Untergruppe 467.7. 
(x) Ohne die Untergruppen 467.7 und 467.8. 
(y) Ohne die Untergruppe 467.8. 
(z) Einschließlich Untergruppe 495.2. 
(aa) Ohne Gruppe 474. 
(ab) Einschließlich Gruppen 482 und 244. 
(ac) Einschließlich Gruppe 244. 
(ad) Nur Untergruppe 495.1. 
(ae) Ohne Gruppe 493 und ohne Untergruppen 495.2 und 495.3. 
(af) Ohne Klassen 15 und 17 und ohne Gruppe 163; der „Ankauf 
von bestehenden Gebäuden" (Spalte c) der Kla'sse 16 ist in 
der „Errichtung von Gebäuden" (Spalte b) enthalten. 
Notes 
R.F. D'ALLEMAGNE 
(a) Y compris la classe 12. 
(b) Les „achats d'immeubles existants etc." (colonne c) sont 
compris dans la „construction d'immeubles etc." (colonne b) 
(c) Sans le groupe 163. 
(d) Données confidentielles; comprises dans le total général. 
(e) Y compris le groupe 245. 
(f) En 1970, y compris les groupes 233 et 239; en 1971 et 1972 
y compris le groupe 233; en 1971 et 1972 les données con-
cernant le groupe 239 sont confidentielles et comprises dans 
le total général. 
(g) Y compris le groupe 245; en 1971 et 1972 sans le groupe239. 
(h) Y compris le groupe 246. 
(i) A l'exclusion des groupes 244 et 245. 
(j) NACE 251 à 253; y compris le groupe 152. 
(k) Y compris le groupe 256. 
(I) NACE 257 à 259. 
(m) Y compris le groupe 152. 
(n) NACE 341 à 343. 
(o) Y compris le groupe 344. 
(p) Y compris le groupe 347. 
(q) Sans la position 412.11. 
(r) Y compris le groupe 426; sans le sous-groupe 425.1. 
(s) Y compris les groupes 435 et 439. 
(t) Y compris le groupe 452. 
(u) Y compris le groupe 454. 
(v) Y compris le sous-groupe 467.8. 
(w) Y compris le sous-groupe 467.7. 
(x) A l'exclusion des sous-groupes 467.7 et 467.8. 
(y) Sans le sous-groupe 467.8. 
(z) Y compris le sous-groupe 495.2. 
(aa) Sans le groupe 474. 
(ab) Y compris les groupes 482 et 244. 
(ac) Y compris le groupe 244. 
(ad) Uniquement le sous-groupe 495.1. 
(ae) A l'exclusion du groupe 493 et des sous-groupes 495.2 et 
495.3. 
(af) A l'exclusion des classes 15 et 17 et sans le groupe 163; les 
„achats d'immeubles existants" (colonne c) de la classe 16 
sont compris dans la „construction d'immeubles" (colonne b) 
Footnotes 
F.R. of GERMANY 
(a) Incl. class 12. 
(b) The „purchase of existing buildings" (column c) is incl. in the 
„construction of buildings etc." (column b). 
(c) Excl. group 163. 
(d) Confidential data; incl. in the total. 
(e) Incl. group 245. 
(f) In 1970 ¡nel. groups 233 and 239; in 1971 and 1972 incl. 
group 233; in 1971 and 1972 data concerning group 239 are 
confidential and incl. in the total. 
(g) Incl. group 245; in 1971 and 1972 without group 239. 
(h) Incl. group 246. 
(i) Excl. groups 244 and 245. 
(j) NACE 251 to 253; ¡nel. group 152. 
(k) Incl. group 256. 
(I) NACE 257 to 259. 
(m) Incl. group 152. 
(n) NACE 341 to 343. 
(o) Incl. group 344. 
(p) Incl. group 347. 
(q) Without item 412.11. 
(r) Incl. group 426; without subgroup 425.1. 
(s) Incl. groups 435 and 439. 
(t) Incl. group 452. 
(u) Incl. group 454. 
(v) Incl. subgroup 467.8. 
(w) Incl. subgroup 467.7. 
(x) Excl. subgroups 467.7 and 467.8. 
(y) Excl. subgroup 467.8. 
(z) Incl. subgroup 495.2. 
(aa) Without group 474. 
(ab) Incl. groups 482 and 244. 
(ac) Incl. group 244. 
(ad) Subgroup 495.1 only. 
(ae) Excl. group 493 and subgroups 495.2 and 495.3. 
(af) Excl. classes 15 and 17 and group 163; „Purchase of existing 
buildings" (column c) is incl. in the „construction of build-
ings" (column b). 
co 
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Angaben in Landeswährung : MÌO ET r 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1970­1972 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: MÌO Ffr 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1970­1972 
FRANCE 















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . Hers te l lung von B r i k e t t s ) 
Extract ion e t agglomération de oomhustihles s o l i d e s 
Extract ion and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von Erdb'l und Erdgas 
Extrac t ion de p é t r o l e e t de gas nature l 
Extrac t ion of petroleum and natural gas 
MineralSlverarbei tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und Ver te i lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Ver te i lung von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung ν . Dampf— u . P r e s s l u f t . Fernheizung, Warmwasserversorgung Produc. et d i s t r i b , de vapeur, d'eau chaude, d ' a i r comprimé; c e n t r a ­l e s de production de chaleur 
Produc. and d i s t r i b . of steam, hot water , compressed a i r ; d i s t r i c t 
h e a t i n g p lan t s 
Erzeugung u . Ver te i lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Produc. e t d i s t r i b . d ' é n e r g i e é l e c t r . , de gaz, de vapeur e t d'eau 
Produc. and d i s t r i b . of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Hassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, épuration et d i s t r i b u t i o n d'eau 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Eisenerzbergbau (Gewinnung tìnd Aufbereitung) 
Extrac t ion e t préparat ion de minerai de f e r 
Extrac t ion and preparat ion of i ron ore 
NE­J(etallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extrac t ion e t préparation de minerai de métaux non ferreux 
Extract ion and preparat ion of non­ferrous metal ores 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extrac t ion e t préparat ion de minerais méta l l iques 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











1 .525 ,5 
1 .944 ,4 
2 .219 ,1 
3 . 3 9 5 , 2 
3 . 3 9 0 , 4 
3 .830 ,1 
333,7 
364,7 
4 0 8 , 4 
7 , 4 
15 ,2 
26 ,5 
3 . 7 3 6 , 3 
3 . 7 7 0 , 3 
4 . 2 6 5 , 0 
4 1 , 5 
4 5 , 0 
4 9 , 6 
51 ,5 





6 1 , 2 
5 8 , 2 
54 ,0 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 



















1 .471 ,3 







1 .909 ,3 
1 .991 ,9 
2 . 3 8 9 , 9 
97 ,5 
83 ,7 




0 , 8 




2 3 , 2 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






0 , 5 
1,9 
2,1 
0 , 2 











































2 . 1 7 1 , 2 
2 .527,1 
2 .820 ,5 
5 .011 ,3 
4 . 9 2 6 , 4 







5 .744 ,4 
5 .829 ,9 













































4 , 2 
0 ,7 
8 , 2 






Of which: Land 
e' 
Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
FRÄSEREI CH FRANCE FRANCE 
















Industriezweig · Branche industrielle ­ Industry 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemSss EGKS­ Vertrag 
S idérurg ie ( s e l o n l e t r a i t é C E . C . Α . ) 
Iron and s t e e l industry (as def ined i n the E.C.S.C. Treaty) 
Hers te l lung von Stahlrohren 
Fabr i ca t ion de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l tubes 
ZieHereien und Kaltwalzwerke 
T r é f i l . , é t i r a g e , lamin. de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d de l ' a c i e r 
Drawing, c o l d r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung u« e r s t e Bearbeitung von RE—Metallen 
Prod, e t première transformation des métaux non ferreux 
Production and prel iminary proces s ing of non­ferrous metals 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von Metal len 
Production e t première transformation des métaux 
Produotiona and prel iminary process ing of metals 
Gewinnung von Baumaterial , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
Extrac t ion de matériaux de cons truc t ion e t t e r r e s à feu 
Extrac t ion of b u i l d i n g m a t e r i a l s and re f rac tory c l a y s 
K a l i s a l z ­ und Phosphatbergbau 
Extrac t ion minière de s e l s de potasse e t de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potassium s a l t and natura l phosphates 
Gewinnung von sonst igen Mineral ien; Torfgewinnung 
Extrac t ion d 'autres minéraux; t o u r b i è r e s 
Extract ion of other minera l s ; peat e x t r a c t i o n 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mineral ien; Torfgewinnung 
Extrac t ion de minéraux non m é t a l l i q u e s et énergé t iques ; t ourb ières 
Extrac t ion of non­meta l l i f erous minera l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
Fabr i ca t ion de matériaux de cons truct ion en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c l a y products 
Hers te l lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabr i ca t ion de ciment, de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
Hers t , von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
Fabr ica t ion de matériaux de cons truc t ion en bé ton , ciment e t p l â t r e 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





1 .729 ,2 
2 . 4 4 0 , 4 








4 7 8 , 0 
360,1 
2 . 3 7 4 , 7 
3 . 1 5 1 , 5 





















































4 8 , 3 
60 ,5 
4 9 , 9 








6 5 , 2 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnaf immeubles existants, etc. 









































Of which: Land 
c' 







a + b + c 
2 . 0 9 6 , 9 
3 .157 ,0 










2 . 9 1 3 , 0 
4 . 1 1 0 , 6 



























4 9 , 7 
75 ,0 
9 0 , 3 














4 3 , 8 
0*8 
9 , 0 
0*2 
0,1 






4 4 , 3 







Of which: Land 
e' 
co Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio Ff r 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: MioFfr 
FRANCE 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Heste l lung von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
Fabr icat ion d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l . des a r t i o . en amiante­
Manuf. of a r t i c l e s of a sbes tos ( e x e . a r t i c l e s of aabestos­oement) 
Be­ u . Verarbeitung ν . Naturste inen sowie Herat, ν . a . n . g . Mineral·» 
erzeugnissen 
Travai l de l a p i e r r e e t de produite minéraux non méta l l iquee 
Working of s tone and of other non­meta l l i c mineral produots 
Herst , von Schleifko'rpern u . S c h l e i f m i t t e l n auf Unterlagen 
Prod, de meules et autres produits a b r a s i f s appl iqués 
Prod, of mi l l s tones and other abras ive produots 
ï e r s t e l l u n g und Verarbeitung von Glas 
Industr ie du verre 
Manufacture of g l a s s and glassware 
S e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
f abr i ca t ion de produite céramiques 
(anufaoture of ceramic products 
Be­ u . Verarbeitung v . S te inen u . Erden; Hers t , u . Verarbeitung v.Glae 
Industr ie des produi t s minéraux non méta l l iques 
(anufaoture of non­meta l l i c products 
Chemie : Grundstoffe, auch ansch l i e s sende Weiterverarbeitung 
ühimie : produite de b a s e , y compris transformation en continu 
ïanufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture fo l lowed by 
further proces s ing of the products i n ques t ion 
ï e r s t . v . S p a c h t e l k i t t e n , F i r n i s , Lacken, Anstrichmitte ln,Drunk­ und 
ibziehfarben 
fabr ica t ion d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s , encres d'imprimerie 
íanuf. of pa inters* f i l l i n g s , p a i n t s , varn i shes and p r i n t i n g inks 
î e r s t . v . ehem. Erzeugnis für Indus tr i e und Landwirtschaft 
¡"abpic. de prod. chim. pour l ' i n d u s t r i e et l ' a g r i c u l t u r e 
(anuf. of chemical prod, f o r industry and a g r i c u l t u r e 
ï e r s t e l l u n g von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Industrie pharmaceutique 
lanufaoture of pharmaceutical products 
I e r s t . ν . S e i f e , Waschmitteln, Parfum.s, Ko'rperpflegeraitteln 
iavonnerie , d é t e r g e n t s , parfumerie, prod, d'hygiène c o r p o r e l l e 
ioap, d e t e r g e n t s , perfumes, cosmet i c s , t o i l e t preparations 
ï e r s t . ν , sons t i gen ehem. Erzeugnissen vorwiegend für pr ivaten Ver­brauch u . Verwaltungen 
Fabr. d 'autree prod. chim. d e s t i n é s à l a consomm. dornest, et administ i 







































• 1 9 7 2 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















1 .356 ,2 
1 .425 ,3 
1 .323 ,7 
2 . 1 6 8 , 2 
































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









0 , 5 





















































1 .768 ,8 
1 .833 ,4 
1 .896 ,9 
1 .755 ,2 
2 .692 ,6 



























































Of which: Land 
e' 
Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
FRANKREICH FRANCE FRANCE 
















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Chemische Indus tr i e (ohne Chemiefaserindustr ie) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical industry 
Chemiefaserindustrie 
Production de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t synthét iques 
Production of man­made f i b r e s 
G i e s s e r e i 
Fonderies 
Foundry 
Schmiede—, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, matr içage , emboutissage, découpage e t repoussage 
Forging, drop f o r g i n g , c l o s e d ­ d i e f o r g i n g , p r e s s i n g and stamping 
Stahlverformung und OberflSchenveredlung 
Seconde transformat ion, tra i tement e t revêtement des métaux 
Secondary transformation, treatment and c o a t i n g of metals 
H e r s t . v . S t a h l ­ u i e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n (auch Montage) 
Construction méta l l ique (y compras l a pose a s s o c i é e ) 
Manuf. of s t r u c t u r a l metal products ( i n o l . in tegrated assembly and 
■instal lat ion I 
K e s s e l ­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Boileniiaking, manuf. of r e s e r v o i r s , tanks and other sheet ­meta l cont . 
Hers te l lung von EHM­Haren 
Fabr. d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux, à l ' e x ' c l . du matériel 
é l e c t r i q u e 
Manuf. of t o o l s and f i n i s h e d metal goods, except e l e o t r . equipment 
Hers te l lung von Meta l lerzeugnissen 
Fabr i ca t ion d'ouvragée en métaux 
Manufacture of metal a r t i c l e s 
Hers te l lung v . l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
Construction de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Hers t , von Metallbearbeitungsmaschinen u . Maschinenwerkzeugen 
Construction de mach ines ­ou t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf. of maohine­tools f o r working metal and of other t o o l s 
H e r s t e l l u n g von T e x t i l ­ und Nähmaschinen 
Fabr ica t ion de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





2 . 4 5 8 , 3 
3 . 2 3 3 , 0 





















1 .117 ,6 
1 .359,8 
1 .485 ,4 




























8 7 , 5 
47,1 

























Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































6 , 2 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
Of which: Land 
c' 







a + b + c 
3 . 4 7 1 , 9 
4 .250 ,8 






















1 .872 ,8 





















































Dont : Terrains 
Of which: Land 
e' 
ro o Anlageinvestitionen 1970­1972 
FRANKREICH 
Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
FRANCE 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
FRANCE 
















Industriezweig · Branche Industrielle · Industry 
Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe und die Chemie 
Machines pour les industr ies alimentaires et chimiques 
Machinery for the food and chemical industr ies 
Maschinen für Eisen­ u . Stahl indust r ie , Baumaschinen, Hebezeuge, usw. 
Machines pour la s iderurgie , le bâtiment, levage et manutention 
Mach, for iron and s tee l industry, building, mechan, handling equip. 
Herst, v . Zahnrädern, Getrieben,Walzlagern und Antriebselementen 
Fabrication d'organes de transmission 
Manufacture of transmission equipment for motive power 
Herst, v . Maschinen für weitere bestimmte Wirtschaftszweige 
Construction d 'aut res matériels spécifiques Manuf. of other machinery and equipment for use in specif ic branches of industry 
Herstellung von sonstigen Maschinenbauerzeugnissen 
Construction d 'aut res machines et matériel mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Mechanical engineering 
Herstellung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau et équipement pour l e traitement de l ' information Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Herstellung ν . i so l i e r t en Elektrokabeln, ­ lei tungen und­drähten 
Fabrication de f i l s et câbleB électr iques 
Manufacture of insulated wires and cables 
Herstellung von Elektromotoren, ­generatoren u . ­transformatoren usw. 
Fabrication de matériel é lectr ique d'équipement 
Manufacture of e l ec t r i c motors, generators, transformers, e t c . 
Gewerbliche Elektrogeräte, Batter ien, Akkumulatoren 
Matériel é lectr ique d ' u t i l i s a t i o n , p i les , accumulateurs 
E lec t r i ca l apparatus for indus t r ia l use, b a t t e r i e s , accumulators 
Fenneldegeräte, Zähler, Mess­ und Regelgeräte, usw. 
Matériel de télécommunication, compteurs, appareils de mesure, e t c . 
Telecomm. equipment, e lectronic measuring and recording equipment 
Rundfunk, Fernseh­ und phonoteohnische Geräte, usw. 
Radio, t é lév is ion , électroacoustique, e t c . 








































: Mio Ffr 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











































Of which: Land 
c' 























































































Dont : Terrains 




Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
FRANCE 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
FRANCE 
















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Hers te l lung von Elektrohaushal t sgeräten 
Fabr ica t ion d 'appare i l s é lec trodomest iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r o n i c appl iances 
Hers te l lung v . e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ u . KrtLadungslampen] 
Fabr ica t ion de lampes e t de matér i e l d ' é c l a i r a g e 
Manuf. of e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Elektrotechnik 
Construction é l e c t r i q u e e t é l e c t ron ique 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 
Bau und Montage von Kraftwagen 
Construction e t assemblage de v é h i c u l e s automobiles 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s 
Hers t , von Karrosser ien , Aufbauten und Anhängern 
Construct ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques e t de bennes 
Manuf. of bodies f o r motor v e h i c . and of motor drawn t r a i l , and oarai 
Hers t , von Ausrüstungen, ZubehBr und E i n z e l t e i l e n für Kraftwagen 
Fabr. d'équipement, d ' a c c e s s o i r e s e t p i è c e s détachées p . automobiles 
Manuf. of parts and a c c e s s o r i e s f o r motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles e t p i è c e s détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Construction n a v a l e , réparat ion e t e n t r e t i e n des nav ires 
• Shi pbui ld ing and marine eng ineer ing 
Hers te l lung ν . Sohienenfahzeugen 
Construction de matér ie l f e r r o v i a r i e roulant 
Manufacture of ra i lway r o l l i n g ­ s t o o k 
Hers t , von Kraf t ­ u . Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Conetruot. de ó y e l e s , motooyoles et de l e u r s p ièoes détachées 
Manuf. of o y ó l e s , motor­cyc les and parts and a c c e s s o r i e s thereof 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Construction e t réparat ion d 'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and r e p a i r i n g 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d 'autre m a t é r i e l de transport 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











1 .050 ,0 
1 .091 ,6 
1 .170 ,5 
2 . 1 6 4 , 2 
2 .091 ,1 
1 .664 ,6 
73 ,3 





2 .662 ,5 
2 . 7 0 6 , 2 































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







7 , 2 
1,9 
1,1 
2 , 4 
65 ,5 






9 , 2 















2 , 9 
6 , 2 
4 ,7 






Of w h i c h : Land 
c' 














1 .511 ,9 
1 .675 ,3 
1 .750 ,5 
2 .741,1 








3 .435 ,8 
3 .438 ,6 





























































Of which : Land 
e' 
A 
ro Anlageinvestitionen 1970-1972 
FRANKEICH 
Angaben in Landeswährung : MÌO ETr 
Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: MÌO Ffr 
Investments in fixed assets, 1970-1972 
FRANCE 
















Industriezweig · Branche Industrielle · Industry 
Hers te l lung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d' instruments de p r é c i s i o n , d 'appare i l s de mesure e t de con-
t r ô l e 
Manuf. of measuring checking and p r e c i s i o n instruments and auDaratus 
Medizin— und orthopädiemechanische Erzeugnisse 
'Matériel médico—chirurgical, appare i l s orthopédiques 
Medical and s u r g i c a l equipment, orthopedic appl iances 
Hers te l lung von opt i schen und fo togra f i s ch en Geräten 
Fabr ica t ion d' instruments d 'opt ique e t de matér i e l photographique 
Manufacture of o p t i c a l instruments and photographie equipment 
Hers te l lung von Uhren und deren Te i len 
Fabr ica t ion de montres, hor loges e t de l e u r s p i è c e s détachées 
Manufacture of c locks and watches and part s thereof 
Feinmechanik und Optik 
Fabr ica t ion d' instruments de p r é c i s i o n , d 'opt ique e t s i m i l a i r e s 
Instrument engineer ing 
Hers t , von Olen u . F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Indus tr i e des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
Sch lächtere i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
S laughter ing , preparing and preserv ing of meat 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Indus tr i e du l a i t 
Manufacture of da iry produots 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
"Fabrication de conserves de f r u i t s et légumes 
Proces s ing and preserv ing of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerest ieren 
F a b r i c , de conserves de po i s sons e t d ' a u t r e s produits de l a mer 
Proces s ing and preserv ing of f i s h and other sea foods 
Mahl- und Schälmühlen 
Travai l des grains 
Grain m i l l i n g 
Hers te l lung von Teigwaren 
Fabr ica t ion de pâtes a l i m e n t a i r e s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













4 3 , 8 
4 5 , 3 


















2 0 , 3 
2 2 , 6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
39 ,2 
8 5 , 4 
7 ,8 
1 ,2 































6 7 , 4 
66 ,5 






Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
































2 , 4 
0,1 
4 , 2 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 














































































Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 
FRANCE 
Investments in fixed assets, 1970-1972 
FRANCE 
















Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
H e r s t e l l u n g von S t ä r k e n und S t ä r k e e r z e u g n i s s e n 
I n d u s t r i e des p r o d u i t e amylacée 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
B o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r c o n f e c t i o n a r y and b i s c u i t making 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
I n d u s t r i e du s u c r e 
Sugar manufac tu r ing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Bauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du c a c a o , du choco l a t e t d e l a c o n f i s e r i e de s u c r e 
Manufacture of cocoa , c h o c o l a t e and s u g a r c o n f e c t i o n a r y 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . F i schmehl ) 
F a b r i c , de p r o d u i t s pour l ' a l i m e n t a t i o n des animaux (y compris f a r i -
n e s de p o i s s o n ) 
Manuf. of an imal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmi t te lgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufac ture of m i s c e l l a n e o u s foods 
H e r s t , von Äthy la lkoho l aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e d e s a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n 
D i s t i l l i n g of e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; e p i r i t d i s t i l -
l i n g and compounding 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbas is 
I n d u s t r i e du v i n e t d e s b o i s s o n s à b a s e de v i n 
Manuf. of wine óf f r e s h g r apes and of beve rages based t h e r e o n 
H e r s t e l l u n g von Obstwein ( e i n s c h l . Obetschaumwein) 
C i d r e r i e e t f a b r . d e v i n s de f r u i t s (y compris v i n s de f r u i t s moues . ) 
Manuf. of c i d e r and of wines ( i n o l . s p a r k l i n g wines) 
B r a u e r e i und M ä l z e r e i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfül lung von Mine ra lb runnen , H e r s t , von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s h y g i é n i q u e s e t eaux gazeuses 
Manuf. of s o f t d r i n k s , i n c l . t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wa te r 
T a b a k v e r a r b e i t u n g 
I n d u s t r i e du t a b a c 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





3 2 , 3 
3 5 , 4 
47 ,7 
76 ,2 










8 6 , 5 











Of which: Vehic. 
a' 
11 ,9 





4 , 5 





















8 4 , 3 






2 , 2 
36 ,7 
4 0 , 6 
4 7 , 6 
39 ,8 
• 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





























Dont : Terrains 
Of which: Land 
c' 







a + b + c 
49 ,9 
































8 9 , 6 
114,9 
144,2 

















Angaben In Landeswährung: Mio Ffr 
Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: MÌO Ffr 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
FRANCE 
















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
Indus tr i e des produits a l i m e n t a i r e s , des bo i s sons et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Wollaufbereitung, —Spinnerei, ­weberei u . S . 
Indus tr i e l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei—, weberei u . S 
Indus tr i e cotonnière 
Cotton industry 
Se idenaufbere i tung , ­Sp innere i , ­weberei u . S 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k industry 
Le inen­ , Hanf­ und Ramieaufbereitung, ­Spinnerei— und —weberei 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
Preparat ion , sp inning and weaving of f l a x , hemp and ramie 
Jutesp innere i und —weberei 
I n d u s t r i e du ju te 
Jute industry 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneterie 
Kn i t t ing m i l l s 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
F i n i s h i n g of t e x t i l e s 
Hers t , von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
Fabr. de t a p i s , l inoleum, couvre—parquets et de t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , r u g s , mats and matt ing , l inoleum and other f l o o r co 
v e r i n g s , and of o i l c l o t h 
S o n s t i g e s Texti lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Misce l laneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Text i lgewerbe 
Indus tr i e t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tanner ie ­mégisser ie e t i n d u s t r i e s connexes 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





1 .989 ,0 



















8 3 , 3 
9 1 , 3 
116 ,2 
4 6 , 5 
4 0 , 4 
4 0 , 3 




1 .104 ,8 
1 .103 ,3 

























4 3 , 4 
3 ,8 
3 , 2 










8 , 2 
8 , 3 
9,1 
32 ,8 







8 , 5 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 













2 , 0 
5,1 
8 ,9 
2 , 7 
0,1 
0 , 3 
8 , 6 





























a + b + c 
3 .084 ,6 
3 .309 ,9 




























1 .245 ,5 
1 .384 ,4 
1.460,1 
36,9 
4 1 , 0 

















2 3 , 3 




9 , 9 
1,9 
























Angaben In Landeswährung : Mio Ffr 
Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 
FRANCE 
Données en monnaie nationale : MioFfr 
Investments in fixed assets, 1970-1972 
FRANCE 
















Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Herstellung von Lederwaren 
Fabrication d ' a r t i c l e s en cuir et s imi la i res 
Manufacture of leather goods 
Ledergewerbe 
Industr ie du cuir 
Leather and leather goods industry (except footwear and wearing appa-
Serienherstellung von Schuhen (ohne Gummi- u . Holzschuhe) 
Fabrication mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en bois) 
Prod, of machine-made footwear (except footwear made of wood or of 
rubber) 
Serienherstellung von Bekleidung, BekleidungezubehBr 
Confection d ' a r t i c l e s d'habillement et d'accesBoires d'habillement 
Ser ia l manufacture of ready-made clothes and of accessories 
Massanfertigung von Oberbekleidung, LeibwSsche und Kopfbedeckungen 
Fabrication sur mesure de vêtements, de l inger ie et de chapeaux 
Bespoke t a i l o r i n g , dressmaking and hatmaking 
Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Confection d 'au t res a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i ssage) 
Manuf. of household t e x t i l e s and other made-up t e x t i l e goods (outsid, 
weaving-mills) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Industr ies des pe l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Indust r ie des chaussures et de l 'habillement 
Manufacture of clothing and footwear 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Fabrication de produits demi-finis en bois 
Manufacture of semi-finished wood produots 
Serienherstellung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Jabr. en sé r ie de pièces de charpente, de menuiserie et de parquet 
aer ia l product, of bu i lde rs ' carpentry and joinery and of parquet 
(flooring 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabrication d'emballages en bois 
Manufacture of wooden containers 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne Möbel: ) 
Fabrication d 'aut res ouvragée en bois (à l ' e x o l . des meubles) 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































































































































Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 
FRANCE 
Investments in fixed assets, 1970-1972 
FRANCE 
















I n d u s t r i e z w e i g - B r a n c h e indus t r i e l l e - Indus t ry 
H e r s t , v . Kork—, K o r b - u n d F l e o h t w a r e n , Bt i re ten , Besen und P i n s e l n 
F a b r . d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manuf. of a r t i c l e s of cork and s t r a w , b r u s h e s and brooms 
H e r s t e l l u n g von HolzmSbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b ó i e 
Manufacture of f u r n i t u r e o t h e r t h a n me ta l f u r n i t u r e 
Be- und V e r a r b e i t u n g von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u e t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
V e r a r b e i t u n g von P a p i e r und Pappe 
Trans fo rma t ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
P r o c e s s i n g of paper and board 
Drucke re i und verwandte Gewerbe 
Impr imer ie e t i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Ver lagsgewerbe 
E d i t i o n 
P u b l i s h i n g 
P a p i e r - u . Pappenerzeugung u . - V e r a r b e i t u n g ; D r u c k e r e i - u . V e r l a g s -
gewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r e t f a h r , d ' a r t , en p a p i e r ; impr imer ie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and pape r p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
V e r a r b e i t u n g von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of r u b b e r p r o d u c t s 
Runderneuerung und R e p a r a t u r von Bere i fungen aus Gummi 
Rechapage e t r é p a r a t i o n de pneus, 
R e t r e a d i n g and r e p a i r i n g of rubbe r t y r e s 
V e r a r b e i t u n g von Kuns t s t o f f en 
Trans fo rma t ion d e s m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
V e r a r b e i t u n g von Gummi und Kuns t s t o f f en 
I n d u s t r i e du caoutchouc - Trans fo rmat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of r u b b e r and p l a s t i c s 
J a h r 






































m o n n a i e n a t i o n a l e : M i o F f r 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






9 , 8 
13 ,2 


















1 .122 ,2 
1 .118 ,5 





















































2 , 3 






Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnaf immeubles existants, etc. 





0 , 5 
0 ,8 
1,9 






4 , 9 
2 , 7 
3,8 
25 ,7 
2 5 , 8 







9 0 , 3 
78 ,8 





0 , 2 
0 ,1 
3 4 , 5 
28 ,0 
31 ,0 
6 4 , 8 
5 6 , 2 
59 ,1 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
Of which: Land 
c' 







a + b + c 
20 ,1 




















































































Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
FRANCE 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
FRANCE 















2 ­ 4 
(y ) 
Industriezweig ­ Branche industrielle ■ Industry 
Schmuck, Gold— und Silberwaren usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , e t c . 
A r t i c l e s of j ewe l l ery and go ldsmiths ' wares , e t c . 
Hers te l lung von Musikinstrumenten 
Fabr ica t ion d' instruments de musique 
Manufacture of musical instruments 
Hers te l lung von S p i e l ­ und Sportwaren 
Fabr ica t ion de jeux, joue t s e t a r t i c l e s de sport 
Manufacture of t o y s and sport goode 
Sons t ige Zweige des b e ­ und verarbei tenden Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufacturières d i v e r s e s 
Misce l laneous manufacturing i n d u s t r i e s 
S o n s t i g e s verarbe i tendes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufacturières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Construct ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t autree ) 
Construction of f l a t s , o f f i c e b l o c k s , h o s p i t a l s and other b u i l d i n g s , 
both r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l 
Tiefbau 
Génie c i v i l : cons truc t ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l eng ineer ing : cons truc t ion of roade, b r i d g e s , ra i lways , e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
B u i l d i n g completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment e t gén ie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l eng ineer ing 
E n e r g i e ­ und Wasserwirtschaft 
Energie e t eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufacturières 
Manufacturing i n d u s t r i e s 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







3 4 , 2 





6 6 , 2 
















5 . 5 6 9 , 7 
6 . 0 7 2 , 5 
6 . 8 2 1 , 9 
20 .032 ,7 
2 2 . 5 2 5 , 5 
2 1 . 0 6 5 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 































4 , 8 















2 . 7 6 1 , 2 
2 . 7 6 1 , 2 
3 . 1 5 3 , 8 
5 .805 ,6 
6 . 5 5 9 , 2 
7 .114 ,7 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
¿chat immeubles existants, etc. 





0 , 5 
0 , 9 
1,4 
0 , 3 
























1 .125 ,0 
1 .140 ,8 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of w h i c h : Land 
c' 












4 , 4 
2 ,6 
68 ,9 
8 5 , 4 
104,4 
30 ,3 




















8 . 4 9 8 , 9 
9 . 0 2 1 , 7 
10 .171,1 
27 .120 ,6 











3 , 2 
0,1 
























1 .943 ,9 
1­994,4 
2 .597 ,8 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
Of which: Land 
e' 
• 
N) 00 Anlageinvestitionen 1970­1972 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung : MÌO Ffr 
Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: Mio Ffr 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
FRANCE 





1 ­ 5 
(■) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l engineering 
Insgesamt 
To ta l général 










Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











Dont : Terrains 






































(a) Einschließlich Untergruppe 120.1. 
(b) Betrifft Gruppe 131; neue Reihe: Ergebnisse der Jahreser-
hebung bei den Unternehmen (vor 1970 handelte es sich 
um Angaben, die von den zuständigen Fachverbänden in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Industrie und 
Forschung eingeholt worden waren). 
(c) Neue Reihe: Ergebnisse der Jahreserhebung bei den Unter-
nehmen (vor 1970 handelte es sich um Angaben, die von 
den zuständigen Fachverbänden In Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Industrie und Forschung eingeholt 
worden waren). 
(d) Öffentliche Verteilung von Wärme durch Rohrleitungen; 
Unternehmen mit 50 und mehr Lohnempfängern. 
(e) Öffentliche Erzeugung und Verteilung von Wasser; Unter-
nehmen mit 50 und mehr Lohnempfängern. 
(f) Einschließlich Untergruppe 120.2; die „Gesamtsumme der 
Investitionen" (Spalte a + b + c ) enthält Investitionen, die 
nicht nach der Art der Güter untergliedert werden können 
(343 Mio. Ffr im Jahre 1971 und 317 Mio. Ffr im Jahre 
1972). 
(g) Betrifft Untergruppe 231.4 und 231.7 sowie Position 239.44; 
die Gewinnung anderer nichtenergetischen Mineralien ist 
mit der Aufbereitung oder der Herstellung des entsprechen-
den Materials in den verschiedenen Gruppen der Klasse 24 
(hauptsächlich 245) enthalten. 
(h) Betrifft Gruppe 232 und Untergruppe 233.2; die Unter-
gruppe 233.1 ist in der Gruppe 423 einbegriffen. 
(i) Ohne Untergruppe 239.5 und ohne die Positionen 239.43 
und 239.44. 
(j) Siehe Fußnote (g). 
(k) N.A.C.E. 251 bis 253. 
(I) Betrifft Untergruppen 259.1 und 259.2. 
(m) Betrifft Untergruppe 314.2. 
(n) Die zur Vermietung bestimmten Ausrüstungen sind in den 
von den Unternehmen gemeldeten Investitionen enthalten 
(Spalte a „Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge"). 
(o) Die Herstellung von elektrischem Kraftfahrzeugzubehör (ex 
N.A.C.E. 343.1) ¡st in Gruppe 353 einbegriffen. 
(p) Einschließlich der Herstellung von elektrischem Kraftfahr-
zeugzubehör (ex N.A.C.E. 343.1). 
(q) Einschließlich Untergruppe 233.1. 
(r) Quelle: Jahresbericht der S.E.I.T.A. 
(s) Spalten a, b und c ohne Gruppe 429. 
(t) 1970, nur Untergruppe 466.3. 
(u) Ohne Gruppe 461. 
(v) Ohne Untergruppe 474.5. 
(w) Einschließlich Gruppe 500. 
(x) Vorläufiges Ergebnis. 
(y) 1972, Spalten a, b, c und e ohne Klassen 41/42. 




(a) Y compris le sous-groupe 120.1. 
(b) Concerne le groupe 131; nouvelle série: résultats de l'en-
quête annuelle d'entreprise (avant 1970 il s'agissait de 
données recueillies par les associations professionnelles 
concernées en liaison avec les directions techniques 
compétentes du ministère de l'Industrie et de la Recherche). 
(c) Nouvelle série: données de l'enquête annuelle d'entreprise 
(avant 1970 il s'agissait de données recueillies par les 
associations professionnelles concernées en liaison avec 
les directions techniques compétentes du ministère de 
l'Industrie et de la Recherche). 
(d) Distribution publique de chaleur par canalisation; entrepri-
ses employant 50 salariés et plus. 
(e) Production et distribution publique d'eau; entreprises occu-
pant 50 salariés et plus. 
(f) Y compris le sous-groupe 120.2; le „Total des investisse-
ments" (colonne a + b + c ) comprend des investissements 
qui ne peuvent être ventilés selon les différentes catégories 
de biens (343 Mio Ffr en 1971 et 317 Mio Ffr en 1972). 
(g) Concerne les sous-groupes 231.4 et 231.7 ainsi'que la 
position 239.44; les autres activités d'extraction sont 
reprises avec la préparation ou la fabrication de chaque 
matériau correspondant dans les différents groupes de la 
classe 24 (principalement le groupe 245). 
(h) Concerne le groupe 232 et le sous-groupe 233.2; le sous-
groupe 233.1 est compris dans le groupe 423. 
(i) A l'exclusion du sous-groupe 239.5 et sans les positions 
239.43 et 239.44. 
(j) Voir note (g). 
(k) N.A.C.E. 251 à 253. 
(I) Concerne les sous-groupes 259.1 et 259.2. 
(m) Concerne le sous-groupe 314.2. 
(n) Le matériel destiné à la location est compris dans le mon-
tant des investissements déclarés par les entreprises (co-
lonne a „Machines, installations, véhicules"). 
(o) La fabrication d'accessoires électriques pour automobiles 
(ex N.A.C.E. 343.1) est comprise dans le groupe 353. 
(p) Y compris la fabrication d'accessoires électriques pour 
automobiles (ex N.A.C.E. 343.1). 
(q) Y compris le sous-groupe 233.1. 
(r) Source: rapport annuel de la S.E.I.T.A. 
(s) Colonnes a, b et c sans le groupe 429. 
(t) En 1970, uniquement sous-groupe 466.3. 
(u) Sans le groupe 461. 
(v) A l'exclusion du sous-groupe 474.5. 
(w) Y compris le groupe 500. 
(x) Résultat provisoire. 
(y) En 1972, colonnes a, b, c et e sans les classes 41/42. 
(z) En 1972, colonnes a, b, c et e sans les classes 41/42 et 









Including subgroup 120.1. 
Covers group 131; new series: results from the annual 
enterprise inquiry (the data before 1970 were collected by 
the competent trade associations in collaboration with the 
Ministry for Industry and Research). 
New series: results from the annual enterprise inquiry (the 
data before 1970 were collected by the competent trade 
associations in collaboration with the Ministry for Industry 
and Research). 
Public distribution of heat by pipes; enterprises occupying 
50 or more employees. 
Collection and public distribution of water; enterprises 
occupying 50 or more employees. 
Inc. subgroup 120.2; the „Total of investments" (col. a+ b + 
c) includes amounts which cannot be subdivided according 
to the nature of the invested goods (343 Mio. Ffr in 1971 
and 317 Mio. Ffr in 1972). 
(g) Covers subgroup 231.4 and 231.7 as well as item 239.44; 
the other mining activities are grouped with the preparation 
and the manufacture of each of the corresponding products 
of the different groups of class 24 (mainly group 245). 
(h) Covers group 232 and subgroup 233.2; subgroup 233.1 is 
included in group 423. 
(i) Excl. subgroup 239.5 and items 239.43 and 239.44. 
(j) See footnote (g). 
(k) N.A.C.E. 251 to 253. 
(I) Covers subgroups 259.1 and 259.2. 
(m) Covers subgroup 314.2. 
(n) The equipment intended for hire is indicated in the amount 
of the investments notified by the enterprises (col. a 
„Machinery, equipment, vehicles"), 
(o) The manufacture of electrical equipment for cars (ex 
N.A.C.E. 343.1) is included in group 353. 
(p) Incl. the manufacture of electrical accessories for cars 
(ex N.A.C.E. 343.1). 
(q) Incl. subgroup 233.1. 
(r) Source: Annual Report of S.E.I.T.A. 
(s) Columns a, b and c without group 429. 
(t) In 1970, subgroup 466.3 only, 
(u) Without group 461. 
(v) Excl. subgroup 474.5. 
(w) Incl. group 500. 
(x) Provisional figure. 
(y) In 1972, columns a, b, c and e without classes 41/42. 
(z) In 1972, columns a, b, c and e without classes 41/42 and 
without division 5. 
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Angaben in Landeswährung : Mrd Lires 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
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1970-1972 
ITALIE 
Données en monnaie nationale : Mrd Lires 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1970-1972 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . Hers te l lung von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agglomération de combust i b l e e s o l i d e s 




Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extrac t ion de p é t r o l e et de gaz nature l 
E x t r a c t i o n of petroleum and natural gas 
Mineralö lverarbei tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und Ver te i lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production et d i s t r i b u t i o n d 'énerg ie é l e c t r i q u e 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e o t r i o power 
Gaswerke, Ver te i lung von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks¡ gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung von Dampf- u . P r e s s l u f t , Fernheizung, Warmwasserversorgung 
Prod, et d i s t r i b . de vapeur, d'eau chaude, d ' a i r comprimé 
Prod, and d i s t r i b . o f steam, hot water , compressed a i r 
Erzeugung u . Verte i lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Harmwasser 
Production et d i s t r i b . d ' é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur et eau chaude 
Produotion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, - r e i n i g u n g und - V e r t e i l u n g 
Captage, épurat ion et d i s t r i b u t i o n d'eau 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
E x t r a c t i o n et préparat ion de minerai de f e r 
E x t r a c t i o n and preparat ion of i r o n ore 
HE-Met a l lerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extrac t ion et préparat ion de minerais de métaux non ferreux 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

















2 1 , 2 
25 ,8 




2 5 0 , 4 
5 ,7 
3 ,7 
4 , 7 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 2 
2 , 6 
4 , 7 
3,1 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 






0 , 3 






5 , 4 




8 , 3 
7 ,7 
7 ,0 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 
0 
0 , 2 






















4 7 , 6 
64 ,8 











2 , 9 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnaf immeubles existants, etc. 










4 , 3 
0 , 2 








0 , 5 
o,5 
0 , 4 













2 , 3 
4 ,2 




0 , 5 










































0 , 2 
0 , 2 


























6 , 4 
8 , 4 
0,1 
0 , 5 
0 , 4 
0 
0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 






0 , 4 
0,1 







0 , 2 
• 
0,1 
0 , 2 
0 , 2 
0 
0,1 
0 , 3 
-
0 




Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 
ITALIE 
Investments in fixed assets, 1970-1972 
ITALT 
















Industriezweig - Branche industrielle · Industry 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäss EGKS-Vertrag 
Sidérurgie (selon le t r a i t é CECA) 
Iron and s t ee l industry (as defined in the ECSC Treaty) 
Herstellung von Stahlrohren 
Fabrication de tubes d 'ac ie r 
Manufacture of s t ee l tubes 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Tréfi lage, é t i r age , laminage de f eu i l l a rds , profilage à froid de 
1 'acier 
Drawing, oold r o l l i n e and cold foldine of s tee l 
Erzeugung und ers te Bearbeitung von HE-Met a l len 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Production and preliminary processing of non-ferrous metals 
Erzeugung und ers te Bearbeitung von Metallen 
Production et première transformation dee métaux 
Production and preliminary processing of metals 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und keramischen Erden 
Extraction de matériaux de construction et t e r r ee à feu 
Extraction of building materials and refractory clays 
Kal isa lz- und Phosphatbergbau 
Extraction miniere de se ls de potasse et de phosphates naturels 
Mining of potassium Balt and natural phosphates 
Gewinnung von Salz 
Extraction de sel 
Salt extract ion 
Gewinnung von sonstigen Mineralien; Torfgewinnung 
Extraction d 'autres minéraux; tourbières 
Extraction of other minerals; peat extract ion 
Gewinnung von nicht-energetischen Mineralien; Torfgewinnung 
Extraction de minéraux non métalliques et énergétiques; tourbières 
Extraction of non-metalliferous minerals; peat extract ion 
Ziegelei 
Fabrication de matériaux de construction en t e r r e cui te 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























0 , 8 

















































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























































































































































































ω Anlageinvestitionen 1970­1972 
ITALIEB 
Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
ITALIE 


















iben in Landeswährung: Mrd Lires Données en monnaie nationale: Mrd Lires 
Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Hers te l lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabr ica t ion de ciment, de chaux et de p l â t r e 
Manufacture o f cement, l ime and p l a s t e r 
S e r s t e l l u n g von Baustof fen aus Beton und GipB, Asbest zementwaren 
Fabr ica t ion de matériaux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l concre te , cement or p l a s t e r products 
Hers te l lung von Asbestwaren (ohne Asbest zementwaren) 
Fabr. d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c l e s en amiante­ciment) 
Hanuf. of a r t i c l e s of asbestoe (except a r t i c l e s o f asbestos­cement) 
Be­ und Verarbeitung von Naturste inen sowie Hers te l lung von a . n . g . 
Mineralerzeugniesen 
Travai l de l a p i erre et de produits minéraux non méta l l iques 
Working of s tone and of other non­meta l l i c mineral products 
Herst , von Schle i fkörpern und S c h l e i f m i t t e l n auf Unterlagen 
Production de meules et autres produits a b r a s i f s appl iqués 
Production of m i l l s t o n e s and other abras ive products 
Herste l lung und Verarbeitung von Glas 
Industr ie du verre 
Manufacture o f g l a s s and glassware 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
Fabr ica t ion de produits céramiques 
Äanufacture of ceramic products 
Be ­ und Verarbeitung von S te inen und Erden; Hers te l lung und Verarbei ­
tung von Glas 
Indus tr i e des produits minéraux non méta l l iques 
Manufacture o f non­meta l l i c mineral products 
Chemie: Grundstoffe , auch ansch l i e s sende Weiterverarbeitung 
Chimie: Produits de b a s e , y compris transformation en continu 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture fo l lowed 
by further process ings of t h e products i n ques t ion 
Hers te l lung von S p a c h t e l k i t t e n , F i r n i s , Lacken, Ans tr i chmi t t e ln , 
Druck­ und Abziehfarben 
Fabricat ion d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i e , encres d'imprimerie 
'lanuf. o f p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , varn i shes and p r i n t i n g inks 
Hers te l lung von chemischen Erzeugnissen für Indus tr i e und Land­
wir t schaf t 
Fabr. de produits chimiques pour l ' i n d u s t r i e et l ' a g r i c u l t u r e 
Manuf. of chemical products for industry and a g r i c u l t u r e 
Hers te l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Industr ie pharmaceutique 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











0 , 4 


















8 , 4 













2 , 5 
0 
0 , 4 









8 , 4 





















6 , 2 
2 , 4 







4 , 5 





4 6 , 2 
39 ,9 
38 ,3 
4 2 , 5 




3 , 3 
8 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
18 ,2 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 












0 , 2 
0,1 
0 , 2 
0 ,8 
0,1 
0 , 2 
0 , 6 
1,4 

















Of which: Land 
c' 
2 , 3 
2,1 
1,9 
0 , 5 











0 , 2 
1,7 
4 ,7 
3 , 2 
6 ,8 
8 , 3 
5,7 
9 , 9 
1,0 













a + b + c 





2 7 , 2 
Ó,4 
4 ,9 



















8 5 , 9 















0 , 3 
0 , 4 






















Dont : Terrains 
Of which: Land 
e' 
0 , 2 
0 ,2 
0 ,3 



















0 , 3 
0,1 
0,1 
0 , 3 




Angaben in Landeswährung : Mrd Lires 
Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
ITALIE 
Données en monnaie nationale : Mrd Lires 
investments in fixed assets, 1970­1972 
ITALI 


















Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers t , von S e i f e , Waschmitteln, Parfums, Körperpf legemitte ln 
Savonnerie , d é t e r g e n t s , parfumerie, produits d'hygiène c o r p o r e l l e 
Soap, d e t e r g e n t s , perfumes, c o s m e t i c s , t o i l e t preparat ions 
Herat , von ohem. Erzeugn. für pr iva ten Verbrauch und Verwaltungen 
Fabr. de prod. chim. pour consommation domestique et a d m i n i s t r a t i o n 
Manuf. of ohem. products f o r household and o f f i c e use 
Chemische Indus tr i e (ohne Chemiefaser industr ie) 
Industr ie chimique 
Chemical industry 
Chemiefaserindustr ie 
Production de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et synthét iques 
Production of man­made f i b r e s 
G i e s s e r e i 
Fonderies 
Foundry 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, raatriçage, emboutissage, découpage et repoussage 
Forging; drop f o r g i n g , c l o s e d d i e f o r g i n g , deep drawing, stamping, 
embossing 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde transformat ion , tra i tement et revêtement des métaux 
Other s t e e l shaping and forming, t r e a t i n g and c o a t i n g of metals 
Hers t . S t a h l ­ u . Leichtmetal lkonstrukt ionen (auch Montage) 
Construct ion méta l l ique (y compris l a pose a s s o c i é e ) 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products ( i n o l . in tegrated aseembly 
and i n s t a l l a t i o n ) 
K e s s e l ­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d 'autres p i è c e s de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , tanks and other sheet ­meta l 
conta iners 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
Fabr i ca t ion d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f in iB en métaux, à l ' e x c l u s i o n 
du m a t é r i e l é l e c t r i q u e 
Marmf. o f t o o l s and f­inlnheri metal f oods , except e l e c t r i c a l equipment 
Mtchanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
Other metal workshops not e lsewhere s p e c i f i e d 
Hers te l lung von Meta l l erzeugnissen 
Fabr ica t ion d'ouvrages en métaux 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










8 6 , 3 




2 4 , 4 












3 1 , 4 
















5 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0,1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 





0 , 3 




0 , 2 
0 , 2 
0 
4 , 2 









4 , 5 
i ,6 
8 9 , 5 
72 ,2 









2 , 3 
2 , 8 
2 , 5 
2 , 3 
8 , 9 
5 ,4 
10 ,5 












Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 6 
0 
15 ,2 






0 , 7 
0 , 8 
0,1 
0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
1,8 
0 , 5 
1,6 




0 , 6 
2 , 3 
0 , 2 
0 
4 ,9 














0 , 2 




0 , 2 
0,1 
0 , 2 
0 ,2 
1,0 



















a + b + c 
15 ,4 



















9 , 2 
13 ,4 
9 , 0 




4 , 2 






















0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 





0 , 3 
0 ,8 

















8 , 2 
0 
0 , 2 
0 ,4 
0 , 4 










0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 





0 , 3 
ω co Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
ITALIE» ITALIE ITALI 
















Industriezwelg · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
Construct ion de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture o f a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Hers te l lung von Metallbearbeitungsmaschinen u . Maschinenwerkzeugen 
Constr . de mach ines ­ou t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf. o f machine­tools for working metal and of other t o o l s 
Hers te l lung von T e x t i l ­ und Mähmaschinen 
Fabr ica t ion de maohines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe und d i e Chemie 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s et chimiques 
Machinery for t h e food and ohemioal i n d u s t r i e s 
Maschinen für E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Machines pour l a s i d é r u r g i e , l e bât iment , levage et manutention 
Mach, for i ron and s t e e l indus try , b u i l d i n g , mech. handl ing equipment 
Hers t , von Zahnrädern, Getrieben, Walzlagern und Antriebselementen 
Fabr ica t ion d'organes de t ransmis s ion 
Manufacture o f t r a n s m i s s i o n equipment for motive power 
Hers t , von Masohinen für we i t ere bestimmte Wirtschaftszweige 
Construct ion d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manufacture of other machinery and equipment for use i n s p e c i f i c 
branches of industry 
Hers te l lung von s o n s t i g e n Maschineribauerzeugnissen 
Construct ion d 'autres machines et matér i e l mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construct ion de machines et de matér ie l mécanique 
Mechanical eng ineer ing 
Hers te l lung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau et équipement pour l e trai tement de l ' i n f o r m a t i o n 
Manuf. o f o f f i c e machinery and data process ing machinery 
Hers te l lung von i s o l i e r t e n Elektrokabeln , ­ l e i t u n g e n und ­drahten 
Fabr ica t ion de f i l s et câb les é l e c t r i q u e s 
Manufacture o f i n s u l a t e d wires and cab les 
Hers t , von Elektromotoren, ­generatoren u . ­ transformatoren usw. 
Fabr ica t ion de matér i e l é l e c t r i q u e d'équipement 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 















4 , 5 
10 ,6 
10,1 
. 9 , 4 
15,7 
17 ,6 
2 3 , 6 
18 ,8 
5 ,6 
4 , 5 














2 3 , 3 
2 7 , 6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
0 ,7 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 5 
0 ,7 
1,0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 ,8 
0 , 5 
0 , 5 
1,2 
0 , 4 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 2 
0 , 2 






6 , 2 
0,1 
0,1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1,6 
0 ,6 








4 , 5 
3 ,5 
3 ,5 
6 , 2 
7 ,3 
5,7 






4 , 4 
4 , 0 






















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 8 
0 , 4 
0 , 6 




0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
1 ,4 
0 ,9 
0 , 6 
0 ,8 
0 , 5 
1,2 
0 ,7 





2 , 4 
5 ,6 
5 , 5 
10 ,0 




0 , 4 
0 , 3 
1,0 
0 ,9 
0 , 4 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 





0 , 2 




0 , 3 
0,1 





0 , 2 
0 ,5 





0 , 4 
0 ,8 
2 , 5 
1,8 
3 ,6 
0 , 4 
0 
0,1 
0 , 3 
0 ,4 
0 , 2 
0 ,8 
0 ,8 
0 , 2 











2 7 , 4 














8 , 3 











2 1 , 4 













0 , 4 








0 , 4 











3 , 2 












2 , 3 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
e' 
0,1 
















0 , 2 
0 
0 
0 , 2 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Gewerbliche E l e k t r o g e r ä t e , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
Matérie l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumulât eure 
E l e c t r i c a l apparatus f o r i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumulators 
Fernmeldegeräte, Zähler , Mess­ und Regelgeräte usw. 
Mat. de té lécommunicat ion, compteurs, a p p a r e i l s de mesure e t c . 
Teleoomm. equipment, e l e o t r o n i o measuring and recording equipment 
Rundfunk, Fernseh­ und phonotechnische Geräte usw. 
Radio, t é l é v i s i o n , é leotroaoouBtique e t c . 
Radio and t e l e v i s i o n s e t s , Bound reproducing equipment e t c 
Hers te l lung von Elektrohaushal t sgeräten 
Fabr ica t ion d 'appare i l s é lectrodomest iques 
Manufacture of domestic type e l e o t r o n i o appl iances 
Hers te l lung von e l e k t r i s c h e n Leuchten ( e i n s o h l . Glüh­ und E n t l a ­
dungslampen) 
Fabr i ca t ion de lampea et de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Manuf. o f e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Montage und I n s t a l l a t i o n von e l ek tro techn i schen Erzeugnissen 
Montage, travaux d ' i n s t a l l a t i o n technique 
Assembly and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l equipment 
Elekt roteohnik 
Construct ion é l e c t r i q u e et é l ec tron ique 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 
Bau und Montage von Kraftwagen 
Construct ion et assemblage de v é h i c u l e s automobiles 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s 
Herst e l l u n g von Karrosser ien , Aufbaut en und Anhängern 
Construct ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques et de bennes 
Manufacture o f b o d i e s for motor v e h i c l e s and of motor drawn t r a i l e r s 
and caravans 
Hers t , von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n für Kraftwagen 
Fabr. d'équipement, d ' a o o e s s o i r e s et p i è c e s détachées p . automobiles 
Manufacture of part s and a c c e s s o r i e s for motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construct ion d'automobiles et p i è c e s détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Construct ion n a v a l e , r épara t ion et e n t r e t i e n des nav ires 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













3 1 , 3 






2 , 5 
2 , 5 










2 2 , 3 
7 , 4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 ,9 
1,1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 











3 , 4 
2 , 5 
Ó,4 
0 , 6 
3 , 2 
2 ,3 
3 , 5 
0 , 5 
0 , 3 














2 , 6 
3 , 6 
12 ,0 






0 , 2 













Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






0 , 3 
1,8 
0 , 4 
0 , 7 
0 ,9 
1,2 
















8 , 4 












0 , 3 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 4 










2 , 0 
2 , 5 
















a + b + c 
11 ,2 
14 ,2 









2 6 , 2 
























0 , 2 
0 , 3 
1,7 







2 , 5 
2 ,8 
0 , 5 




8 , 3 






4 , 2 
2 ,6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
























0 , 4 
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Angaben in Landeswährung : 
ITALIE 
Données en monnaie nationale : 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matériel fer rovia i re roulant 
Manufacture of railway rol l ing­s took 
Herstellung von Kraft­ u . Fahrrädern und deren Einzel te i len 
Construction de óyeles, motoeycles et de leurs pièces détachées 
Manuf. of oyóles, motor­cycles and parts and accessories thereof 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Construction et réparat ion d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repair ing 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport n . d . a . 
Manuf. of t ransport equipment not elsewhere specified or included 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d 'autre matériel de transport 
Manufacture of other means of t ransport 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabrication d'instruments de précision, d 'apparei ls de mesure et de contrôle 
Manuf. of measuring, checking and preoision instruments and apparatus 
Medizin­ und orthopädiemechanische Erzeugnisse 
Matériel médioo­chirurgioal, appareils orthopédiques 
Medioal and surgical equipment, orthopaedic appliances 
Herstellung von optischen und fotografischen Geräten 
Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique 
Manufacture of opt ical instruments and photographie equipment 
Herstellung von Uhren und deren Teilen 
Fabrication de montres, horloges et de leurs pièces détachées 
Manufacture of clocks and watches and parts thereof 
Feinmechanik und Optik 
Fabrication d'instruments de préoision, d'optique et s imi la i res 
Instrument engineering 
Herstellung von Olen u . Fetten pflanzlicher oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetable and animal o i l s and fa t s 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, Install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































Dont : Terrains 























































































































































Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
ITALIE 
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ITALY 



















Industriezweig ­ Branche industrielle ■ Industry 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Indus tr i e du l a i t 
Manufacture o f da iry products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabr ica t ion de conserves de f r u i t s et légumes 
Process ing and preserv ing of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerest ieren 
Fabr ica t ion de conserves de po i s sons et d 'autres produits de l a mer 
Process ing and preserv ing of f i s h and other eoa foods 
Mahl­ und Schälmühlen 
Travai l des gra ins 
Orain m i l l i n g 
Hers te l lung von Teigwaren 
Fabr ioat ion de pâtes a l imenta i re s 
Manufacture o f s p a g h e t t i , macaroni, e t c . 
Hers te l lung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Indus tr i e des produits amylacés 
Manufacture of s tarch and s tarch products 
Hers te l lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s o o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r confect ionary and b i s c u i t making 
Zuckerindustr ie 
Indus tr i e du sucre 
Sugar manufacturing and r e f i n i n g 
Hers te l lung von Süsswaren (ohne Sauerbackwaren) 
Indus tr i e du cacao , du chocolat et de l a c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture o f cocoa, choco late and sugar confect ionary 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s o h l . Fischmehl) 
Fabr ica t ion de produi t s pour l ' a l i m e n t a t i o n des animaux (y compris 
f a r i n e s de po i s son) 
Manuf. o f animal and pou l t ry foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmittelgewerbe 
Fabr ioat ion de produits a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture o f misce l laneous foods 
H e r s t , von Äthylalkohol aus Vergärung; Hers te l lung von S p i r i t u o s e n 
Indus tr i e des a l c o o l s é thy l iques de fermentat ion 
D i s t i l l i n g o f e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l ­








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





7 , 4 
8 , 5 
1 2 , 3 
7 ,9 
7 ,8 




2 , 6 
5 , 0 
4 , 3 
2 9 , 3 




2 , 0 
11 ,3 
11 5 
1 2 , 4 


















0 , 3 
0 ,3 
0 , 6 
0 
0 , 3 
0,1 
0 , 4 
0 , 5 
0 ,5 
2 ,6 
4 , 2 
0 , 4 
0,1 
0 ,1 




0 , 2 
0 , 3 
















4 , 2 
3 , 0 
3 ,7 
2 ,8 
2 , 0 
5 ,8 
0 ,9 















9 , 0 
7 ,7 




i , 3 
0 
0,1 
5 , 2 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 












0 , 6 
0 ,1 







0 , 2 
0 , 2 
0 ,7 
2 , 3 
0 ,6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 





Dont : Terrains 




0 , 2 
0 , 2 
0 ,1 














2 , 3 
0 ,6 
0 , 6 
0 , 2 
0,1 
























































3 , 6 
0,1 
0 , 4 
0 
0 ,6 
0 , 3 
0,1 
2 ,3 









4 , 3 
14 ,5 
3,1 
2 , 4 
3 ,2 
0 ,4 





Dont : Terrains 









0 , 3 
0 , 3 
0,1 
0 , 4 







0 , 3 
0 , 3 
2 , 5 
0 , 2 
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Industriezweig ■ Branche industrielle ­ Industry 
Hers te l lung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweiribasis 
Industr ie du v i n et des b o i s s o n s à base de v i n 
Manufacture o f wine of f resh grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
B r a s s e r i e et mal ter i e 
Brewing and malt ing 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Hers t , von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
Industr ie des b o i s s o n s hygiéniques et eaux gazeuses 
Manuf. o f sof t dr inks , ino lud ing t h e b o t t l i n g of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 
Indus tr i e du tabao 
Tobaoco industry 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Wollaufbereitung, ­ S p i n n e r e i , ­weberei u . a . 
Indus tr i e l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, ­weberei u . a . 
Indus tr i e cotonnière 
Cotton industry 
Seidenaufberei tung, ­ S p i n n e r e i , ­weberei u . a . 
Indus tr i e de l a s o i e r i e 
S i l k industry 
Leinen­ , Hanf­ und Hamieaufbereitung, ­Sp innere i und ­weberei 
Indus tr i e du l i n , du chanvre et de l a ramie 
Preparat ion, sp inning and weaving of f l a x , hemp and ramie 
Jutesp innere i und ­weberei 
Indus tr i e du j u t e 
Jute industry 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneterie 
Kni t t ing m i l l s 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









8 , 4 


















2 , 9 
2 , 5 
1,1 
0 ,8 
0 , 2 








Of which: Vehic. 
a' 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,5 









0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 







0 , 5 
0 , 5 
o,9 
o,3 
0 , 2 
























4 , 3 








0 , 3 






2 , 2 
3 ,7 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 5 




0 , 5 
0,λ 
0 , 2 
0 , 4 
7 ,6 
4 , 2 
6 ,8 
0 ,6 
0 , 3 
1,9 
0 ,8 
0 , 9 
2 ,5 
0,1 







2 , 2 
1,5 
1,7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
c' 
0 , 5 




0 , 2 
0 , 1 
0 
0 
4 , 5 
2 ,3 
3 ,8 
0 , 2 
0 
0 ,8 











0 , 6 
0 ,1 
0 , 8 
0,1 
0 
0 , 4 







a + b + c 








8 , 0 
































0 , 4 
1,7 































Donf : Terrains 






0 , 3 
0 , 2 
η 






0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1,2 
1,2 








0 , 2 
0 ,7 
0,1 
0 , 2 
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iben in Landeswährung: Mrd Lires Données en monnaie nationale: Mrd Lires 
Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Hers te l lung von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
Fabr ioat ion de t a p i s , l ino léum, couvre­parquets et de t o i l e s o i r é e e 
Manufacture o f c a r p e t s , c a r p e t i n g , rugs , mats and matt ing , l inoleum 
and o ther f l o u r c o v e r i n g s , and of o i l c l o t h 
S o n s t i g e s Text i lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Miscel laneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Texti lgewerbe 
Indus tr i e t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Gerberei und Zuriohtung von Leder 
Tannerie­mégisser ie et i n d u s t r i e s connexes 
fanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
Herste l lung von Lederwaren 
Fabrioat ion d ' a r t i o l e s en cu ir et s i m i l a i r e s 
Manufacture of l e a t h e r goods 
Ledergewerbe 
Industr ie du c u i r 
Manufacture of l e a t h e r and of l e a t h e r goods (except footwear and wea­
r ing apparel ) 
3 e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ u . Holzsohuhe) 
Fabrioat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Production of machine­made footwear (except footwear made of wood or 
of rubber) 
3 e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung, Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i o l e s d'habil lement et d ' a c c e s s o i r e s d'habil lement 
S e r i a l manufacture of ready­made c l o t h e s and of a o o e s s o r i e s 
Ilassanfertigung von Oberbekleidung, Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
Fabrioat ion sur mesure d · vê tements , de l i n g e r i e et de chapeaux 
Bespoke t a i l o r i n g , dressmaking and hatmaking 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d 'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s and other made­up t e x t i l e goods 
( o u t s i d e weav ing­mi l l s ) 
ï e r s t e l l u n g von Pe lzen und Pelzwaren 
Industr ie des p e l l e t e r i e s «rt fourrures 
«anufaoture o f f u r s and of fur goods 
3chuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i · des chaussures et de l ' h a b i l l e m e n t 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






6 , 4 






4 , 4 












2 3 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
2 8 , 5 
26 ,6 
4 0 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 2 




0 , 3 




0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 























0 , 4 
2 , 4 







0 , 5 
0 ,7 
2 , 4 
1,6 
2 , 6 
1,9 
1,3 






0 , 2 
1 ,3 
0 , 3 
0 , 2 




Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 4 
0 , 5 
0 
0 , 6 
4 , 4 
3 ,6 
8 , 4 
0 , 2 
0 
0 , 2 
0 
0 
0 , 2 
0 , 2 
0 
0 , 5 
0 ,8 







0 , 2 








Of which: Land 
c' 
0 , 3 ­ r 
0,1 
1,8 
0 , 6 








0 , 3 
0 ,1 
0,1 
0 , 4 
0 ,5 








0 , 4 
1,2 







a + b + c 























0 , 4 
0 , 4 
3 ,8 
1,2 
0 , 5 
0 , 4 
4 3 , 6 


























0 , 4 
0 ,6 
1,9 













Dont : Terrains 


























0 , 2 
0 , 4 
0 ,8 
i i 
N) Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
ITALIEB ITALIE ITALI 

















Industriezweig ­ Branche industrielle ■ Industry 
Bearbeitung von Holz 
Soiage et préparat ion i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and process ing of wood 
Hers te l lung von Halbwaren aus Holz 
Fabr i ca t ion de produi t s d e m i ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of s e m i ­ f i n i s h e d wood products 
S e r i e n h e r e t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p i è c e s de charpente, de menuiserie et de parquet 
S e r i a l production of b u i l d e r s ' carpentry and jo inery and of parquet 
f l o o r i n g 
Hers te l lung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabr ica t ion d'emballages en b o i s 
Manufacture of wooden conta iners 
Hers te l lung von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabrioat ion d 'autres ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (exoept furn i ture ) 
Hers t , von Kork­, Korb­ und Fleohtwaren, Bürsten, Besen und P i n s e l n 
Fabr. d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manuf. o f a r t i c l e s o f cork and a r t . o f straw and other p l a i t i n g mate­
r i a l s ( i n c l . basketware, wiokerwork); manuf. o f brushes and brooms 
Hers te l lung von Holzmobeln 
Indus tr i e du meuble en b o i s 
Manufacture of furn i ture other than metal furn i ture 
B e ­ und Verarbeitung von Holz 
Industr ie du b o i s et du meuble en b o i s 
Timber and wooden furni ture i n d u s t r i e s 
Hers te l lung von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabr ioat ion de l a p â t e , du papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et oarton, f a b r i o a t i o n d ' a r t i c l e s en pâte 
Proces s ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Verlagsgewerbe 
Edit i o n 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, Install., véhicules 








9 , 8 
11 ,3 
12 ,2 
9 , 6 
5,7 
6 ,5 











2 8 , 5 
38 ,8 
3 6 , 5 
55 ,5 
46 ,9 





2 7 , 6 
25 ,0 
2 7 , 3 
7 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 ,7 
0 , 4 
0 , 5 
0,1 
0 ,1 











2 , 7 
4 , 3 
0 ,9 
0 ,8 
0 , 5 
0 , 9 o,9 
1,0 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
















2 , 5 
1,4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 ,8 










9 , 9 
5 ,6 




8 , 4 
6 ,4 
3,1 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
^chaf immeubles existants, etc. 






0 , 2 
0 , 3 
1,3 
0 , 3 
0 ,8 
0 ,7 
0 , 4 
0 , 3 
0,1 
0 











4 , 0 
0 , 5 




0 , 8 
4 ,0 




Dont : Terrains 




0 . 2 
0 , 4 
0,1 
0 , 4 
0 ,1 
0 
0 , 2 
0 
0 




0 , 5 






0 , 2 
0 ,1 
0,1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0,3 















8 , 6 






































2 , 3 
0 ,9 
0 ,6 













































0 , 2 
0 , 2 
0,1 
0 ,7 
0 , 6 
0 ,6 
0 ,5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 ,9 
0 , 4 
0 ,1 
0 
Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
ITALIEH ITALIE ITALY 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Pap ier ­ und Pappenerzeugung und ­Verarbeitung; Druckerei ­ und Ver­
lagsgewerbe 
Indus tr i e du papier et f ahr , d ' a r t , en papier; imprimerie et é d i t i o n 
Manuf. o f paper and paper products; p r i n t i n g and pub l i sh ing 
Verarbeitung von Gummi 
Indus tr i e du caoutchouc 
Manufacture o f rubber products 
Kunderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage et r épara t ion de pneus 
Retreading and r e p a i r i n g of rubbar t y r e s 
Verarbeitung von Kunsts tof fen 
Transformation des mat ières p l a s t i q u e s 
Process ing o f p l a s t i o s 
Verarbeitung von Gummi und Kunststof fen 
Industr ie du caoutchouc ­ Transformation des mat ières p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
Schmuck, Gold­ und Si lberwaren usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e e t c . 
A r t i c l e s o f j e w e l l e r y and go ldsmiths ' wares e t c . 
Hers te l lung von Musikinstrumenten 
Fabr ica t ion d' instruments de musique 
Manufacture of musical instruments 
Foto­ und Fi lmlábors 
Laboratoires photographiques et cinématographiques 
Photographie and cinematographic l a b o r a t o r i e s 
Herste l lung von S p i e l ­ und Sportwaren 
Fabrioat ion de j eux , j o u e t s et a r t i c l e s de sport 
Manufacture of t o y s and sport s goods 
Sonst ige Zweige des b e ­ und verarbe i tenden Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufacturières d i v e r s e s 
Miscel laneous manufacturing i n d u s t r i e s 
Sons t iges verarbe i tendes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufacturières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Construction d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
Construction of f l a t s , o f f i c e b l o c k s , h o s p i t a l s and other b u i l d i n g s , 
both r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l 
Jahr 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






9 0 , 2 
105 ,6 
78 ,0 
7 3 , 2 
5 4 , 5 
1,8 
24 ,7 








0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 6 
5 ,8 
1,1 4 , 0 
0 , 3 







7 2 , 5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 8 
0 ,8 
0 ,8 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 


















0 , 3 
0 ,1 














2 6 , 5 
2 8 , 3 
16 ,6 









0 , 4 
0 ,1 
0,1 
0 , 1 
0 , 3 
1,6 




0 , 3 
2 , 5 
0 , 6 
2 , 3 
8 , 2 
7 ,6 
11 ,5 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










0 , 5 
0 ,1 
0 , 8 
1,6 
2 , 3 
1,8 
2 ,7 












0 , 3 
0,1 
0 , 6 
7 ,6 
8 , 3 
8 , 4 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
c' 
0 , 5 
0 , 6 
1,0 
0 ,5 0 , 6 
0 , 3 
0,1 
0 ,7 












































4 , 4 
0 ,7 




ï , 4 
5,1 
0 , 4 






































0 , 3 
1,1 
0 ,6 






Dont : Terrains 
Of which: Land 
e' 
1,6 






0 , 2 
0 , 3 
0 ,5 
0 , 3 


















2 . 6 
­Ρ­ Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
ITALIE* 
Angaben in Landeswährung : Mrd Lires 
ITALIE 
Données en monnaie nationale : Mrd Lires 
ITALY 









2 ­ 4 
5 
1 ­ 5 
Industr iezweig ■ Branche Industr iel le ■ Industry 
Tiefbau 
Génie c i v i l * cons t ruc t ion de rou tes , ponts, voies f e r rées , e t o . 
C i v i l engineer ing ι cons t ruc t ion o f roads, b r i dges , r a i lways , e t o . 
B a u i n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i r t u r e s ) 
Ausbaugewerb e 
Aménagement et parachèvement 
B u i l d i n g complet ion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l engineer ing 
Energ ie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Indus t r i es manufacturières 
Manufacturing indus t r i es 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l engineer ing 
Insgesamt 
To ta l général 




























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























Dont : Terrains 


















































































































(a) 1970 und 1971: betrifft Gruppe 111 und Klasse 12. 
(b) 1970 und 1971 in Klasse 11 einbegriffen. 
(c) 1970 und 1971 sind die Gruppen 233 and 239 in Gruppe 232 
einbegriffen. 
(d) N.A.C.E. 251 bis 253. 
(e) 1970 und 1971 einschließlich Gruppe 256. 
(f) 1970 und 1971 in Gruppe 255 enthalten. 
(g) 1970 und 1971 N.A.C.E. 257 bis 259. 
(h) 1970 und 1971 mit Gruppe 257 zusammengefaßt, 
(i) 1970 und 1971 einschließlich Gruppen 422 und 423. 
(j) 1970 und 1971 mit Gruppe 417 zusammengefaßt, 
(k) 1970 und 1971 einschließlich Gruppe 439. 
(I) 1970 und 1971 in Gruppe 438 einbegriffen, 
(m) 1970 und 1971 einschließlich Gruppe 474. 
(n) 1970 und 1971 in Gruppe 473 einbegriffen, 
(o) 1970 und 1971 einschließlich Gruppe 482. 
(p) 1970 und 1971 in Gruppe 481 enthalten. 
Notes 
ITALIE 
(a) En 1970 et 1971 : concerne le groupe 111 et la classe 12. 
(b) En 1970 et 1971 compris dans la classe 11. 
(c) En 1970 et 1971 les groupes 233 et 239 sont compris dans 
le groupe 232. 
(d) N.A.C.E. 251 à 253. 
(e) En 1970 et 1971 y compris le groupe 256. 
(f) En 1970 et 1971 compris dans le groupe 255. 
(g) En 1970 et 1971 N.A.C.E. 257 à 259. 
(h) En 1970 et 1971 agrégé avec le groupe 257. 
(i) En 1970 et 1971 y compris les groupes 422 et 423. 
(j) En 1970 et 1971 agrégé avec le groupe 417. 
(k) En 1970 et 1971 y compris le groupe 439. 
(I) En 1970 et 1971 compris dans le groupe 438. 
(m) En 1970 et 1971 y compris le groupe 474. 
(n) En 1970 et 1971 compris dans le groupe 473. 
(o) En 1970 et 1971 y compris le groupe 482. 
(p) En 1970 et 1971 compris dans le groupe 481. 
Footnotes 
ITALY 
(a) Ι n 1970 and 1971 : covers group 111 and class 12. 
(b) I n 1970 and 1971 included in class 11. 
(c) In 1970 and 1971 the groups 233 and 239 are included in 
group 232. 
(d) N.A.C.E. 251 to 253. 
(e) In 1970 and 1971 incl. group 256. 
(f) In 1970 and 1971 included in group 255. 
(g) In 1970 and 1971 N.A.C.E. 257 to 259. 
(h) In 1970 and 1971 aggregated with group 257. 
(i) In 1970 and 1971 incl. groups 422 and 423. 
(j) In 1970 and 1971 aggregated with group 417. 
(k) In 1970 and 1971 incl. group 439. 
(I) In 1970 and 1971 included in group 438. 
(m) In 1970 and 1971 incl. group 474. 
(n) In 1970 and 1971 included in group 473. 
(o) In 1970 and 1971 incl. group 482. 
(p) In 1970 and 1971 included in group 481. 
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co Jährliche Aniagelnvestitionen in der Industrie der EWG­Mitgliedstaaten 
1970­1972 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung : MÌO P I . 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1970­1972 
PAYS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio P i . 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1970­1972 
NETHERLANDS 















Industriezweig · Branche Industrielle · Industry 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extract ion de p é t r o l e e t de gaz nature l 
Extract ion of petroleum and natural gas 
Mineralölverarbei tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugungu. Ver te i lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaewerke, Verte i lung von Gas 
Usinée à gas ; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erz. v . Vert . v . E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Prod, et d i s t r i b . d ' é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur, eau chaude 
Prod, and d i s t r i b . of e l e c t r i c i t y , g a s , eteam, hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, épuration e t d i s t r i b u t i o n d'eau 
Water supplyt c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erz. v . Eisen u . Stahl gemäss EGKS­Vetrag 
S idérurg ie ( s e l o n l e t r a i t é CECA) 
Iron and s t e e l industry (as def ined i n the ECSC Treaty) 
Erzeugung u . e r s t e Bearbeitung von NE­Metallen 
Production e t première transformation des métaux non ferreux 
Production and prel iminary p r o c e s s i n g of non­ferrous metals 
Erzeugung u . e r s t e Bearbeitung von Metal len 
Production et première transformation des métaux 
Production and prel iminary proces s ing of metals 
Z i e g e l e i 
Fabr ica t ion de matériaux de cons truc t ion en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c l a y products 
Hers te l lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabr i ca t ion de ciment, de chaux e t de p l â t r e 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































7 1 , 3 
6 6 , 0 
46 ,6 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
2 ,9 
4 , 7 
5 , 0 
8 ,8 
11,7 
6 , 2 
5 ,2 



















3 , 0 


























1 .158 ,9 




9 7 , 3 
105,6 













Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















4 , 0 
9 ,6 
3 , 3 










































0 , 3 
17 ,8 





















1 .273 ,0 





















4 8 , 9 
46,1 





































2 , 4 
3 ,6 






































Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
PATS­BAS 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
NETHERLANDS 
















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herst ν . Baustoffen aus Beton u . Gips, Asbestzementwaren 
Fabr. de mat. de cons truc t ion en bé ton , ciment et p l â t r e 
Manuf. of s t r u c t u r a l concre te , cement and p l a s t e r products 
Hers te l lung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
Fabr ica t ion de produite céramiques 
Manufacture of ceramic produots 
Be­ u . Verarbeitung von Ste inen und Erden 
I n d u s t r i e dee produits minéraux non méta l l iques 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c mineral products 
Chemie: Grundstoffe, auch a n s c h l i e s s e n d e Weiterverarbeitung 
Chimie: produits de b a s e , y compris transformation en continu 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture fo l lowed by fur ther prnr.nBning nf thp pnnrt,m+.n in qiipR+.irm 
Herst . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c , d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e , encre d'imprimerie 
Manufacture of p a i n t e r s ' f i l l i n g , p a i n t s , varnishes and p r i n t i n g in 
Hers te l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabr ica t ion de produi t s pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical products 
Hers t , v . S e i f e , Waschmitteln, Parfums, KBrperpflegemitteln 
Savonnerie , d é t e r g e n t s , parfumerie, prod, d'hygiène corpore l l e 
Soap, d e t e r g e n t s , perfume, cosmet ics and t o i l e t preparation 
Hers t , v . ehem. Erzeugn. f. pr ivaten Verbrauch und Verwaltungen 
Fabr. prod. chim. pour consommation domestique e t adminis trat ions 
Manuf. of ehem. products f o r household and o f f i c e use 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemiefaserindustr ie) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical industry 
O i e s s e r e i 
Fonderies 
Foundry 
Schmiede—, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, matr içage , emboutissage, découpage e t repoussage 
Forging; drop f o r g i n g , c lo sed d i e f o r g i n g , deep drawing, stamping, 
embossing 
Hers t , von S t a h l ­ u.: Leiol tmetal lkonstruktionen 
Construction méta l l ique 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 














1 .387 ,8 











1 .531 ,4 
























8 , 0 
5 ,5 
5 , 0 
3 ,7 






































7 , 4 
1,9 
6 1 , 3 









4 , 6 
6,1 
11 ,7 




Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


















0 , 5 










0 , 9 
0 , 5 
1,7 
1,1 





Dont : Terrains 
Of which: Land 
c' 
4 , 4 
























































4 6 , 3 
4 2 . 9 
1 .833 ,3 






4 3 , 6 
30 ,7 
4 5 , 3 
6 1 , 2 
57 ,2 





































Dont : Terrains 



























o Anlageinvestitionen 1970­1972 NIEDERLANDE 
Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
PAYS­BAS 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
NETHERLANDS 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kessel— u . Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r u e , de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Bo i l e rmak ing , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r s h e e t ­ m e t a l c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM—Waren 
F a b r i o a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d me ta l goods , e x c . e l e c t r . equipment 
ï e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux 
Manufacture of me ta l a r t i c l e s 
HerBt . von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackersch leppern 
C o n s t r u c t i o n de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t , von Me ta l l bea rbe i t ungsmasch inen u . Maschinenwerkzeugen 
Cons t ruo , de m a o h i n e s ­ o u t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf. of m a c h i n e ­ t o o l s f o r working me ta l and of o t h e r t o o l s 
Maschinen f ü r das Nahrungsmi t te lgewerbe und d i e Chemie 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s e t chimiques 
Machinery f o r t h e food and chemica l i n d u s t r i e s 
Maschinen ft îr E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Machines pour l a s i d é r u r g i e , l e b â t i m e n t , l evage e t manuten t ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment. 
H e r s t , von Zahnrädern , G e t r i e b e n , Wälzlagern u . An t r i ebse l emen ten 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment f o r mot ive power 
H e r s t , von Maschinen f ü r w e i t e r e bes t immte W i r t s c h a f t s z w e i g e 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o t h e r machinery and equipment f o r u s e i n s p e c i f i c b r a n c h e s of i n d u s t r y 
H e r s t , von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
C o n s t r u e , d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t , von Etïromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























9 , 5 
5 ,5 
11,4 




































0 , 3 
0 ,4 
0 , 8 
0 ,7 








0 , 2 













































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








4 , 3 
4 , 1 








0 , 9 


















































0 , 2 
1,0 
0 , 5 
2 ,0 
1,1 
0 , 9 
4 , 3 






































2 4 , 5 
14,3 
96,7 
















0 , 2 



















0 , 2 












0 , 3 
0 , 3 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 




0 , 3 
0 , 3 
2 ,2 
3 ,0 




















Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 
PAYS-BAS 
Investments in fixed assets, 1970-1972 
NETHERLAND 
















Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Elektrotechnik 
Construction é l e c t r i q u e e t é l ec tron ique 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 
Bau von Kraftwagen u . deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles et p i è c e s détachées 
Manufacture of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e part s and a c c e s -
s o r i e s 
Schiffbau 
Construction n a v a l e , réparat ion e t e n t r e t i e n des nav ires 
Shipbui ld ing and marine engineer ing 
Hers t , v . Kraf t - u . Fahrrädern u . deren E i n z e l t e i l e n 
Construe, de c y c l e s , motocycles et de l eurs p i è c e s détachées 
Manufacture of c y c l e s , motor—cycles and parts and a c c e s s o r i e s 
thereof 
Luftfahrzeugbau und-reparatur 
Construction e t réparat ion d 'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repa i r ing 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d 'autre matér i e l de transport 
Manufacture of o ther means of transport 
Hers t , von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' instrum. de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure et de contro le 
Manufac. of measuring,checking and p r e c i s i o n instruments and appa-
ratus 
Medizin- u . orthopädiemechanische Erzeugnisse 
Matér ie l médico—chirurgical, appare i l s orthopédiques 
Medical and s u r g i c a l equipment, orthopaedic appl iances 
Hers t , v . opt i schen u . f o togra f i s chen Oeräten 
F a b r i c , d ' instruments opt ique e t de matér ie l photographique 
Manufacture of o p t i c a l instruments and photographie equipment 
Feinmechanik und Optik 
F a b r i c , d ' instruments de p r é c i s i o n , d 'opt ique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineer ing 
Hers t , v . Olen u . F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps gras végétaux e t animaux 
Manufacture of vege tab le and animal o i l s and f a t s 
S c h l a c h t e r e i u . Verarbeitung v . F l e i s c h . 
Abattage de b é t a i l , mise en conserve de viande 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











6 1 , 0 
7 9 , 0 
62,1 
6 ,8 
4 , 2 
5 ,5 
9 , 0 
15 ,0 
7 , 2 
7 6 , 8 
98 ,2 
7 4 , 9 
5 ,9 
7 ,1 















4 6 , 5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 






























































7 1 , 3 
4 , 0 

















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































Of which: Land 
c' 











































7 8 , 8 
100,5 


















































0 , 2 
0,7 
0 ,6 
3 , 2 
6 ,9 









4 , 2 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 



























Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 
PAYS­BAS 
Investments in fixed assets, 1970­1972 
NETHERLANDS 
















Indus t r i ezwe ig ■ B r a n c h e indus t r i e l l e · Indus t ry 
Be— und V e r a r b e i t u n g von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y p r o d u o t s 
V e r a r b e i t u n g von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conservée de f r u i t s e t légumes 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
V e r a r b e i t u n g von F i s c h e n und anderen M e e r e s t i e r e n 
F a b r i c , de conse rves de p o i s s o n s e t d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f i s h and o t h e r s ea foods 
Mahl­ und Schälmühlen 
T r a v a i l des g r a i n s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t , v . S t ä r k e n u . S t ä r k e e r z e u g n i s s e n 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h p r o d u c t s 
H e r s t , von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
B o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r c o n f e c t i o n a r y and b i s c u i t making 
H e r s t , von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du c a c a o , du c h o c o l a t e t de l a c o n f i s e r i e de s u c r e 
Manufacture of cocoa , c h o c o l a t e and s u g a r c o n f e c t i o n a r y 
H e r s t , von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s o h l . F i schmehl ) 
F a b r . . d e p r o d u i t s pour l ' a l i m e n t a t i o n des animaux (y compris f a r i n e ! de p o i s s o n ; Manufac t . of an imal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmi t te lgewerbe 
F a b r i o a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of m i s c e l l a n e o u s foods 
H e r s t , ν . J t t h y l a l k l h o l aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t o u s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n D i s t i l l i n g of e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l ­l i n g and compounding 
B r a u e r e i und M ä l z e r e i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfü l lung v . Minera lb runnen , H e r s t , v . a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s h y g i é n i q u e s e t eaux gazeuses 
Manuf. of s o f t d r i n k s , i n c l . t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wa te r 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

















3 0 , 0 
23,1 
31,7 
4 5 , 5 
50 ,3 
3 9 , 8 
33,1 
4 1 , 5 
4 4 , 5 
6 6 , 3 
72 ; i 
60 ,7 
8 9 , 8 
104,1 
9 4 , 8 
2 1 , 8 
11 ,6 
6 , 9 
27,7 
3 1 , 8 
63 ,1 


















0 , 8 






4 , 5 





























7 , 5 
0 , 3 












7 , 9 
9 ,7 
36 ,3 
4 9 , 0 
22 ,2 
31 ,9 




7 , 9 
7 ,6 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
8 ,4 
6 , 0 
4 , 8 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 































0 , 3 
2 , 5 





Of which: Land 
c' 












0 , 2 
3 ,0 
0 , 5 
0 ,4 






0 , 9 
3 ,7 
4 , 4 
0 , 9 




2 , 5 
0 , 5 
0 , 8 
1,8 












4 2 , 3 










7 0 , 4 
67 ,6 
50 ,5 









3 3 , 5 
16 ,0 
18 ,0 
3 6 , 5 
58 ,6 
92 ,2 
4 4 , 8 

























4 , 2 
5,7 
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Industriezweig - Branche industrielle · Industry 
Tabakverarbeitung 
I n d u s t r i e du tabac 
Tobacco industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Indus tr i e des produits a l i m e n t a i r e s , des bo i s sons e t du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Hol laufbere i tung , - S p i n n e r e i , -Weberei u .ä 
I n d u s t r i e l a n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, -weberei u . ä 
I n d u s t r i e cotonnière 
Cotton industry 
Jutesp innere i und -weberei 
I n d u s t r i e du j u t e 
Jute industry 
Hirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneterie 
K n i t t i n g m i l l s 
Text i lvered lung 
Achèvement des t e x t i l e s 
F i n i s h i n g of t e x t i l e e 
Texti lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Gerberei u . Zurichtung von Leder 
Tanner ie -mégisser ie e t i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
Hers te l lung von Lederwaren 
Fabr i ca t ion d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of l e a t h e r goods 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Manufacture of l e a t h e r and of l e a t h e r goods 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- u . Holzschuhe) 
Fabr i ca t ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Produo. of machine-made footwear ( e x o . footwear made of wood or rubbe 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























4 , 3 









8 , 3 
7 , 5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 




2 , 4 
8 4 , 5 








3 , 4 











0 , 3 
0 ,4 























4 , 6 
4 , 4 
3 ,0 







2 0 , 0 



















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 3 
1,3 





0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
2 ,0 





0 , 2 
2 ,7 












0 , 3 















0 , 2 
0,1 




0 , 4 
1,9 
1,4 
0 , 2 
0 , 3 



































4 6 , 0 
46 ,3 
4 4 , 4 
4 7 , 4 














4 , 4 
10,7 
10,6 














4 4 , 4 
4 4 , 2 
52 ,0 
3 ,0 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
S e r i e n h e r s t . ν . Bekleidung, Hers t , v . BekleidungszubehiSr 
Confection (prod, en s é r i e ) d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l . et d ' a c c e s s o i r e s 
S e r i a l manufacture of ready­made c lothes and of a c c e s s , f o r a r t i c l e s of c l o t h i n g 
Konfektion s o n s t i g e r Texti lwaren (ohne vorge lager te Weberei) 
Confection d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufac. of household t e x t i l e and other made­up t e x t i l e s goods ( o u t ­s i d e weavme m i l l s ) 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Indus tr i e des chaussures e t de l 'hab i l l ement 
Manufacture of c l o t h i n g and footwear 
Bearbeitung von Holz 
Sc iage e t préparation i n d u s t r i e l l e du b o i s Sawing and proces s ing of wood 
Herst , von Halbwaren aus Holz Fabrioat ion de produits d e m i ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of s emi ­ f in i shed wood produots 
S e r i e n h e r s t . von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr ica t ion en s é r i e de p i è c e s de charpente, de menuiserie et de 
S e r i a l produc. of b u i l d e r s ' carpentry and jo inery and of parquet f l o o r i n g 
Hers te l lung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabr ica t ion d'emballages en b o i s 
Manufacture of wooden conta iners 
Hers t , von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne MBbel) 
Fabr ic , d 'autres ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except furn i ture ) 
Hers t , ν . Kork­ Korb u . Fleohtwaren, Bürsten,Besen und P inse ln 
Fabr ic , d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manuf. of a r t . of cork and straw, brushes and brooms 
Hers te l lung von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of furn i ture other than metal furn i ture 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden furn i ture i n d u s t r i e s 
Hers t , v . H o l z s c h l i f f , Z e l l e t o f f , Papier und Pappe 
Fabr ica t ion de l a pâte , du papier et du carton 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








4 , 7 
4 , 3 
4 , 4 
4 3 , 0 











5 , 2 
6 ,4 
5,7 




2 , 3 






6 6 , 3 

























































2 1 , 3 
11 ,8 
4 , 4 











4 , 7 
4 , 5 
1,7 












Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






















0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 ,6 




















0 , 4 














0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 ,6 








7 , 4 












a + b + c 















































0 , 4 
0 ,7 
18 ,2 













0 , 3 
0 ,8 
0 ,9 
0 , 3 
1,1 
1,6 
0 , 2 











Of which: Land 
e' 




0 , 2 
0,1 
0,1 














0 , 3 
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Industriezweig ■ Branche industrielle ­ Industry 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et carton, f abr ic , d ' a r t i c l e s en pâte 
Processing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et industr ies annexes 
Pr int ing and a l l i ed industr ies 
Papier u . Pappenind., Druckerei u . Verlagsgewerbe 
Ind. du papier et fabr . d ' a r t , en papier; imprimerie et édi t ion 
Manufacture of paper and paper produots; pr in t ing and publishing 
Verarbeitung von Gummi 
Indust r ie du caoutchouc 
Manufacture of rubber produots 
Verarbeitung von Kunstoffen Transformation des matières plast iques Processing of p las t i c s 
Verarbeitung von Gummi und Kunstoffen 
Industr ie du caoutchouc ­ Transformation des matières plast iques 
Processing of rubber and p las t i c s 
Schmuck, Gold— und Silberwaren usw. 
Bi jouter ie , orfèvrer ie , e to . 
Art ic les of jewellery and goldsmiths' ware, e t c . 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Fabrication d'instruments de musique 
Manufacture of musical instruments 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Autres industr ies manufacturières 
Other manufacturing industr ies 
Rohbaugewerbe 
Construction d'immeubles (d 'habi ta t ion et autres) 
?eSîSSÏlaîfa£aan§n­rCIÎSInïiiîke· h o 8 P i t a l s « * <*her hulings,both 
Tiefbau 
Génie c i v i l : oonstruot.de routes , ponts, voies fe r rées , e t c . 
Civil engineering : cons t ruc t of roads, br idges, railways, e t c . 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnaf immeubles existants, etc. 

































































































































































Dont : Terrains 
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2 ­ 4 
(■) 
5 
1 ­ 5 
Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Energ ie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Indus t r i es manufacturières 
Manufactur ing i ndus t r i es 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Tota l général 
















Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnaf immeubles existants, etc. 


















Dont : Terrains 






































































(a) Einschließlich Klassen 11 und 23. 
(b) Einschließlich Klasse 12. 
(c) NACE 221 bis 223. 
(d) Einschließlich Gruppen 245 bis 247; 1972 einschließlich 
Gruppe 244. 
(e) NACE 251 bis 253; einschließlich Gruppe 256 und Klasse 
26. 
(f) 1970 und 1971 einschließlich Gruppen 258 und 259. 
(g) Einschließlich Klasse 26. 
(h) Einschließlich Gruppe 313. 
(i) Einschließlich Gruppe 319. 
(j) Einschließlich Gruppe 323. 
(k) Einschließlich Gruppe 365. 
(I) Einschließlich Gruppe 374. 
(m) 1972 einschließlich Gruppe 426. 
(o) Einschließlich Gruppen 417 und 420. 
(p) Einschließlich Gruppe 425. 
(q) NACE 432 bis 434. 
(r) Einschließlich Gruppen 438 und 439. 
(s) Einschließlich Gruppe 452. 
(t) Einschließlich Gruppe 456. 
(u) Einschließlich Gruppe 482; 1970 und 1971 einschließlich 
Gruppe 244. 
(v) NACE 492 bis 495. 
(w) Einschließlich Gruppe 500. 
(x) Erhebung auf die Gruppen 500, 501 und 502 beschränkt; 
Unternehmen mit 10 und mehr Arbeitern, 
(y) Einschließlich Klasse 23. 
(z) Ohne Klasse 23. 
Notes 
PAYS-BAS 
(a) Y compris les classes 11 et 23. 
(b) Y compris la classe 12. 
(c) NACE 221 à 223. 
(d) Y compris les groupes 245 à 247; en 1972 y compris le 
groupe 244. 
(e) NACE 251 à 253; y compris le groupe 256 et la classe 26. 
(f) En 1970 et 1971 y compris les groupes 258 et 259. 
(g) Y compris la classe 26. 
(h) Y compris le groupe 313. 
(i) Y compris le groupe 319. 
(j) Y compris le groupe 323. 
(k) Y compris le groupe 365. 
(I) Y compris le groupe 374. 
(m) En 1972 y compris le groupe 426. 
(o) Y compris les groupes 417 et 420. 
(p) Y compris le groupe 425. 
(q) NACE 432 à 434. 
(r) Y compris les groupes 438 et 439. 
(s) Y compris le groupe 452. 
(t) Y compris le groupe 456. 
(u) Y compris le groupe 482; en 1970 et 1971 y compris le 
groupe 244. 
(v) NACE 492 à 495. 
(w) Y compris le groupe 500. 
(x) Enquête limitée aux groupes 500, 501 et 502; entreprises 
occupant 10 ouvriers et plus, 
(y) Y compris la classe 23. 
(z) Sans la classe 23. 
Footnotes 
NETHERLANDS 
(a) Including classes 11 and 23. 
(b) Including class 12. 
(c) NACE 221 to 223. 
(d) Including groups 245 to 247; in 1972 including group 244. 
(e) NACE 251 to 253; including group 256 and class 26. 
(f) In 1970 and 1971 including groups 258 and 259. 
(g) Including class 26. 
(h) Including group 313. 
(i) Including group 319. 
(j) Including group 323. 
(k) Including group 365. 
(I) Including group 374. 
(m) In 1972 including group 426. 
(o) Including groups 417 and 420. 
(p) Including group 425. 
(q) NACE 432 to 434. 
(r) Including groups 438 and 439. 
(s) Including group 452. 
(t) Including group 456. 
(u) Including group 482; in 1970 and 1971 including group 244. 
(v) NACE 492 to 495. 
(w) Including group 500. 
(x) Inquiry limited to groups 500, 501 and 502; enterprises with 
10 and more manual workers, 
(y) Including class 23. 
(z) Without class 23. 
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Angaben in Landeswährung : Mio Î B 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1970-1972 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio FB 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1970-1972 
BELGIUM 
















Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l i e e s l i c h Hers te l lung von B r i k e t t s ) 
Extract ion et agglomération de combustibles s o l i d e s 
Extract ion and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Kineralö lverarbei tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Äineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und Ver te i lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production et d i s t r i b u t i o n d 'énerg ie é l e c t r i q u e 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Ver te i lung von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung von Dampf- u . P r e s s l u f t , Fernheizung, Harmwasserversorgung 
Prod, et d i s t r i b . de vapeur, d'eau chaude, d ' a i r comprimé 
Prod, and d i s t r i b . o f steam, hot water , compressed a i r 
Erzeugung u . Verte i lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Production et d i s t r i b u t i o n d 'énerg ie é l e c t r i q u e , de gaz , de vapeur et 
d'eau chaude 
Production and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, - r e i n i g u n g u . - V e r t e i l u n g 
Captage, épurat ion et d i s t r i b u t i o n d'eau 
Water supply: c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung von E i sen u . S tah l gemäss EGKS-Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
S idérurgie ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s coker iee i n t é g r é e s 
Iron and s t e e l industry (as def ined i n the ECSC Treaty ) , except i ron 
and s t e e l industry coke ovens 
Z iehere i und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d de 
1 ' a c i e r 
Drawing, co ld r o l l i n g and co ld f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung u . e r s t e Bearbeitung von KE-Metallen 
Production et première transformat ion des métaux non-ferreux 
Production and prel iminary process ing of non-ferrous metals 
Erzeugung u . e r s t e Bearbeitung von Meta l len 
Production et première transformat ion dee métaux 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











3 . 8 8 8 , 3 
5 .889 ,5 







4 . 3 4 9 , 3 
6 . 7 5 4 , 0 




9 . 1 3 8 , 0 
8 . 2 5 8 , 6 
7 . 8 7 5 , 7 
970,3 
1 .042 ,7 
624 ,0 
1 .193 ,4 
1 .262 ,1 
1 .545 ,4 
11 .301 ,7 
10 .563 ,5 
1 0 . 0 4 5 , 1 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 






8 , 7 
15 ,7 






. 0 , 3 
0 ,2 






2 7 , 1 
136,4 
132,2 





















4 . 8 9 1 , 9 
675 ,7 
6 .712 ,2 
7 .671 ,7 
6 . 9 6 7 , 3 
1 .963 ,9 
3 . 2 0 4 , 7 
3 . 6 5 7 , 9 
-
8 . 6 7 6 , 1 
10 .876 ,4 
10 .652 ,3 
1 .339 ,0 
1 .535 ,1 
1 .940 ,1 
1 .812 ,4 
1 .880 ,9 







2 . 3 9 6 , 7 
2 . 3 0 5 , 1 
1 .587 ,7 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























4 3 , 1 
3 8 , 1 
00 
5,3 





6 2 , 1 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 













6 2 , 2 
33 ,0 















5 .806 ,3 
1 .982,1 
10 .752 ,1 
13 .686 ,3 
16 .664 ,0 
2 .410 ,7 
4 . 0 9 7 , 5 




13 .177 ,0 
17 .881 ,7 
20 .674 ,2 
1 .450 ,2 
1 .655 ,2 
2 .088 ,5 
11 .114 ,7 
10 .176 ,1 
9 .009 ,9 
1 .326 ,2 
1 .428 ,7 
864 ,9 
1 .501 ,1 
1 .526 ,4 
1 .857 ,9 
13 .942 ,0 
13 .131 ,2 






















0 , 1 
1 .380 ,0 

































Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung : Mio EB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio FB 
BELGIUM 











( β ) 
24 
25 1 






Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mineral ien; Torfgewinnung 
E x t r a c t , de minéraux non m é t a l l . et énergé t iques ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t , o f non­metal i ferous minerals ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
Fabr ica t ion de matériaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c l a y produots 
Hers te l lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabr ioat ion de ciment, de chaux et de p l â t r e 
Manufacture o f cement, l ime and p l a s t e r 
Hers t , von Baustof fen aus Beton u . Gips, Asbestzementwaren 
Fabr. de mat. de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manuf. of s t r u c t u r a l concre te , cement or p l a s t e r products 
Hers te l lung und Verarbeitung von Glas 
Industr ie du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and glassware 
Hers te l lung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
Fabr ioat ion de produits céramiques 
Manufacture of ceramic products 
Be ­ u . Verarbeitung von Ste inen u . Erden; Hers te l lung u . Verarbeitung 
von Glas 
Indus tr i e des produi t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of non­meta l l i c mineral products 
Hers te l lung von chemischen Grundstoffen 
Fabr ica t ion de produits chimiques de base 
Manuf. o f b a s i c i n d u s t r i a l chemioals 
H e r s t , von ehem. Erzeug, für Indus tr i e und Landwirtschaft 
Fabr ic , de prod. chim. pour l ' i n d u s t r i e et l ' a g r i c u l t u r e 
Manuf. o f chemical prod, f o r industry and a g r i c u l t u r e 
Hers te l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabr ioat ion de produits pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical produots 
Hers t , von S e i f e , Waschmitteln, Parfume, Körperpf legemitte ln 
Savonnerie , d é t e r g e n t s , parfumerie, prod, d'hygiène corpore l l e 
Soap, d e t e r g e n t s , perfumes, c o s m e t i c s , t o i l e t preparat ions 
Chemische Indus tr i e (ohne Chemiefaser industr ie) 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 














8 2 6 , 4 
808 ,5 
928,9 






3 .444 ,6 
2 .575 ,8 
2 . 7 2 7 , 7 
6 . 1 6 2 , 4 
8 . 3 0 5 , 9 
5 .447 ,6 
2 . 0 4 2 , 3 
1 .747 ,8 







8 . 6 3 5 , 5 
10 .563 ,3 
8 . 0 1 1 , 2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 




9 9 , 5 
2 3 , 4 
14 ,7 























































1 .427 ,4 









4 0 , 8 
1 .960 ,2 
2 . 2 2 9 , 3 
1 .981 ,1 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
^cnat immeubles existants, etc. 










3 7 , 4 
26 ,6 
17 ,5 













2 2 , 5 
194,2 
471,6 




8 1 , 2 
10,6 
8 , 4 
1,2 
4 9 , 5 
299,0 
4 5 4 , 0 
581,9 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 





















a + b + c 
968 ,9 








1 .034 ,4 
990,8 
1 .084 ,5 
1 .865 ,9 
1 .031 ,7 




4 . 3 1 4 , 8 
3 .390 ,9 
3 . 5 8 6 , 4 
6 . 8 9 6 , 9 
9 . 9 9 2 , 9 
7 .325 ,1 
3 .077 ,8 
2 .452 ,6 







11 .057 ,7 
13 .335 ,4 


















6 8 , 5 
145,3 
120,7 




































io Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung : Mio FB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale : MÌO FB 
BELGIUM 


















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
G i e s s e r e i 
Fonderies 
Foundry 
StahiVerformung und Oberflächenveredlung 
Seconde transformat ion , tra i tement et revêtement des métaux 
Other s t e e l shaping and f o r m i n g , t r e a t i n g and c o a t i n g of metals 
Hers t , von S t a h l ­ u . Leichtmetal lkonstrukt ionen 
Construct ion méta l l ique 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products 
K e s s e l ­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, c o n s t r u c t i o n de r é s e r v o i r s 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s 
Hers te l lung von EBM­Waren 
Out i l l age et a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Tools and f i n i s h e d metal goods 
Hers te l lung von Meta l l erzeugnis sen 
Fabr ica t ion d'ouvrages en métaux 
Manufacture of metal a r t i c l e s 
Hers te l lung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
Construct ion de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Herat , von Metal lbearbeitungsmasch. und Maschinenwerkzeugen 
Constr . de mach ines ­out i l s p . l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf. of machine­ tools for working metal and other t o o l s 
Hers t , von T e x t i l ­ und Nähmaschinen 
Fabric , de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manuf. of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe und die Chemie 
Machines p . l e s i n d u s t r i e s a l imenta i re s et chimiques 
Machinery f o r t h e food and chemical i n d u s t r i e s 
Masch. für E i s e n ­ u . S t a h l i n d . , Baumaschinen, Hebezeugiusw. 
Matér ie l p . s i d é r u r g i e , bât iment , levage et manutention 
Mach, for i r o n and s t e e l i n d . , b u i l d i n g , meen, handl ing equipment 
Maschinenbau 
Construct ion de machines et matér i e l mécanique 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



















1 .880 ,0 
1 .794 ,9 
1 .815 ,5 









9 3 , 1 





1 .860 ,8 
1 .582 ,6 
1 .477 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 







4 2 , 5 
8 9 , 9 
77 ,5 
4 3 , 4 



















1 2 . 9 
24 ,2 
19 ,9 



















6 4 , 5 


















3 5 , 1 







Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





























4 , 9 
5,8 









Dont : Terrains 



























1 .255 ,8 
976,0 
930,8 
2 .594 ,9 
2 .526 ,7 
2 .774 ,9 
1 .379,3 














2 .644 ,0 
2 .327 ,3 




















8 2 , 1 








8 0 , 7 
19 ,4 
6 ,3 












Dont : Terrains 











Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung: Mio FB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio FB 
BELGIUM 




















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herste l lung von Büromaschinen u . Datenverarbeitungsgeräten 
Construct ion de machines de bureau et de mach, pour l ' in format ique 
Manufacture of o f f i c e machinery and data process ing machinery 
Hers te l lung von i s o l i e r t e n Elektrokábeln , ­ l e i t u n g e n u . ­drahten 
Fabr ioat ion de f i l s et cablee é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wires and oables 
Fernmeldegeräte, Zähler , Mess­ u . Regelgeräte usw. 
Mat. de té lécommunication, compteurs, app. de mesure e t c . 
Telecomm. e q u i p . , e l e c t r o n i c measuring and recording equipment 
Hers te l lung von Elektro­Haushal tsgeräten 
Fabrioat ion d 'appar e i l s é lectrodomest iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r o n i c appl ianoes 
Elektrotechnik 
Construct ion é l e c t r i q u e et é l ec tron ique 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 
Bau und Montage von Kraftwagen 
Constr . et assemblage de v é h i c u l e s automobiles 
Manuf. and assembly of motor v e h i c l e s 
Hers te l lung von Karosser ien, Aufbauten und Anhängern 
Construct ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques et de bennes 
Manufacture of bod ie s f o r motor v e h i c l e s and of motor drawn t r a i l e r s 
and oarnvnTiH 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construct ion d'automobiles et p i è c e s détachées 
Manufacture of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and 
a c c e s s o r i e s 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construct ion d 'autre matér i e l de transport 
Manufacture o f other means of transport 
Hers te l lung von Olen u . F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Indus tr i e des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vege tab le and animal o i l s and f a t s 
S c h l ä c h t e r e i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , prépar. et mise en conserve de viande 
S laughter ing , preparing and preserv ing of meat 
Be ­ u . Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













2 .458 ,6 
1 .706 ,9 
2 . 3 8 2 , 5 
1 .018 ,5 
872,6 
989,6 
4 2 , 0 
162,7 
118,3 
1 .060 ,5 
1 .035 ,3 
1 .107 ,9 
290,6 






























8 , 1 





4 3 , 3 
15 ,5 


















4 0 5 , 5 
292 ,7 
376 ,5 






1 .063 ,3 





1 .130 ,1 
1 .488 ,7 












Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























































a + b + c 
748,0 
565,6 
1 .154 ,0 
1 .382 ,1 
1 .099 ,9 
1 .246 ,1 
235 ,0 
285,0 
3 . 6 1 2 , 1 
2 .551 ,5 
3 . 6 6 2 , 1 
1 .945,6 
2 . 0 5 6 , 5 




2 .049 ,3 
2 .297 ,0 





















































Dont : Terrains 
Of which: Land 
e 
2 1 
co Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
BELGIEN BELGIQUE BELGIUM 


















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbeitung von Obst u. Gemüse 
Fabrication de conserves de f ru i t s et légumes 
Processing and preserving of frui t and vegetables 
Mahl­ und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain mill ing 
Herstellung von Backwaren (e inschl . Dauerbackwaren) 
Boulangerie, pâ t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i scu i t e r i e 
Bread and flour confectionary and biscui t making 
Zuokerindustrie 
Industr ie du suore 
Sugar manufacturing and refining 
Herstellung von Süsswaren (ohne Bauerbackwaren) 
Industr ie du cacao, du chocolat et de la confiserie du sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionary 
Herstellung von Futtermit teln (e inschl . Fischmehl) 
Fabrication de produits pour l 'a l imentat ion des animaux (y compris 
farines de poisson) 
Manufacture of animal and poultry foods ( i nc l . f ish meal and flour) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Manufacture of miscellaneous foods 
Herst , von Äthylalkohol aus Vergärung; Herstellung von Spirituosen 
Industr ie des alcools éthyliques de fermentation 
D i s t i l l i n g of ethyl alcohol from fermented mater ials ; s p i r i t 
d i s t i l l i n g and compounding 
Brauerei und Mälzerei 
Brasserie et malterie 
Brewing and malting 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstellung von alkoholfreien Getränkes 
Industr ie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Manufacture of soft dr inks, including the bo t t l i ng of natural spa 
wat ers 
Tabakverarbeitung 
Industr ie du tabac 
Tobacco industry 
Hahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits al imentaires , des boissons et du tabao 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









































































































































Dont : Terrains 
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BELGIEN 
Angaben in Landeswährung : Mio FB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio FB 
BELGIUM 
















Industriezweig · Branche Industrielle · Industry 
Wollaufbereitung, - S p i n n e r e i , -Weberei u . ä . 
Indus tr i e l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei , -weberei u . ä . 
Indus tr i e ootonnière 
Cotton industry 
Se idenaufbere i tung, - S p i n n e r e i , -weberei u . ä . 
Indus tr i e de l a s o i e r i e 
S i l k industry 
Le inen- , Hanf- u . Ramieanfbereitung, -Sp innere i u . -weberei 
Indus tr i e du l i n , du chanvre et de l a ramie 
Preparat ion , sp inning and weaving of f l a x , hemp and ramie 
Jutesp innere i und -weberei 
Indus tr i e du j u t e 
Jute industry 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneter ie 
K n i t t i n g m i l l s 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
F in i sh ing of t e x t i l e s 
Hers te l lung von Teppichen, Linoleum, Wachstuch 
Fabr ica t ion de t a p i s , de l inoléum, de t o i l e s c i r é e s 
Manuf. o f c a r p e t s , l ino leum, o i l c l o t h 
S o n s t i g e s Texti lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Misce l laneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Text i lgewerbe 
Indus tr i e t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Ledergewerbe 
Indus tr i e du cu ir 
Manufacture o f l e a t h e r and of l e a t h e r goods (except footwear and 
wearing apparel) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g vonSbhuhen (ohne Gummi- u . Holzschuhe) 
Fabr ioat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Production of machine-made footwear (except footwear made of wood 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
































2 . 9 7 2 , 2 
2 . 8 9 5 , 4 




8 5 , 7 
5 5 , 1 
6 0 , 1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 













4 , 0 
















4 , 1 




























4 0 , 0 
36 ,9 


















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 














2 , 0 
00 







4 , 8 













4 , 0 
1,3 













































3 . 9 9 5 , 0 
3 .568 ,7 
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Angaben in Landeswahrung : MÌO FB 
BELGIQUE 
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Industriezweig ­ Branche Industrielle ­ Industry 
S e r i e n h e r s t . von Bekleidung, Bekleidungszubehör 
Confect ion d ' a r t . d'habil lement et d ' a c c e s s o i r e s d'habil lement 
S e r i a l manuf. o f ready­made c l o t h e s and of a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confect ion d 'autres a r t i d e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s and other made­up t e x t i l e goods 
("outside w e a v i n g ­ m i l l s ) . 
Hers te l lung von Pe lzen und Pelzwaren 
Indus tr i e des p e l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Indus tr i e des chaussures et de l 'hab i l l ement 
Manufacture of c l o t h i n g and footwear 
Bearbeitung von Holz 
Sciage et préparat ion i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and proces s ing of wood 
Hers te l lung von Halbwaren aus Holz 
Fabr ica t ion de produits d e m i ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of s e m i ­ f i n i s h e d wood products 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz u . von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p i è c e s de charpente , de menuiserie et de parquet 
S e r i a l production of b u i l d e r s ' carpentry and jo inery and of parquet 
f l o o r i n g 
Hers te l lung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabr ica t ion d'emballages en b o i s 
Manufacture of wooden conta iners 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabr ica t ion d 'autres ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
Hers te l lung von Kork­, Korb­ u . Flechtwaren, Burst en, Besen u . P inse ln 
Fabr ica t ion d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manuf. o f a r t i c l e s o f cork and straw, brushes and brooms 
Hers te l lung von Holzmöbeln 
Indus tr i e du meuble en b o i s 
Manufacture of furn i ture other than metal furn i ture 
B e ­ u . Verarbeitung von Holz 
Indus tr i e du b o i s et du meuble en b o i s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















4 7 , 3 
53 ,8 





1 9 , 9 




4 7 6 , 8 
■ 467 ,3 
484 ,8 
1 .009 ,8 
996,8 
1 .312 ,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 




















3 , 1 
4 , 7 
3 ,8 
4 , 2 
4 , 8 




6 6 , 8 























6 9 , 9 
4 4 , 9 
60 ,2 
85 ,8 
2 0 , 5 
32 ,7 
3 7 , 5 
5,6 
8 ,9 













Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



























































8 , 0 
19,9 
1 .006 ,1 
844 ,4 






















1 .520 ,6 
1 .366 ,5 

















4 , 7 
16 ,5 
12,8 
4 , 2 
26,6 
24 ,5 
4 9 , 0 














Dont : Terrains 






Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung : Mio EB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale :Mio FB 
BELGIUM 



















Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Hers te l lung von H o l z s o h l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabr ica t ion de l a p â t e , du papier et du carton 
Manufacture of pu lp , paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et car ton , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâte 
Process ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexée 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Papier ­ und Pappenindustrie; Druckerei und Verlagsgewerbe 
Indus tr i e du papier et du carton; imprimerie et é d i t i o n 
Paper and board industry; pr int ing' and publ i sh ing 
Verarbeitung von Gummi 
Indus tr i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber produots 
Verarbeitung von Kunsts tof fen 
Transformation des matières p l a s t i q u e s 
Process ing of p l a s t i c s 
Verarbeitung von Gummi und Kunststof fen 
Indus tr i e du caoutchouc ­ Transformation des mat ières p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
S o n s t i g e s verarbe i tendes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufacturières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Construct ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
Construct ion of f l a t s , o f f i c e b i o o k s , h o s p i t a l s and other b u i l d i n g s , 
both r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l 
Tiefbau 
Génie o i v i l : cons truc t ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t o . 
C i v i l eng ineer ing : c o n s t r u c t i o n of roads , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
Bau ins t a l l a t i on 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






1 .306 ,5 







2 .394 ,2 
2 . 6 6 7 , 2 






1 .080 ,3 
1 .137 ,0 
1 .204 ,5 




1 .368 ,4 
1 .176 ,5 
1 .391 ,4 
3 . 7 6 5 , 9 
2 .659 ,6 













9 , 5 
3 0 , 9 
27 ,4 
3 2 , 1 
57 ,0 
52 ,5 
5 0 , 1 









3 7 , 5 
4 2 , 0 







1 .082 ,2 
707,3 
715,7 
4 4 , 5 
42 ,6 
4 6 , 7 
37 ,2 
3 7 , 5 








































6 8 , 0 
2 1 , 5 
19 ,5 
36 ,5 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc 





2 6 , 1 
121,5 
198,8 


































Dont : Terrains 




4 4 , 9 
50 ,7 











6 3 , 5 











a + b + o 
1 .330,6 
1 .506,2 




1 .108 ,8 
1 .112 ,0 
1 .388 ,5 
3 . 4 0 6 , 9 
3 .575 ,4 







1 .505 ,9 
1 .598 ,9 




1 .783 ,1 
1 .377 ,3 
1 .705 ,2 
3 . 9 2 3 , 4 
2 .805 ,2 



































































Anlageinvestitionen 1970-1972 Investissements en capitaux fixes, 1970-1972 Investments in fixed assets, 1970-1972 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung : Mio FB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio FB 
BELGIUM 






2 - 4 
5 
1 - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Building and c i v i l engineering 
Energie— und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing indust r ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 






















Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





















Dont : Terrains 


















































































(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) In dem „Bau von Gebäuden usw." (Spalte b) einbegriffen. 
(c) Einschließlich Gruppe 222. 
(d) Einschließlich Gruppe 244. 
(e) Einschließlich Gruppen 245 und 246. 
(f) NACE 251 bis 253. 
(g) Einschließlich Gruppen 255 und 259. 
(h) 1970, einschließlich Gruppen 312 und 313; 1971 und 1972 
einschließlich Gruppe 312. 
(I) 1970, mit Gruppen 311 und 312 zusammengefaßt. 
(]) Einschließlich Gruppen 326, 327 und 328. 
(k) 1970, in Klasse 34 enthalten; einschließlich Gruppe.345. 
(I) Einschließlich Gruppen 342 und 343. 
(m) Einschließlich Gruppen 347 und 348. 
(n) 1970, einschließlich Klasse 33; ohne Gruppe 345. 
(o) Einschließlich Gruppe 353. 
(p) Einschließlich Gruppe 415. 
(q) Einschließlich Gruppen 417 und 418. 
(r) Einschließlich Gruppen 425 und 426. 
(s) 1970, einschließlich Gruppen 455 und 456; 1971, einschließ-
lich Gruppe 455. 
(t) 1970 und 1971 in Gruppe 453 enthalten. 
(u) 1970, in Gruppe 453 enthalten. 
(v) Einschließlich Gruppe 474. 
(w) Einschließlich Gruppe 482. 
(x) Einschließlich Klassen 26 und 37. 
(y) Einschließlich dem „Kauf von bestehenden Gebäuden usw." 
(Spalte c) der Klassen 11, 12,14 und 17. 
(z) Betrifft nur Klasse 16. 
Notes 
BELGIQUE 
(a) Y compris la classe 12. 
(b) Compris dans la „Construction d'immeubles etc." (colonne b). 
(c) Y compris le groupe 222. 
(d) Y compris le groupe 244. 
(e) Y compris les groupes 245 et 246. 
(f) NACE 251 à 253. 
(g) Y compris les groupes 255 et 259. 
(h) En 1970, y compris les groupes 312 et 313; en 1971 et 1972, 
y compris le groupe 312. 
(i) En 1970, agrégé avec les groupes 311 -et 312. 
(j) Y compris les groupes 326, 327 et 328. 
(k) En 1970, compris dans la classe 34; y compris le groupe 345. 
(I) Y compris les groupes 342 et 343. 
(m) Y compris les groupes 347 et 348. 
(n) En 1970, y compris la classe 33; sans le groupe 345. 
(o) Y compris le groupe 353. 
(p) Y compris le groupe 415. 
(q) Y compris les groupes 417 et 418. 
(r) Y compris les groupes 425 et 426. 
(s) En 1970, y compris les groupes 455 et 456; en 1971, y com-
pris le groupe 455. 
(t) En 1970 et 1971 compris dans le groupe 453. 
(u) En 1970, compris dans le groupe 453. 
(v) Y compris le groupe 474. 
(w) Y compris le groupe 482. 
(x) Y compris les classes 26 et 37. 
(y) Y compris „l'achat d'immeubles existants etc." (colonne c) 
des classes 11, 12, 14 et 17. 
(z) Classe 16 uniquement. 
Footnotes 
BELGIUM 
(a) Including class 12. 
(b) Included in the „Construction of buildings etc." (column b). 
(c) Including group 222. 
(d) Including group 244. 
(e) Including groups 245 and 246. 
(f) NACE 251 to 253. 
(g) Including groups 255 and 259. 
(h) In 1970 including groups 312 and 313; In 1971 and 1972 in-
cluding group 312. 
(i) In 1970, aggregated with groups 311 and 312. 
(j) Including groups 326, 327 and 328. 
(k) In 1970 included In class 34; including group 345. 
(I) Including groups 342 and 343. 
(m) Including groups 347 and 348. 
(n) In 1970 Including class 33; without group 345. 
(o) Including group 353. 
(p) Including group 415. 
(q) Including groups 417 and 418. 
(r) Including groups 425 and 426. 
(s) In 1970 Including groups 455 and 456; in 1971 including 
group 455. 
(t) In 1970 and 1971 included in group 453. 
(u) In 1970 included in group 453. 
(v) Including group 474. 
(w) Including group 482. 
(x) Including classes 26 and 37. 
(y) Including the „Purchase of buildings etc." (column c) of the 
classes 11, 12,14 and 17. 
(z) Covers only class 16. 
CO 
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Angaben in L a n d e s w ä h r u n g : Mio Pibg 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1970­1972 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: MÌO Flbg 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1970­1972 
LUXEMBOURG 










241 (e ) 




Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Energie— und Wasserwirtschaft 
Energie e t eau 
Energy and water 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extract ion e t préparation de minerais méta l l iques 
Extract ion and preparat ion of m e t a l l i f e r o u s ores 
Erzeugung v . Eieen u . Stahl gemäss EGKS­Vertrag 
S idérurgie ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r . i n t é g r é e s 
Iron and s t e e l industry (as def ined in the ECSC Treaty ) , e x o l . i n t e 
grated coke ovens 
Hers te l lung von Stahlrohren 
Fabr ica t ion de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l tubes 
Erzeugung u . e r s t e Bearbeitung von Metal len 
Production e t première transformation des métaux 
Production and prel iminary proces s ing of metals 
Gewinnung v . n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mineral ien; Torfgewinnung 
E x t r a c t , de minéraux non m é t a l l . e t énergét iques ; t ourb ières 
Extrac t , of non­metal l i fnroue metalsf peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
Fahr, de matériaux de construe , en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c lay products 
Hers te l lung von Zement, Kalk u . Gips 
Fabr ica t ion de ciment, de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
Be ­ u . Verabeitung v . S te inen u . Erden; Hers t , u . Verarbeitung 
v . Glas 
I n d u s t r i e des produi t s minéraux non méta l l iques 
Manufacture of non—metallic mineral produots 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemifaserindustrie) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical indus try 
Hers t , v . Meta l lerzeugnissen 
F a b r i c , d'ouvrages en métaux 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











1 .668 ,3 
2 . 2 4 5 , 9 




1 .752 ,0 





1 9 , 8 
60 ,8 











8 2 , 4 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
6 , 1 
4 ,9 
6 ,9 




2 5 , 4 
47 ,9 
0 , 4 
l . l 
0 , 9 
12 ,2 
2 6 , 5 
4 8 . 8 
2 , 8 














3 , 4 
5 ,8 






















4 , 3 














Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







2 , 9 
1.5 
2 ,7 
0 , 3 


































































2 .207 ,1 
2 .518 ,1 




2 .452 ,5 
2 . 8 9 8 , 1 





















































0 , 3 
0 ,1 
0 ,2 
2 0 . 4 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 




















Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung: Mio Flbg 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: MÌO Flbg 
LUXEMBOURG 




324 ( i ) 
325 
32 
34 ( j ) 
425 
427 






Industriezwelg · Branche industrielle · Industry 
Maschinen fu°r das Nahrungsmittelgewerbe und d i e Chemie 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s e t chimiques 
Machinary f o r the food and chemical i n d u s t r i e s 
Masen, für E i s e n ­ u . S t a h l i n d . , Baumaschinen, Hebezeuge, usw. 
Mach, pour s i d é r u r g i e , bâtiment , l evage e t manutention 
Mach, f o r iron and s t e e l i n d . , b u i l d i n g , mech. handl ing equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matér i e l mécanique 
Elektrotechnik 
Construction é l e c t r i q u e e t é l e c t ron ique 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 
Hers t , v . Traubenwein u . Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du v i n e t des bo i s sons à base de v i n 
Manufacture of wine of f r e s h grapes and of beverajres based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
Brasser i e e t m a l t e r i e 
Brewing and malt ing 
Ifahnings­ und Genusemittelgewerbe 
I n d u s t r i e des produi t s a l i m e n t a i r e s , des bo i s sons et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
I n d u s t r i e des produi t s a l i m e n t a i r e s , des bo i s sons et du tabao 
Food, drink and tobacco industry 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures et de l 'hab i l l ement 
Manufacture of c l o t h i n g and footwear 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
P a p i e r ­ u . Pappenindustrie; Druckerei und Verlagsgewerbe 
Ind. du papier e t du carton; imprimerie e t é d i t i o n 
Paper and board industry; p r i n t i n g and pub l i sh ing 
Verarbeitung von Gummi und Kunstoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Tfansf . des matières p la s t iquée 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













7 9 , 4 
8 , 4 
1 2 , 2 













5 , 4 
8 , 4 
11 ,0 
5 , 4 
11 ,0 
V 





1 .244 .0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 















2 , 0 
1.6 
2 ,5 
2 , 8 
1,6 
7 ,9 









0 , 9 
1,4 
0 , 1 














4 4 , 3 
1 2 , 4 
5 ,0 
11 ,8 




















4 , 4 
3 , 4 






1 .147 ,6 
361 ,4 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 














7 , 5 
5 ,6 
2 , 5 







4 , 4 
2 , 0 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 









0 , 9 
0 ,6 
0 , 3 
1,5 
1,7 
0 , 3 
3 ,0 
2 , 9 
*~ 
0 ,1 



















1 2 , 3 






















































0 , 3 
n, l 
0 , 1 






Dont : Terrains 
















s Anlageinvestitionen 1970­1972 Investissements en capitaux fixes, 1970­1972 Investments in fixed assets, 1970­1972 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung: Mio Flbg 
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 











2 à 4 
5 
1 à 5 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Rohbaugewerbe 
Construction d'immeubles (d'habitation et autres) 
Constr. of f l a t s , off ices , hospi tals and other buildings 
Tiefbau 
Génie c iv i l : constr . de routes , ponts, voies fe r rées , etc* 
Civil engineering : constr . of roads, bridges, railways, e t c . 
Bauinstallation 
Ins ta l l a t ion 
Ins ta l l a t ion ( f i t t i ngs and f i r t u r e ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Building completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c iv i l 
Building and c iv i l engineering 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing industr ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c iv i l 


































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























Dont : Terrains 






















































































































(a) Betrifft die Gruppen 161, 162 and 170. 
(b) Betrifft die Gruppe 211. 
(c) N.A.C.E. 222 bis 224. 
(d) Betrifft die Gruppe 231. 
(e) Einschließlich Gruppe 243. 
(f) Einschließlich Gruppen 245, 246 and 248. 
(g) Einschließlich Klasse 26. 
(h) Einschließlich Klasse 35. 
(I) Einschließlich Gruppe 328. 
(j) Betrifft die Gruppen 342, 346 und 348. 
(k) Betrifft die Gruppen 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 und 
429. 
(I) Betrifft die Gruppen 453 und 455. 
(m) Betrifft die Gruppen 461, 464 und 467. 
(n) Betrifft die Gruppe 473. 
(o) Einschließlich Gruppe 500. 
Notes 
LUXEMBOURG 
(a) Concerne les groupes 161, 162 et 170. 
(b) Concerne le groupe 211. 
(c) N.A.C.E. 222 à 224. 
(d) Concerne le groupe 231. 
(e) Y compris le groupe 243. 
(f) Y compris les groupes 245, 246 et 248. 
(g) Y compris la classe 26. 
(h) Y compris la classe 35. 
(i) Y compris le groupe 328. 
(j) Concerne les groupes 342, 346 et 348. 
(k) Concerne les grupes 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 et 
429. 
(I) Concerne les groupes 453 et 455. 
(m) Concerne les groupes 461, 464 et 467. 
(n) Concerne le groupe 473. 
(o) Y compris le groupe 500. 
Footnotes 
LUXEMBOURG 
(a) Covers groups 161, 162 and 170. 
(b) Covers group 211. 
(c) N.A.C.E. 222 to 224. 
(d) Covers group 231. 
(e) Including group 243. 
(f) Including groups 245, 246 and 248. 
(g) Including class 26. 
(h) Including class 35. 
(i) Including group 328. 
(j) Covers groups 342, 346 and 348. 
(k) Covers groups 412,413, 416, 417, 419, 422, 428 and 429. 
(I) Covers groups 453 and 455. 
(m) Covers groups 461, 464 and 467. 
(n) Covers group 473. 
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co Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
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Indus t r i ezwe ig ­ B r a n c h e indus t r ie l l e ­ Indus t ry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agg loméra t i on de combus t ib les s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Kokerei 
Coke r i e s 
Coke ovens 
Gewinnung von Erdö l und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a o t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raf f inage de p é t r o l e 
Mine ra l o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
G e n e r a t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Us ines à gaz ; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
P rod , e t d i s t r i b . d ' é l e c t r i c i t é , g a z , vapeur e t eau chaude 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot wa te r 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Cap tage , é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water s u p p l y : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of wa te r 
J a h r 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







4 9 , 5 
51 ,6 




4 . 1 ( a ) 
1 3 . 2 ( a ) 
63 ( a ) 
3 6 , 3 
59 ,7 
108,0 
8 1 , 3 
89 (a ) 
7 1 , 8 
9 6 , 7 
105,4 
480 ,0 
425 (a ) 
4 1 9 , 3 
4 1 4 , 4 
439,1 
211 ,5 




6 9 1 , 5 




9 , 8 






Of which: Vehic. 
a' 
0 ,1 




0) 0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 . 1 ( a ) 
5 ( a ) 
• 0 
1.1 





4 (a ) 
6 , 5 
7 , 3 
6,6 
3 ,3 
3 (a ) 
3 , 3 
4 , 0 
3 ,5 
16 ,0 
7 (a ) 




1 ( a ) 
1,8 












6 , 5 
0 , 5 0) 
1,1 
1,4 
0 , 7 
0 . 2 ( a ) 
10 
2 . 7 ( d ) 
7 . 6 ( d ) 
5 .6 (d ) 
8,1 
3 











6 , 3 
6 ,0 
9 3 , 9 
224 
8 0 , 5 
8 2 , 9 
9 3 , 6 
57 ,1 
79 
7 7 , 2 
106,7 
98 5 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 






0 , 3 
0,1 





# . , • 
_ 
. 0 ,6 
2 , 0 





0 , 8 
• 
4 , 5 
1,8 
0 , 8 
3 ,2 
• 7 ,2 
7 ,1 
3 , 4 
1,2 
m 
1,1 1 6 
1,5 
buildings, etc. 
Davon : Grundst. 
Donf : Terrains 














4 , 2 
0) 8,0 
20 ,3 
4 , 8 
1 3 . 4 ( a ) 
73 
39 ,0 
6 7 , 3 
113,6 













































9 , 8 
7 ,6 







0 , 9 
2 ,1 
2 , 0 
2 ,3 
Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which : Land 
e 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : MÌO C 
ROYAUMEfcUNI 
Données en monnaie nationale :MÎO £ 
UNITED KINGDOM 











( i ) 
23 
841 (k) 
Industriezweig ■ Branche industrielle ­ Industry 
Erzeugung von Eieen und Stahl gemäss EGKS­Vertrag 
Sidérurgie (selon le t ra i t é CECA) 
Iron and steel industry (as defined in the ECSC Treaty) 
Herstellung von Stahlrohren 
Fabrioation de tubes d'acier 
Manufacture of s tee l tubes 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Metallen 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Production and preliminary processing of non­ferrous metale 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Production et premiere transformation des métaux 
Production and preliminary processing of metals 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und keramischen Erden 
Extraction de matériaux de construction et terree à feu 
Extraction of building materials and refractory clays 
Kalisalz­ und Phosphatbergbau 
Extraction minière de se ls de potasse et de phosphates naturels 
Mining of potassium salt and natural phosphates 
Gewinnung von nioht­energetisohen Mineralien; Torfgewinnung 
Extraction de minéraux non métalliques et énergétiques; tourbières 
Extraction of non­metalliferous minerals; peat extraction 
Ziegelei 
Fabrioation de matériaux de construction en terre cuite 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



































Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 

















































































Davon : Grundst. 
Donf : Terrains 
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VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : MÌO C 
ROTAÜME-UNI 
Données en monnaie nationale: Mìo £ 
UNITED KINGDOM 












Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Hers te l lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabrioat ion de ciment, de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
Hers te l lung von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
Fabr. d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x o l . des a r t i c l e s en amiante-ciment 
Manuf. o f a r t i c l e s o f a sbes tos (except a r t i c l e s of asbestos-cement) 
Hers t , von Sohlei fkSrpern und S c h l e i f m i t t e l n auf Unterlagen 
Production de meules et autres produits a b r a s i f s appl iqués 
Production of m i l l s t o n e s and other abras ive products 
Hers te l lung und Verarbeitung von Glas 
Indus tr i e du verre 
Manufacture of g l a s s and glassware 
Be - und Verarbeitung von S te inen u . Erden; Hers te l lung und Verarbei -
tung von Glas 
Industr ie des produits minéraux non méta l l iques 
Manufacture of non-meta l l i c mineral produots 
Chemie: Grundstoffe, auch ansch l i e s sende Weiterverarbeitung 
Chimie: Produits de b a s e , y compris transformat ion en continu 
Manufacture of b a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manufacture fo l lowed 
b y further process ings of t h e products i n q u e s t i o n 
Hers te l lung von S p a o h t e l k i t t e n , F i r n i s , Lacken, Anstr ichmit teta , 
Druck- und Abziehfarben 
Fabr ica t ion d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s , enores d'imprimerie 
Manuf. o f p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , varn i shes and p r i n t i n g inks 
Hers te l lung von anderen chemischen Erzeugnissen, vorwiegend für 
gewerbliche und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Verwendung 
Fabr ica t ion d 'autres produi t s chimiques principalement d e s t i n é s à 
l ' i n d u s t r i e et à l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of other ohemioal products , mainly f o r i n d u s t r i a l and 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, Install., véhicules 


















2 0 , 2 
2 2 , 6 
23 ,8 
7 5 , 2 
75 (a) 
8 0 , 4 
8 9 , 7 





4 , 9 
4 , 2 
4 , 6 
8 , 5 
27 ,7 
4 9 , 2 
4 9 , 2 
3 4 , 9 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont : Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
7 , 0 
5 ,8 
9 , 2 
9,1 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0,5 
0 , 4 
0 , 5 
1,2 









5 , 4 
5 ,8 
5,1 
0 , 9 
i,8 
1,7 
2 , 3 
1,3 
2 , 0 
2 , 0 









9 , 0 
6 ,5 
8 , 2 
0 ,9 
0,9 
0 , 4 
0 , 2 
0,1 
0,4 
0 , 3 
0 , 3 
3 ,9 
5 , 2 
3 , 3 













2 , 2 
3 , 3 
8 , 2 
5 , 3 
5 ,6 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







2 , 0 
2 ,0 




0 , 3 
0 ,8 
0 ,7 
0 , 3 
2 ,5 
4 , 4 
4 , 7 
3 , 3 
1,2 
2 , 7 ( n ) 
1 ,6(n) 
0 , 4 ( n ) 
0 , 3 
Õ,2(n) 
0 , 4 ( n ) 




0 ,8 (n ) 
Davon : Grundst. 
Donf : Terrains 









a + b + c 
52 ,6 
51 ,5 
4 9 , 2 
57 ,3 
4 , 0 
4 , 6 








































0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0,1 
0 , 3 






















Donf : Terrains 
Of which : Land 
e' 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM 













Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Hers te l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Industr ie pharmaceutique 
Manufacture of pharmaceutical products 
Hers te l lung von S e i f e , s y n t h e t i s c h e n Waschmitteln, Parfums und 
s o n s t i g e n Körperpf legemitte ln 
Savonnerie , f a b r i c a t i o n de dé tergents s y n t h é t i q u e s , a i n s i que d 'au-
t r e s produi t s d'hygiène c o r p o r e l l e et de parfumerie 
Soap making, manufacture of s y n t h e t i c d e t e r g e n t s , perfumes, cosmet ics 
and t o i l e t preparat ions 
Hers te l lung von s o n s t i g e n chemischen Erzeugnissen vorwiegend für 
p r i v a t e n Verbrauch und Verwaltungen 
Fabr ioat ion d 'autres produi t s chimiques principalement d e s t i n é s à l a 
consommation domestique et à l ' a d m i n i s t r a t i o n 
Manufacture of other chemical products , c h i e f l y f o r household and 
o f f i c e u s e 
Chemische Indus tr i e (ohne Chemiefaser industr ie ) 
Indus tr i e chimique 
Chemical industry 
Chemiefaserindustr ie 
Production de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et synthét iques 
Production of man-made f i b r e s 
Hers te l lung von Meta l l erzeugnis sen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Fabr ica t ion d'ouvrages en métaux (à l ' e x c l u s i o n des machines et de 
matér ie l de t r a n s p o r t ) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except f o r mechanical , e l e c t r i c a l and 
instrument engineer ing and v e h i c l e s ) 
Hers te l lung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
Construct ion de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture o f a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Hers te l lung von Metallbearbeitungsmaschinen u . Masohinenwerkzeugen 
Constr . de maohines -out i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













6 , 2 
7 , 4 
9 , 3 








3 7 , 4 




70 ,0 (n ) 
70 ,4 











Of which: Vehic. 
a' 
1,6 
2 , 7 















0 , 2 
( 0 ) 
0 , 2 
0 , 2 






















1 5 , 2 ( 0 
10 ,6 
7 , 4 
2 , 2 






4 , 2 




4 1 , 7 
3 ,6 
( 0 ) 














4 , 6 
3 ,5 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 4 
4 , 2 
1,0(n) 
0 , 5 ( 0 





0 , 3 ( 0 
2 , 2 
8 ,6 
5 ,6 













Davon : Grundst. 
Donf : Terrains 

































8 9 , 6 
88,1 
















































Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
e' 
00 
ro Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM 












Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
H e r s t e l l u n g von T e x t i l - und Nähmaschinen 
F a b r i o a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e maohinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungemit te lgewerbe und d i e Chemie 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s e t chimiques 
Maohinery f o r t h e food and chemical i n d u s t r i e s 
H e r s t , von Zahnrädern , G e t r i e b e n , Walz lagern und An t r i eb se l emen ten 
F a b r i o a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment fo r mot ive power 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Masch inenbauerzeugnissen 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bu reau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manuf. of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g maohinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , - l e i t u n g e n und - d r a h t e n 
F a b r i o a t i o n de f i l s e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d w i r e s and c a b l e s 
Hers t , von E l e k t r o m o t o r e n , - g e n e r a t o r e n u . - t r a n s f o r m a t o r e n usw. 
F a b r i o a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






4 , 6 
6 ,1 
4 , 6 
31 ,6 
3 8 , 4 
32 ,9 
3 6 , 3 





4 3 , 3 
4 1 , 3 
4 6 , 0 
120,5 


















Doni : Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
0 , 5 
0 ,8 
0 ,6 





2 , 4 
4 , 3 
3 ,8 
4 , 0 
5,1 




21 ( a ) 
21 ,7 
2 2 , 5 
2 5 , 2 
0 , 4 
( s ) 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 















0 , 5 
0 , 9 
0 , 9 



















( s ) 
4 , 8 
4 , 5 






2 , 8 
3 ,0 
2 , 2 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









2 , 4 
3 ,5 
2 ,9 














0 , 4 ( n ) 
0 , 3 ( n ) 
0 ,9 
0,2 
0 , 5 
0 , 2 
1,3 
ΐ , Ο 
0 , 4 
0 , 7 
Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 








a + b + c 




4 6 , 3 
51 ,8 
4 7 , 8 
51,1 
27 ,6 
4 1 , 8 
4 4 , 8 
39 ,6 





























































Davon : Grundst. 
Dont : Terrains 
Of which : Land 
e' 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 












Angaben in Landeswährung: MÌO £ Données 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Gewerbliche E l e k t r o g e r ä t e , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
Matér ie l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumulateurs 
E l e c t r i c a l apparatus f o r i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumulators 
Fernmeldegeräte, Zähler , Mess­ und Regelgeräte usw. 
Mat. de té lécommunication, compteurs, appare i l s de mesure e t c . 
Teleoomm. equipment, e l e c t r o n i c measuring and recording equipment 
Rundfunk, Fernseh­ und phonotechnisohe Geräte usw. 
Radio, t é l é v i s i o n , é l ec t roacous t ique e t o . 
Radio and t e l e v i s i o n s e t s , sound reproducing equipment e t c . 
Hers te l lung von Elektrohausha l t sgeräten 
Fabr ica t ion d ' a p p a r e i l s é lectrodomest iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r o n i c appl iances 
Elektrotechnik 
Construct ion é l e c t r i q u e et é l ec tron ique 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construct ion d'automobiles et p i è c e s détachées 
Manuf. o f motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Construct ion n a v a l e , réparat ion et e n t r e t i e n des navires 
Sh ipbui ld ing and marine eng ineer ing 
H e r s t e l l u n g von Schienenfahrzeugen 
Construct ion d« matér ie l f e r r o v i a i r e roulant 












































en monnaie nationale:MÌO 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






























8 5 , 9 
12,5 
16,9 
2 0 , 3 
17 ,3 












0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 ,9 
2 , 0 






















0 , 2 
Ô,8(n) 











4 , 8 
3 , 4 
1,6 




4 , 4 
12,0 
4 , 3 
4 , 8 
1,3 
4 , 4 
2 , 7 



















Data in national 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









0 , 4 
_ 
# 
0 , 2 ( 0 
0 ,8 







0 , 2 
0 , 4 







3 , 2 
6 , 2 
0 ,3 
0,7 0 , 3 
1,1 
# . 
0 , 2 
Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 


























































0 , 4 
0 ,9 
2,1 
2 , 4 
4 ,8 
7 , 4 
5,7 
1,0 










9 , 3 
9 , 0 
14,7 
1,2 






0 . 3 
Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which : Land 
e' 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
H e r s t e l l u n g von K r a f t ­ und F a h r r ä d e r n und deren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n de c y c l e e , motocycles e t de l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s 
Manufact . of c y c l e s , m o t o r ­ c y c l e s and p a r t s and a c c e s s o r i e s t h e r e o f 
Luf t fahrzeugbau und ­ r e p a r a t u r 
C o n s t r u c t i o n e t r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufac tu r ing and r e p a i r i n g 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t e l l u n g von fe inmechanischen E rzeugn i s sen 
F a b r . d ' i n s t r u m . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure e t de c o n t r ô l e 
Manufact . of measu r ing , check ing and p r e c i s i o n i n s t r u m e n t s and 
a p p a r a t u s 
H e r s t e l l u n g von Uhren und de ren T e i l e n 
F a b r i c a t i o n de m o n t r e s , h o r l o g e s e t de l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s 
Manufacture of c l o c k s and watches and p a r t s t h e r e o f 
Feinmechanik und Opt ik 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e e t s i m i l a i r e s 
In s t rumen t e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g v . Olen u . F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des co rps g r a s végé taux e t animaux 







































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 












2 0 , 6 
4 4 , 5 
41 (a ) 
5 1 , 8 





1 7 , 4 ( n ) 
1,2 
3 ,5 
4 , 3 
3 , 6 ( n ) 
16,1 
18 ( a ) 
19 ,4 
18 ,6 
2 1 , 0 
1,1 
6 , 2 ( n ) 
2 , 2 ( n ) 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 
0 , 2 
Ó,3 
0 , 2 
0 , 2 
1,7 
Í,1 
0 , 8 
1,5 
2 ,7 
2 (a ) 
3 ,4 
2 , 2 
2 , 8 
2 , 2 
2 ,1 




2 , 2 
3 ( a ) 
2 , 2 
2 , 3 
2 ,7 
0 , 6 









0 , 3 
0 ,1 












2 , 2 
1 ,8(n) 
0 , 2 
î ,0(n) 
0 , 8 
0 , 2 
3 ,4 
4 
4 , 2 
3,0 
2 , 0 
0 , 7 
1 ,5(n) 
0 , 4 
1 ,0(n) 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









0 , 2 
1,0 
1,4 
0 , 7 
1,4 
1,5 
3 , 7 ( n ) 







­ (a ) 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
























































4 , 3 
6,0 
4 , 3 





2 , 8 
4 , 2 
4 , 7 
5,6 
0 , 3 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
Of which: Land 
e' 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio t 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: MÌO £ 
UNITED KINGDOM 













Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Schlächterei und Verarbeitung von Fleisch 
Abattage de bé ta i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be­ und Verarbeitung von Fleisoh 
Industri· du la i t 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Mahl­ und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain milling 
Herstellung von Teigwaren 
Fabrioation de pâtes alimentaires 
Manufacture of spaghetti, macaroni, «to. 
Herstellung von Backwaren (einsohl. Dauerbaokwaren) 
Boulangerie, patisserie, b iscotter ie , biscuiterie 
Bread and flour confectionary and biscuit making 
Zucker indust r i · 
Industri· dn suor· 
Jugar manufacturing and refining 
Herstellung von Süsewaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industri· dn cacao, du ohooolat at d· la confiserie d· suor· 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
















































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































Davon : Grundst. 
Donf : Terrains 













































































Davon : Grundst. 
Donf: Terrains 
Of which: Land 
e' 
co Jährliche Anlageinvestitionen In der Industrie 
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Angaben in Landeswährung : MÌO £ Données 
Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Hers te l lung von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s o h l . Fischmehl) 
Fabrioat ion de produi t s pour l ' a l i m e n t a t i o n des animaux (y compris 
f a r i n e s de po i s son) 
Manuf. o f animal and poul try foods ( i n o l . f i s h meal and f l o u r ) 
Hers t . von ï t h y l a l k o h o l aus Vergärung! Hers t . von S p i r i t u o s e n 
Indus tr i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de fermentat ion 
D i s t i l l i n g of e t h y l a lcohol from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l -
l i n g and compounding 
Hers t , von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
Indus tr i e du v i n et des b o i s s o n s à base de v i n 
Manufacture of wine of f r e s h grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
B r a s s e r i e et ma l t er i e 
Brewing and mal t ing 
Abfüllung von Mineralbrunnen, H e r s t , von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
Indus tr i e des b o i s s o n s hygiéniques e t eaux gazeuses 
Manuf. o f so f t d r i n k s , inc luding t h e b o t t l i n g of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 
Indus tr i e du tabac 
Tobaoco industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Indus tr i e des produits a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Hol laufbere i tung , - s p i n n e r · ! , -weberei u . ä . 













































en monnaie nationale: MÌO 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









5 , 2 
12 ,3 
10 ,5 





3 2 , 5 
39,1 
50 ,8 
5 5 , 3 
6 , 3 
5 , 2 
6,6 




















2 , 2 
3 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
4 , 3 
4 , 5 
5 ,0 
6 ,5 
2 , 5 
ί,8 
2 , 2 




0 , 5 ( n ) 
32 ,8 
. 26 (a) 
3 4 , 0 
34 ,9 














3 , 2 
1,7 
1,7 
3 , 3 
5 ,7 
4 , 8 
4 , 4 
0 , 3 
0 , 4 




2 3 , 0 






4 , 0 
5 ,8 





7 1 , 3 
2 , 2 
3 , 3 
2,1 
1,7 
Data ¡n national 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 2 
ô,9 
0 , 2 
1,7 











0 , 2 
0 , 4 
Ô,l(n) 
0,1 (n) 
8 , 2 
9 , 9 
7 ,7 
10,6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
o,9 
Davon : Grundst. 
Dont; Terrains 
























8 3 , 3 
8 , 5 
6 ,5 



























0 , 3 
0 , 3 
0 ,6 
0 ,4 
0 , 2 
• • • 
8 ,9 















3 , 3 
3 ,8 
3 ,9 
Davon : Grundst. 
Donf: Terrains 
Of which: Land 
e' 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio £ 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: Mio£ 
UNITED KINGDOM 














Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Baumwollspinnerei , -weberei u . ä . 
Indus tr i e ootonnière 
Cotton industry 
Jutesp innere i und -weberei 
Industr ie du ju te 
Jute industry 
Hirkere i und S t r i c k e r e i 
Bonneter ie 
Kn i t t ing m i l l e 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
F i n i s h i n g of t e x t i l e s 
Hers t , von Teppichen, Linoleum u . ä . Bodenbelag sowie Wachstuch 
Fabr ic , de t a p i s , l ino léum, couvre-parquet s et de t o i l e s c i r é e s 
Manufacture of c a r p e t s , carpe t ing , rugs , mats and matt ing , l inoleum 
and other f l o u r c o v e r i n g s , and of o i l c l o t h 
Texti lgewerbe 
Indus tr i e t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Ledergewerbe 
Indus tr i e du c u i r 
Manufacture o f l e a t h e r and of l e a t h e r goods (except footwear and 
wearing apparel ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- u . Holzschuhe) 
Fabr ioat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Production o f machine-made footwear (except footwear made of wood or 
o f rubber) 
Jahr 










































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





2 8 , 0 
25 ,7 


















9 0 , 8 
124 (a) 
9 7 , 5 








4 , 3 
4 , 4 
4 , 2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 













2 , 2 
0 ,7 
0,9 










9 , 3 

















3 , 2 
2 , 8 
1,5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 4 
4 ,1 
5 ,5 




















0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 4 
Ô,5(n) 
0 , 3 




0 , 4 
0 ,9 
0 , 2 
0,1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
Ó,9(n) 
0 , 8 ( n ) 
1 ,0(n) 
2,1 









0 , 3 
0 ,1 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 








a + b + c 
32 ,5 









































2 , 3 
5 ,5 
4 ,7 
0 , 2 
0,2 













2 , 3 
10 ,2 
13 ,3 








0 , 8 
0 ,7 
Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
e' 
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co Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ROYAUME-UNI UNITED KINGDOM 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Serienherstellung von Bekleidung, Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habillement et d 'accessoires d'habillement 
Serial manufacture of ready­made clothes and of accessories 
Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Confection d 'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s sage) 
Manufacture of household t e x t i l e s and other made­up t e x t i l e goods 
(outside weaving­mills) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Industrie des pe l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Manufacture of clothing and footwear 
Bearbeitung von Holz 
Sciage et préparation indus t r i e l l e du bois 
Sawing and processing of wood 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabrication d'emballages en bois 
Manufacture of wooden containers 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabrication d 'aut res ouvrages en bois (à l ' exclus ion des meubles) 
Other wood manufactures (except furniture) 
Herstellung von Holzmöbeln 
Industr ie du meuble en bois 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

















































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio £ 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: MÌO £ 
UNITED KINGDOM 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Timber and wooden furniture industr ies 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff , Papier und Pappe 
Fabrication de la pâte , du papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et oarton, fabricat ion d ' a r t i c l e s en pâte 
Processing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
)Imprimerie et indust r ies annexes 
Print ing and a l l i ed industr ies 
Papier- und Pappenerzeugung u . -Verarbeitung; Druckerei- und 
Verlagsgewerbe 
Ind. du papier et fabr. d ' a r t , en papier; imprimerie et édi t ion 
Manuf. of paper and paper products; pr int ing and publishing 
Verarbeitung von Gummi 
Industr ie du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Transformation des matières plast iques 
Processing of p las t i c s 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Industr ie du caoutchouc - Transformation des matières plast iques 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Of which: Land 
e' 
CD 
O Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben In Landeswährung : MÌO £ 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: MÌO £ 
UNITED KINGDOM 











2 ­ 4 
(ah) 
Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
V 
Schmuck, Gold­ und S i l b e r w a r e n usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e e t o . 
A r t i c l e s of j e w e l l e r y and g o l d s m i t h s ' wares e t o . 
H e r s t e l l u n g von Mus ik ins t rumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of mus ica l i n s t r u m e n t s 
H e r s t e l l u n g von S p i e l ­ und Spor twaren 
F a b r i c a t i o n de j e u x , j o u e t s e t a r t i c l e s de spo r t 
Manufacture of t o y s and s p o r t s goods 
S o n s t i g e Zweige des b e ­ und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s d i v e r s e s 
Misce l l aneous manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Other manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bât iment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
E n e r g i e ­ und Wasse rwi r t s cha f t 
Ene rg i e e t eau 
Energy and wa te r 
V e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
J a h r 










































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






2 , 7 
3 ,5 
4 , 3 
1,4 
0,3 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 8 
4 , 4 




4 , 7 






141 ( a ) 
147 ( a ) 
140 ( a ) 
164 ( a ) 
841 ,2 
595 ( a ) 










Of which: Vehic. 
a' 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 ,1 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 6 
Ó,7 
0 , 8 
1,1 
0 , 3 




2 , 2 
2 , 5 
2 ,9 
62 ,6 
52 ( a ) 
48 a ) 
48 ( a ) 
59 ( a ) 
18,7 


















0 , 7 
1,4 
0 , 4 
0,1 
0,1 





0 , 7 
i,1 
1,1 
0 , 7 
4 , 7 
2 ,9 

















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0,1 
- ( a ) 
0 , 8 
Ó,2(n) 
0 , 4 ( n ) 
1 ,2(n) 
Ô , l ( n ) 
1,3 n) 

























































2 . 3 2 8 , 6 
2 . 3 1 7 , 8 








0 , 3 
0,2 
0 , 3 
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Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 





1 - 5 
Angaben in Landeswährung : Mio £ Données en monnaie nationale: MÌO 
Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l engineer ing 
Insgesamt 
To ta l general 














Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 















































Data in national 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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CD K) Fußnoten 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
(a) Abzüglich Verkäufe. 
(b) In Klasse 14 einbegriffen. 
(c) 1968 einschließlich Gruppen 232, 233 und 239; 1969 ein­
schließlich Klassen 21 und 23. 
(d) Einschließlich des Ankaufs bestehender Gebäude (Spalte 
c); abzüglich Verkäufe. 
(e) 1969 einschließlich Klasse 12. 
(f) Einschließlich Gruppe 223; 1969 einschließlich Gruppen 
222 und 223. 
(g) In Gruppe 221 enthalten, 
(h) In Klasse 13 einbegriffen, 
(i) N.A.C.E. 232, 233 und 239. 
(j) Einschließlich Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge (Spalte a) 
und Ankäufe von bestehenden Gebäuden (Spalte c); ab­
züglich Verkäufe. 
(k) Einschließlich Gruppe 248. 
(I) Einschließlich Gruppen 243 und 245. 
(m) N.A.C.E. 251 bis 253. 
(n) Abzüglich Verkäufe für einige Unterpositionen dieser 
Gruppe. 
(o) In Klasse 43 enthalten. 
(p) In Klasse 32 enthalten. 
(q) Einschließlich Gruppen 325 und 327. 
(r) 1969 einschließlich Klasse 31 und Gruppe 491. 
(s) In Klasse 34 einbegriffen. 
(t) Einschließlich Gruppe 347. 
(u) 1969 einschließlich Klasse 33. 
(v) N.A.C.E. 371 bis 373. 
(w) Einschließlich Gruppe 415. 
(x) Einschließlich Gruppen 418 und 423. 
(y) Einschließlich Gruppe 426. 
(z) N.A.C.E. 432 bis 434. 
(aa) Einschließlich Gruppe 439. 
(ab) 1969 einschließlich Klasse 26. 
(ac) In Klasse 45 enthalten. 
(ad) 1969 einschließlich Klasse 44. 
(ae) Einschließlich Gruppen 462 und 463. 
(af) Einschließlich Gruppe 466. 
(ag) Einschließlich Gruppe 474. 
(ah) Für 1969 enthält die Position „Insgesamt" Investitionen, die 
nicht auf bestimmte N.A.C.E.­Positionen aufgeteilt werden 
konnten (Kolonne a: 41 Mio. £ , Kolonne a': 3 Mio. £, 
Kolonne b: 14 Mio. £ , Kolonne a+ b+ c: 55 Mio. £ ) . 
Notes 
ROYAUME­UNI 
(a) Cessions déduites. 
(b) Compris dans la classe 14. 
(c) En 1968 y compris les groupes 232, 233 et 239; en 1969 
y compris les classes 21 et 23. 
(d) Y compris l'achat d'immeubles (colonne c); cessions dé­
duites. 
(e) En 1969 y compris la classe 12. 
(f) Y compris le groupe 223; en 1969 y compris les groupes 
222 et 223. 
(g) Compris dans le groupe 221. 
(h) Compris dans la classe 13. 
(i) N.A.C.E. 232, 233 et 239. 
(j) Y compris les machines, installations et véhicules (colonne 
a) et l'achat d'immeubles (colonne c); cessions déduites. 
(k) Y compris le groupe 248. 
(I) Y compris les groupes 243 et 245. 
(m) N.A.C.E. 251 à 253. 
(n) Cessions déduites pour certaines sous­positions qui com­
posent ce groupe, 
(o) Compris dans la classe 43. 
(p) Compris dans la classe 32. 
(q) Y compris les groupes 325 et 327. 
(r) En 1969 y compris la classe 31 et le groupe 491. 
(s) Compris dans la classe 34. 
(t) Y compris le groupe 347. 
(u) En 1969 y compris la classe 33. 
(v) N.A.C.E. 371 à 373. 
(w) Y compris le groupe 415. 
(x) Y compris les groupes 418 et 423. 
(y) Y compris le groupe 426. 
(z) N.A.C.E. 432 à 434. 
(aa) Y compris le groupe 439. 
(ab) En 1969 y compris la classe 26. 
(ac) Compris dans la classe 45. 
(ad) En 1969 y compris la classe 44. 
(ae) Y compris les groupes 462 et 463. 
(af) Y compris le groupe 466. 
(ag) Y compris le groupe 474. 
(ah) En 1969 sont compris dans le total un certain nombre 
d'investissements qui n'ont pas pu être ventilés selon les 
positions de la N.A.C.E. (colonne a: 41 Mio de Ε, colonne 
a': 3 Mio £ , colonne b: 14 Mio de £, colonne a + b + c : 55 
Mio de £) . 
Footnotes 
UNITED KINGDOM 
(a) Less disposals. 
(b) Included in class 14. 
(c) In 1968 incl. groups 232, 233 and 239; in 1969, ¡nel. classes 
21 and 23. 
(d) Incl. the purchase of existing buildings (column c); less 
disposals. 
(e) In 1969 ¡nel. class 12. 
(f) Incl. group 223; in 1969 ¡nel. groups 222 and 223. 
(g) Included ¡n group 221. 
(h) Included in class 13. 
(I) N.A.C.E. 232, 233 and 239. 
(j) Incl. the machinery, plant and vehicles (column a) and 
purchase of buildings (column c); less disposals. 
(k) Incl. group 248. 
(I) Incl. groups 243 and 245. 
(m) N.A.C.E. 251 to 253. 
(n) Less disposals for some sub­groups of this group. 
(o) Included ¡n class 43. 
(p) Included in class 32. 
(q) Including groups 325 and 327. 
(r) In 1969 ¡nel. class 31 and group 491. 
(s) Included in class 34. 
(t) Incl. group 347. 
(u) In 1969 ¡nel. class 33. 
(v) N.A.C.E. 371 to 373. 
(w) Incl. group 415. 
(x) Incl. groups 418 and 423. 
(y) Incl. group 426. 
(z) N.A.C.E. 432 to 434. 
(aa) Incl. group 439. 
(ab) In 1969 ¡nel. class 26. 
(ac) Included ¡n class 45. 
(ad) In 1969 incl. class 44. 
(ae) Incl. groups 462 and 463. 
(af) Incl. group 466. 
(ag) Incl. group 474. 
(ah) In the „Total" for 1969 are Included investments which 
could not be assigned to certain N.A.C.E.­positions 
(column a: £41 Mio., column a': £ 3 Mio., column b: £14 
Mio., column a+ b+ c: £ 55 Mio.). 
Angaben für Dänemark 
Données pour le Danemark 
Dati per la Danimarca 
Gegevens voor Denemarken 
Data for Denmark 
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g Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
DANEMARK DANEMARK DENMARK 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
MineralBlverarheitung 
Raffinage de pétrole 
Mineral o i l ref ining 
Erzeugung u. e rs te Bearbeitung von Metallen 
Production et premiere transformation des métaux 
Production and preliminary processing of metals 
Gewinnung von nicht-energetischen Mineralien (ohne Erze); Torf-
gewinnung 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; 
tour t i è res 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-produ-
cin« minerals: peat extraction 
Be- u . Verarbeitung von Steinen u . Erden; Herst, u . Verarbeitung 
von Glas 
Industr ie des produits minéraux non métalliques 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Chemische Industr ie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Industr ie chimique 
Chemical industry 
Herst , von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- u . Fahrzeugbau) 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l ' e x c l . des machines et de ma-
t é r i e l de t ransport) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except for mechanical, e l e c t r i -
cal and instrument engineering and vehicles) 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Mechanical engineering 
Elektrotechnik 
Construction électr ique et électronique 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








































































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
DANEMARK 
Angaben in Landeswährung: Mio Kr 
DANEMARK 
Données en monnaie nationale: Mio Kr 
DENMARK 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Bau -von Kraftwagen u . deren Einzel tei len 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and acces-
sor ies 
Feinmechanik und Optik 
Fabrication d'instruments de précis ion, d'optique et s imi la i res 
Instrument engineering 
Herst, von Olen u . Fetten pflanzlicher oder t i e r i s che r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetat ie and animal o i l s and fa t s 
Herst, v . Äthylalkohol aus Vergärung; Herst, von Spirituosen 
Industr ie des alcools éthyliques de fermentation 
D i s t i l l i ng of ethyl alcohol from fermented mater ials ; d i s t i l l i n g 
and compounding 
Herstellung von Backwaren (e inschl . Dauerbackwaren) 
Boulangerie, p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , h i scu i t e r i e 
Bread and flour confectionary and h i scu i t making 
Ifahrungs- und Genussmittelgewerhe 
Industr ie des produits a l imentaires , des boissons et du tahac 
Food, drink and tohacco industry 
Textilgewerbe 
Industr ie t e x t i l e 
Texti le industry 
Ledergewerbe 
Industr ie du cuir 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





































































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 



































































































































Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 
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DÄNEMARK 
Angaben in Landeswährung : Mio Kr 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
DANEMARK DENMARK 












Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Industr ie des chaussures et de l 'habillement 
Manufacture of clothing and footwear 
Bearbeitung von Holz 
Sciage et préparation indus t r i e l l e de bois 
Sawing and processing of wood 
Herstellung von Holzmb'beln 
Industr ie du meuble en bois 
Manufacture of furni ture other than metal furniture 
Be— und Verarbeitung von Holz 
Industr ie du bois et du meuble en bois 
Timber and wooden furni ture industr ies 
Hestellung von Holzschliff ,Zellstoff , Papier und Pappe 
Fabrication de la pâte , du papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerle et industr ies annexes 
Pr int ing and a l l i e s industr ies 
Papier— und Pappenerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei und 
Verlagsgewerbe 
Industr ie du papier et fabricat ion d ' a r t i o l e s en papier; imprimerie 
et édit ion 
Manufacture of paper and paper products; pr in t ing and publishing 
Verarbeitung von Gummi und Kunstoffen 
Industr ie du caoutchouc - Transformation des matières plastiques 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







































































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 













































Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 



















































































































































































Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 
DANEMARK 
Angaben in Landeswährung : Mio Kr 
DANEMARK 
Données en monnaie nationale: MÌO Kr 
DENMARK 





2 ­ 4 
1 ­ 4 
Industriezweig ■ Branche industrielle ­ Industry 
Energ ie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Indus t r i es manufacturières 
Manufacturing i ndus t r i es 
Insgesamt 
To ta l général 



















Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 





























































Davon : Grundst. 
Donf: Terrains 




















(a) Einschließlich Klasse 33. 
(b) Einschließlich­Klasse 36. 
(c) Einschließlich Klasse 49. 
(d) N.A.C.E. 411 bis 423. 
(e) N.A.C. E. 424 bis 428. 
(f) N.A.C.E. 461 bis 466. 
(g) Einschließlich Gruppe 472. 
(h) Ohne Gruppe 474. 
(i) Einschließlich Klasse 26. 
Notes 
DANEMARK 
(a) Y compris la classe 33. 
(b) Y compris la classe 36. 
(c) Y compris la classe 49. 
(d) N.A.C.E. 411 à 423. 
(e) N.A.C.E. 424 à 428. 
(f) N.A.C.E. 461 à 466. 
(g) Y compris le groupe 472. 
(h) A l'exclusion du groupe 474. 
(i) Y compris la classe 26. 
Footnotes 
DENMARK 
(a) Including class 33. 
(b) Including class 36. 
(c) Including class 49. 
(d) N.A.C.E. 411 to 423. 
(e) N.A.C.E. 424 to 428. 
(f) N.A.C.E. 461 to 466. 
(g) Including group 472. 
(h) Without group 474. 
(i) Including class 26. 

Angaben für Irland 
Données pour l'Irlande 
Dati per l'Irlanda 
Gegevens voor Ierland 
Data for Ireland 

Angaben für Irland 
Données pour l'Irlande 
Dati per l'Irlanda 
Gegevens voor Ierland 
Data for Ireland 
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Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
IRLAND 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
IRLANDE 















Angaben in Landeswährung : Mio C Données 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n e t agg loméra t i on de combus t ib l e s s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t à ' t 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Us ines à gaz ; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g v . E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e , de gaz , de vapeur 
e t d ' e a u chaude 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , s team and hot wa t e r 
Hassergewinnung, - r e i n i g u n g und -Ve r t e i l ung 
Captage , é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supp ly : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of wa t e r 
Z i e g e l e i 
P a h r i c a t i o n de m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c l a y p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g l a s s w a r e 
B e - u . V e r a r b e i t u n g von S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . V e r a r b e i t u n g 
von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c m i n e r a l p roduo t s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique 
Chemical i n d u s t r y 
H e r s t , von M e t a l l e r z e u g n i s s e n 
F a b r i c a t . d ' o u v r a g e s en métaux 












































en monnaie nationale: Mio 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































4 , 7 
4 , 0 
2 ,6 





















0 , 8 







0 , 9 
4 , 8 
1,3 
8 ,6 
0 , 4 
0 , 8 
1,3 
1,7 
0 , 4 
0 ,7 
2 ,9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
1,7 
1,8 
0 , 7 
1'? 4 , 6 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
4 ,1 
0 , 6 
1 0 
0 6 
0 , 7 
Data in national 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





0 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
1,9 
0 ,1 





0 , 3 
0 ,1 
0 , 4 
0 
0 
0 , 4 
0 
0 , 3 
0 ,1 
0 , 3 





0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 8 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 3 
0 ,1 
0 1 
0 , 2 
0 , 2 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 


















4 0 , 7 
0,1 
1,0 





4 0 , 9 






6 , 5 
3 ,9 
























0 , 2 
0 ,4 
0 , 5 
1,0 
0,1 
0 , 3 
0 ,1 






0 , 3 
0 ,1 




0 , 3 
0 , 3 






0 , 3 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
e' 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
IRLAND 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
IRLANDE 







35 ( i ) 
361 
364 





Angaben in Landeswährung :jji0 £ Données 
Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Maschinenbau 
Construction de machines e t de matér ie l mécanique 
Mechanical eng ineer ing 
Elektrotechnik 
Construction é l e c t r i q u e e t é l e c t ron ique 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles et p i è c e s détachées 
Manufacture of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and a c c e s s . 
Schif fbau 
Construction n a v a l e , réparat ion e t e n t r e t i e n des nav ires 
Sh ipbui ld ing and marine eng ineer ing 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Construction e t réparat ion d 'aéronefs 
Aerospace equiment manufacturing and repa i r ing 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d 'autre matér i e l de transport 
Manufacture of other means of transport 
Peinmechanik und Optik 
F a b r i c a t . d ' instruments de p r é c i s i o n , d 'opt ique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineer ing 
S c h l ä c h t e r e i u . Verarbeitung v . F l e i s c h (ohne F l e i s c h e r e i ) 
Abattage de b é t a i l , préparat ion et mise en conserve de viande (à 
i ' e x o l . de l a boucher i e ­ charcuter i e ) 
S laughter ing , preparing and preserv ing of meat (except the butchers ' 
t rade) 
Be— und Verarbeitung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of da iry products 
Verarbeitung von Obet und Gemüse 
Fabr ica t ion de conserves de f r u i t s et légumes 












































en monnaie nationale: MÌO 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









0 , 9 
1,0 
1 , 9 
1,5 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 6 
0 ¡ 4 
0,1 
0 , 3 
0 , 2 
0 ,6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,4 
0 , 8 
2 ,5 
6,6 







3 , 2 
2 ,6 

















0 , 2 
0 , 2 





O j o 




























0 , 2 
0 , 3 
0 ,4 
0 , 3 
Data in national 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 































0 , 2 





0 , 3 
0 
0,1 






























































































0 , 2 
0,1 
0,1 
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Angaben in Landeswährung : Mio £ Données 
Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Mahl­ und Schalmühlen 
Travail des grains 
Grain mil l ing 
Herst, von Backwaren (e inschl . Dauerbackwaren) 
Boulangerie, p â t i s s e r i e , b i s co t t e r i e , b i scu i t e r i e 
Bread and flour confectionary and b iscui t making 
Zuckerindustri e 
Industr ie du sucre 
Sugar manufacturing and ref ining 
Herst, von Stisswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industr ie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionary 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Manufacture of miscellaneous foods 
Herst , ν . Äthylalkohol aus VergaVung; Herst, v . Spirituosen 
Industr ies des alcools éthyliques de fermentation 
D i s t i l l i ng of ethyl alcohol from fermented materials ; s p i r i t d i s t i l ­
l ing and compounding 
Brauerei u . Mälzerei 
Brasserie et malterie 
Brewing and malting 
Herst, von alkoholfreien Getränken 
Indust r ie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Manufacture of soft dr inks, including the bo t t l ing of natural spa 
water 
Tabakverarbeitung 
Indust r ie du tabac 
Tobacco industry 
Nahrungs­ u. Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits al imentaires , des boissons et du tabac 











































en monnaie nationale: MÌO 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


























































































Data in national 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






































































































































Davon : Grundst. 
Donf: Terrains 
Of which: Land 
e' 
Jahrliche Anlageinvestitionen in der Industrie Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie Annual investments in fixed assets in the industry 














Angaben in Landeswährung : Mio £ Données en monnaie nationale: Mie 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Wollaufbereitung, ­ S p i n n e r e i , ­weberei u . ä . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, ­weberei U.K. 
I n d u s t r i e ootonnière 
Cotton industry 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneterie 
K n i t t i n g m i l l s 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Manufacture of l e a t h e r and of l e a t h e r goods 
Ser i enhera t . v . Schuhen (ohne Gummi­ u . Holzschuhe) 
F a b r i c , mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Production of machine­made footwear ( e x e . footwear made of wood or 
of rubber) 
S e r i e n h e r s t . v . Bekleidung. Hers t , v . Bekleidungszubehör 
Confect . (prod. en s é r i e ) d ' a r t i o l e s d'habi l lement et a ' a c c e s s o i ­
res d'habi l lement 
S e r i a l manufacture of ready­made c l o t h e s and of a c c e s s , f o r a r t i c i , 
of c lothin«: 
Konfektion s o n s t i g e r Texti lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d 'autres a r t i c l e e t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufact. of household t e x t i l e s and other made—up t e x t i l e goods (out­
s i d e weaving m i l l s ) 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e s dee chaussures et de l 'hab i l l ement 
Manufacture of c l o t h i n g and footwear 
Bearbeitung von Holz 
Sc iage e t préparat ion i n d u s t r i e l l e du b o i s 












































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





















0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 . 3 






0 , 2 







0 , 7 
0 , 8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 











0 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
1,2 
1,1 
0 , 3 














0 , 2 
0 , 2 
0 ,7 
0 ,6 
0 , 4 
0 , 3 
0 




0 , 8 
0 ,7 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 2 
0 , 3 
Data in national 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































































4 , 9 
0 , 3 
0 ,5 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,8 






























0 , 2 
0,1 
0 , 2 
0 , 2 
0,1 
0 , 2 
0 , 2 
0,1 
0 ,4 


















0 , 2 
0,1 







Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
e' 
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2 - 4 
5 
1 - 5 
Angaben in Landeswährung: MÌO £ Données en monnaie r 
Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Herstellung von HolzmBbeln 
Industr ie du meuble en bois 
Manufacture of furni ture other than metal furniture 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Industr ie du bois et du meuble en bois 
Timber and wooden furni ture industr ies 
Herst, v. Holzschliff, Zellstoff , Papier u. Pappe 
Fabric , de la pâte , du papier et du oarton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et industr ies annexes 
Pr int ing and a l l i ed industr ies 
Papier- u . Pappenindustrie; Druck-erei und Verlagsgewerbe 
Industr ie du papier et du carton; imprimerie et édition 
Paper and board industry; pr int ing and publishing 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c iv i l 
Building and c iv i l engineering 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing industr ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
















































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

































































































Data ¡n national 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 













































Davon : Grundst. 
Dont: Terrains 


































































































Donf : Terrains 




(a) Einschließlich Klassen 21 und 23. 
(b) Ohne Gruppe 163. 
(c) Einschließlich Gruppen 242, 243, 244 und 245; ohne Unter-
gruppe 242.2. 
(d) Einschließlich Gruppe 248, ohne Untergruppe 247.5. 
(e) Ohne Untergruppe 256.5 und Positionen 259.31 und 259.33. 
(f) Einschließlich Klasse 22. 
(g) Einschließlich die Herstellung von Büromaschinen (ex NACE 
33). 
(h) Einschließlich die Herstellung von Datenverarbeitungsgerä-
ten und -einrichtungen (ex NACE 33). 
(i) Einschließlich Gruppe 363. 
(j) Ohne Gruppe 363. 
(k) Einschließlich Klassen 49 und 14, Gruppen 481 und 483, 
Untergruppen 242.2, 247.5, 256.5, 438.2 und Position 259.31 
(I) Einschließlich Gruppe 422. 
(m) Einschließlich Gruppen 415, 417 und 418. 
(n) Einschließlich Klasse 26, Gruppen 433, 434, 435, 437 und 
438; ohne Untergruppe 438.2. 
(o) Ohne Untergruppe 442.2. 
(p) Einschließlich Gruppe 456. 
(q) Einschließlich Untergruppe 442.2. 
(r) Einschließlich Gruppen 462, 463, 464 und 465; ohne Unter-
gruppe 462.2. 
(s) Einschließlich Gruppe 472 und Position 259.33. 
(t) Einschließlich Gruppe 474. 
Notes 
IRLANDE 
(a) Y compris les classes 21 et 23. 
(b) A l'exclusion du groupe 163. 
(c) Y compris les groupes 242, 243, 244 et 245; à l'exclusion du 
sous-groupe 242.2. 
(d) Y compris le groupe 248; sans le sous-groupe 247.5. 
(e) Sans le sous-groupe 256.5 et les positions 259.31 et 259.33. 
(f) Y compris la classe 22. 
(g) Y compris la construction de machines de bureau (ex NACE 
33). 
(h) Y compris la construction de machines et installations pour 
le traitement de l'information (ex NACE 33). 
(i) Y compris le groupe 363. 
(j) A l'exclusion du groupe 363. 
(k) Y compris les classes 49 et 14, les groupes 481 et 483, les 
sous-groupes 242.2, 247.5, 256.5, 438.2 et la position 259.31 
(I) Y compris le groupe 422. 
(m) Y compris les groupes 415, 417 et 418. 
(n) Y compris la classe 26, les groupes 433, 434, 435, 437 et 
438; sans le sous-groupe 438.2. 
(o) Sans le sous-groupe 442.2. 
(p) Y compris le groupe 456. 
(q) Y compris le sous-groupe 442.2. 
(r) Y compris les groupes 462, 463, 464 et 465; sans le sous-
groupe 462.2. 
(s) Y compris le groupe 472 et la position 259.33. 
(t) Y compris le groupe 474. 
Footnotes 
IRELAND 
(a) Including classes 21 and 23. 
(b) Excluding group 163. 
(c) Including the groups 242, 243, 244 and 245; excl. subgroup 
242.2. 
(d) Including group 248; excl. subgroup 247.5. 
(e) Excl. subgroup 256.5 and items 259.31 and 259.33. 
(f) Including class 22. 
(g) Including the manufacture of office machinery (ex NACE 33). 
(h) Including the manufacture of data processing machinery (ex 
NACE 33). 
(i) Including group 363. 
(j) Excl. group 363. 
(k) Including classes 49 and 14, groups 481 and 483, subgroups 
242.2, 247.5, 256.5, 438.2 and item 259.31. 
(I) Including group 422. 
(m) Including groups 415, 417 and 418. 
(n) Including class 26, groups 433, 434, 435, 437 and 438; excl. 
subgroup 438.2. 
(o) Excl. subgroup 442.2. 
(p) Including group 456. 
(q) Including subgroup 442.2. 
(r) Including groups 462, 463, 464 and 465; excl. subgroup 
462.2. 
(s) Including group 472 and item 259.33. 
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Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r i e l l e · Indus t ry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l i e s s l i c h H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n e t a g g l o m e r a t i o n de combus t ib l e s s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von Erdö l und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raf f inage de p é t r o l e 
H i n e r a l o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
P r o d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e , de gaz , de vapeur 
e t d ' e a u chaude 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, - r e i n i g u n g und - V e r t e i l u n g 
Cap tage , é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supp ly : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of wa te r 
J a h r 















































un i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 
































1 .214 ,1 
1 .002 ,7 
1 .138,7 
1 .547,3 
2 . 0 9 4 , 8 




















8 7 , 1 
20 ,3 
30 ,4 







3 9 0 , 9 ( b ) 
4 5 5 . 0 ( b ) 













































8 3 8 , 1 
951,2 
1 .159,7 
1 .243 ,1 
1.325,9 
3 8 , 7 
3 2 , 8 
4 0 , 2 
3 6 , 5 
38 ,2 
52 ,6 
6 7 , 7 
77,6 
102,6 





















8 3 , 4 
105,4 
8 5 , 5 
122,5 




























































2 1 , 8 
26 ,0 
2 1 , 1 
27 ,7 
2 3 , 1 
2 9 , 0 
3 3 , 1 
4 2 , 9 
Data 
L u x e m -


































































3 .361 ,7 
3 .537 ,3 
3 . 8 6 5 , 1 
3 . 7 1 3 , 1 
3 . 8 1 7 , 1 
4 . 4 6 4 , 0 
5 .253 ,0 
6 .212 ,8 
a c c o u n t : Mio Eur 
Uni ted 
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25 (e ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extrac t ion et preparat ion de minerais méta l l iques 
E x t r a c t i o n and preparat ion of metall iferous ores 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von Metal len 
Production et premiere transformat ion des métaux 
Production and prel iminary proces s ing of metals 
Gewinnung von n i c h t - e n e r g e t i s c h e n Mineral ien (ohne Erze) ; 
Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux autres que m é t a l l i q u e s et énergét iques ; 
t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of minerals o ther than metall iferous and energy-producing 
minerals ; peat e x t r a c t i o n 
Be- und Verarbeitung von S t e i n e n und Erden; Hers te l lung und Verar-
b e i t u n g von Glas 
Indus tr i e des produits minéraux non méta l l iques 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c mineral produots 
Chemische Indus tr i e 
Indus tr i e chimique 
Chemical industry 
Jahr 















































D e u t s c h -
land (BR) 





































8 7 1 , 1 
774,3 
1 .168,6 







































































2 6 , 1 
21 ,6 










































4 8 , 1 
69,6 
































2 3 , 8 
2 8 , 8 
6 1 , 1 
54,6 
6 5 , 1 
64,6 
6 3 , 1 
8 7 , 0 




8 5 , 1 













0 , 7 
1,5 









4 9 , 1 
58 ,0 
53 ,4 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,3 












2 , 8 
1,1 









4 7 , 0 
4 1 , 1 











2 . 6 3 0 , 7 
3 .542 ,0 





















2 . 3 3 9 , 1 
2 . 2 6 7 , 1 
2 . 1 7 3 , 0 
2 . 6 5 5 , 9 
3 .823 ,8 
3 .837 ,2 

































2 0 , 5 
44 ,3 
4 9 , 8 
4 4 , 5 
4 0 , 9 
2 8 , 1 
47 ,4 
4 5 , 5 
4 3 , 3 
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Industriezweig · Branche i ndus t r i e l l e ■ Industry 
C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e 
P r o d u c t i o n de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s 
P r o d u c t i o n of man­made f i b r e s 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux (à l ' e x c l u s i o n des machines e t de 
m a t e r i e l de t r a n s p o r t ) 
Manufacture of me ta l a r t i c l e s (except f o r m e c h a n i c a l , e l e c t r i c a l 
and ins t rument e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen sowie D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n und 
­ e i n r i c h t u n g e n 
C o n s t r u c t i o n de machines de bu reau et de machines e t i n s t a l l a t i o n s 
pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e maohinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
E l e k t r o t e c h n i k 
C o n s t r u c t i o n é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
J a h r 















































u n i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 
D e u t s c h ­
land (BR) 












































8 3 3 , 5 
F r a n c e 
75,6 
8 4 , 3 
66 ,7 
4 5 , 8 
30 ,4 
34 ,8 
9 0 , 1 
78,6 







































4 5 , 8 
67 ,7 
68 ,3 





























4 6 , 1 
51,6 
3 7 , 8 
100,3 







2 9 2 , 5 
N e d e r l a n d 
GO GO GO GO 
GO GO GO GO 
4 8 , 6 
56,6 








4 0 , 7 
47 ,2 
37,7 




4 7 , 5 








1 3 , 1 
9 6 , 5 
78,9 
8 4 , 8 
73 ,8 





B e l g i q u e 
België 
iii iii i ί ; 
(O 
34,6 
4 0 , 8 



























4 0 , 8 





L u x e m ­
b o u r g 
Si 

















2 , 1 
3,6 
2 ,8 





0 , 5 




















































K i n g d o m 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Bau von Kraftwagen und deren Einzel te i len 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicles parts and 
accessories 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d 'autre matériel de transport 
Manufacture of other means of transport 
Feinmechanik und Optik 
Fabrioation d'instruments de précision, d'optique et s imi la i res 
Instrument engineering 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits a l imentaires , des boissons et du tabac 
Food, ¿trink and tobacco industry 
Textilgewerbe 
Industr ie t e x t i l e 



















































































































































































































4 , 3 
3,2 
4 , 0 
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Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Ledergewerbe 
Industr ie du cuir 
Manufacture of leather and of leather goods (except footwear and 
wearing apparel) 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Industr ie des chaussures et de l 'habillement 
Manufacture of clothing and footwear 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Timber and wooden furniture industr ies 
Papier- und Pappenerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und 
Verlagsgewerbe 
Industrie du papier et fabrioation d ' a r t i c l e s en papier; imprimerie 
et édit ion 
Manufacture of paper and paper products; pr in t ing and publishing 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Industr ie du caoutchouc - Transformation des matières plast iques 

















































































































































4 , 6 
7 ,5 



















































































































































0 , 1 
0 , 1 
1,5 
0 ,3 






0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 7 
0 , 1 
0 ,5 
0 ,4 
0 , 2 
0,3 
0,4 
0 , 5 















































































































4 , 1 
4 , 0 
Ireland 
o , 7 
1,2 
o , 7 
. 0,7 
4 , 1 
5,5 
4 , 8 
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2 ­ 4 
5 
Industriezweig ­ Branche industrielle · Industry 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Autres industr ies manufacturières 
Other manufacturing industr ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Building and c i v i l engineering 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing indust r ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 



































































































4 , 6 
5,0 
























































































































































































































2 , 9 
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ι ­ 5 (ν) 
Données en 
Industr iezweig · Branche industr iel le · Industry 
Insgesamt 















































































































(a) Deutschland, Italien, Belgien, Vereinigtes Königreich: ein­
schließlich Klasse 12. 
Italien: 1972 betrifft Klasse 12. 
Niederlande: ab 1970 in Klasse 13 einbegriffen. 
Irland: einschließlich Klassen 21 und 23. 
(b) Frankreich: ab 1970 neue Reihe (siehe Tabelle Frankreich, 
Fußnote c). 
Niederlande: einschließlich Klassen 11 und 23, 
Vereinigtes Königreich: 1969 einschließlich Klassen 21 und 
23. 
(c) Luxemburg: einschließlich Klasse 17. 
(d) In Klasse 31 einbegriffen. 
(e) Frankreich: siehe Tabelle Frankreich, Fußnoten (e), (f), (g). 
Vereinigtes Königreich: 1969 in Klasse 13 einbegriffen. 
(f) In Klasse 13 einbegriffen. 
(g) Deutschland: einschließlich Gruppe 152. 
Niederlande und Luxemburg: einschließlich Klasse 26. 
(h) In Klasse 25 einbegriffen, 
(i) In Klasse 49 einbegriffen, 
(j) Luxemburg: einschließlich Klasse 35. 
Vereinigtes Königreich: 1969 in Klasse 32 einbegriffen. 
Irland: einschließlich Klasse 22. 
(k) Belgien: von 1964 bis 1967 einschließlich Klasse 33. 
Vereinigtes Königreich: 1969 einschließlich Klasse 31. 
Dänemark: einschließlich Klasse 32. 
(I) In Klasse 32 einbegriffen, 
(m) In Klasse 34 einbegriffen, 
(n) Belgien: von 1968 bis 1970, einschließlich Klasse 33. 
Vereinigtes Königreich: 1969 einschließlich Klasse 33. 
(o) Dänemark: einschließlich Klasse 36. 
(p) In Klasse 35 einbegriffen, 
(q) Dänemark: einschließlich Klasse 49. 
Irland: einschließlich Klassen 14 und 49, sowie Gruppen 481 
und 482. 
(r) Dänemark: einschließlich Klasse 26. 
(s) Belgien: ab 1968 einschließlich Klasse 26. 
(t) In Klasse 37 einbegriffen. 
(u) Niederlande: einschließlich Klasse 23. 
(v) Dänemark: ohne Abteilung 5. 
(w) 1969 in Klasse 43 einbegriffen. 
(x) Vereinigtes Königreich: 1969 einschließlich Klasse 26. 
(y) Ι n Klasse 45 einbegriffen. 
(z) Vereinigtes Königreich: 1969 einschließlich Klasse 44. 
Notes 
(a) Allemagne, Italie, Belgique, Royaume­Uni: y compris la 
classe 12. 
Italie: en 1972 concerne la classe 12. 
Pays­Bas: à partir de 1970, compris dans la classe 13. 
Irlande: y compris les classes 21 et 23. 
(b) France: à partir de 1970 nouvelle série (voir tableau France, 
note c). 
Pays­Bas: y compris les classes 11 et 23. 
Royaume­Uni: en 1969 y compris les classes 21 et 23. 
(c) Luxembourg: y compris la classe 17. 
(d) Compris dans la classe 31. 
(e) France: voir tableau France, notes (e), (f), (g). 
Royaume­Uni: en 1969 compris dans la classe 13. 
(f) Compris dans la classe 13. 
(g) Allemagne: y compris le groupe 152. 
Pays­Bas et Luxembourg: y compris la classe 26. 
(h) Compris dans la classe 25. 
(i) Compris dans la classe 49. 
(j) Luxembourg: y compris la classe 35. 
Royaume­Uni: en 1969 compris dans la classe 32. 
Irlande: y compris la classe 22. 
(k) Belgique: de 1964 à 1967 y compris la classe 33. 
Royaume­Uni: 1969 y compris la classe 31. 
Danemark: y compris la classe 32. 
(I) Compris dans la classe 32. 
(m) Compris dans la classe 34. 
(n) Belgique: 1968 à 1970 y compris la classe 33. 
Royaume­Uni: en 1969 y compris la classe 33. 
(o) Danemark: y compris la classe 36. 
(p) Compris dans la classe 35. 
(q) Danemark: y compris la classe 49. 
Irlande: y compris les classes 14 et 49, ainsi que les groupes 
481 et 482. 
(r) Danemark: y compris la classe 26. 
(s) Belgique: à partir de 1968 y compris la classe 26. 
(t) Compris dans la classe 37. 
(u) Pays­Bas: y compris la classe 23. 
(v) Danemark: sans la division 5. 
(w) En 1969 compris dans la classe 43. 
(x) Royaume­Uni: en 1969 y compris la classe 26. 
(y) Compris dans la classe 45. 
(z) Royaume­Uni: en 1969 y compris la classe 44. 
Footnotes 
(a) Germany, Italy, Belgium, United Kingdom: incl. class 12, 
Italy: in 1972 covers class 12. 
Netherlands: from 1970, incl. in class 13. 
Ireland: incl. classes 21 and 23. 
(b) France: from 1970 new series (see table for France, footnote c). 
Netherlands: incl. classes 11 and 23. 
United Kingdom: in 1969 ¡nel. classes 21 and 23. 
(c) Luxembourg: incl. class 17. 
(d) Incl. in class 31. 
(e) France: see table France, footnotes (e), (f), (g). 
United Kingdom: in 1969 incl. ¡n class 13. 
(f) Incl. in class 13. 
(g) Germany: incl. group 152. 
Netherlands and Luxembourg: ¡nel. class 26. 
(h) Incl. in class 25. 
(i) Incl. in class 49. 
(j) Luxembourg: incl. class 35. 
United Kingdom: in 1969 incl. in class 32. 
Ireland: ¡nel. class 22. 
(k) Belgium: from 1964 to 1967 incl. class 33. 
United Kingdom: in 1969 ¡nel. class 31. 
Denmark: incl. class 32. 
(I) Incl. in class 32. 
(m) Incl. in class 34, 
(n) Belgium: from 1968 to 1970, incl. class 33. 
United Kingdom: in 1969 incl. class 33. 
(o) Denmark: incl. class 36. 
(p) Incl. in class 35. 
(q) Denmark: incl. class 49. 
Ireland: incl. classes 14 and 49, and groups 481 and 482. 
(r) Denmark: ¡nel. class 26. 
(s) Belgium: from 1968 incl. class 26. 
(t) Incl. in class 37. 
(u) Netherlands: incl. class 23. 
(v) Denmark: excl. division 5. 
(w) In 1969 incl. in class 43. 
(x) United­Kingdom: in 1969 incl. class 26. 
(y) Incl. in class 45. 
(z) United Kingdom: in 1969 incl. class 44, 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau (einschl . Herstellung von Briket ts) 
Extraction et agglomeration de combustibles solides 
Extraction and br iquet t ing of sol id fuels 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extraction of petroleum and naturel gas 
M ineralolverarb e i t ung 
Raffinage de pétrole 
Mineral o i l ref ining 
Erzeugung und Verteilung von E lek t r i z i t ä t 
Production et d i s t r ibu t ion d'énergie électrique 
Generation and d is t r ibu t ion of e l ec t r i c power 
Gaswerke, Verteilung von Gas 
Usines à gaz; d i s t r ibu t ion de gaz 
Gasworks; gas d i s t r ibu t ion 
Erzeugung und Verteilung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
Prod, et d i s t r i b . d ' é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur et eau chaude 
Production and d is t r ibu t ion of e ì o t r i c i t y , gas, steam and hot water 
Wassergewinnung, ­reinigung und ­Verteilung 
Captage, épuration et d i s t r ibu t ion d'eau 
Water supply: col lec t ion, pur i f ica t ion and d is t r ibut ion of water 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Ert ract ion et préparation de minerai de fer 
Extraction and preparation of iron ore 
KE­Metallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais de métaux non ferreux 
Extraction and preparation of non­ferrous metal ores 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäss EGKS­Vertrag 
Sidérurgie (selon le t r a i t é CECA) 
Iron and s tee l industry (as defined in the ECSC Treaty) 
Herstellung von Stahlrohren 
Fabrioation de tubes d 'ac ie r 
Manufacture of s t ee l tubes 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Tréfi lage, é t i rage , laminage de f eu i l l a rds , profilage à froid de 
1 'acier 
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2 3 ( P ) 
241(q) 
2 4 2 ( r ) 







I n d u s t r i e z w e i g · B r a n c h e indus t r i e l l e · Indus t ry 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von NE­Metal len 
P r o d u c t i o n e t p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of n o n ­ f e r r o u s me ta l s 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von M e t a l l e n 
P r o d u c t i o n e t p remie re t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of me t a l s 
Gewinnung von B a u m a t e r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n e t t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
K a l i s a l z ­ und Phosphatbergbau 
E x t r a c t i o n m i n i è r e de s e l s de p o t a s s e et de phospha tes n a t u r e l s 
ï i n i n g of po tass ium s a l t and n a t u r a l phospha tes 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c l a y p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
f a b r i c a t i o n de c i m e n t , de chaux et de p l â t r e 
Äanufacture of cement , l ime and p l a s t e r 
ï e r s t e l l u n g von Baus to f f en aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment e t p l â t r e 
( a n u f a o t u r e of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cejjent o r p l a s t e r p r o d u c t s 
Be­ und V e r a r b e i t u n g von N a t u r s t e i n e n sowie H e r s t e l l u n g von a . n . g . 
t i n e r a l e r z e u g n i s s e n 
T rava i l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
iJorking of s t o n e and of o t h e r n o n ­ m e t a l l i c m ine ra l p r o d u c t s 
ï e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g l a s s w a r e 
ï e r s t e l l u n g von ke ramischen E r z e u g n i s s e n (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ce ramic p r o d u c t s 
Be­ und V e r a r b e i t u n g von S t e i n e n u . Erden; H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i ­
tung von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t e minéraux non m é t a l l i q u e s 
í a n u f a c t u r e of n o n ­ m e t a l l i c m i n e r a l p roduo t s 
2hemie: G r u n d s t o f f e , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
î h imie ; P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en c o n t i n u 
{anufao ture of b a s i c i n d u s t r i a l chemica ls and manufacture fo l lowed 
3.7 f u r t h e r p r o c e s s i n g s of t h e p r o d u c t s i n q u e s t i o n 
J a h r 









































u n i t é s d e c o m p t e : Mie 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Hers te l lung von S p a c h t e l k i t t e n , F i r n i s , Lacken, A n s t r i c h m i t t e l , 
Druck­ und Abziehfarben 
Fabr icat ion d ' e n d u i t s , de p e i n t u r e , de v e r n i s , encres d'imprimerie 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , varn i shes and p r i n t i n g inks 
Hers te l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Industr ie pharmaceutique 
Manufacture of pharmaceutical produots 
Chemische Indus tr i e (ohne Chemiefaserindustr ie) 
Industr ie chimique 
Chemical industry 
Chemiefaserindustrie 
Production de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et synthét iques 
Production of man­made f i b r e s 
G i e s s e r e i 
Fonderies 
Foundry 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge, estampage, matr içage , emboutissage, découpage et repoussage 
Forging; drop f o r g i n g , c lo sed d i e forg ing , deep drawing, stamping, 
embossing 
Stahlverformung und Oberflächenveredlüng 
Seconde transformat ion , trai tement et revêtement des métaux 
Other s t e e l shaping and forming, t r e a t i n g and coat ing of metals 
Hers t . S t a h l ­ u . Le ichtmetal lkonstrukt ionen (auch Montage) 
Construct ion méta l l ique (y compris l a pose a s s o c i é e ) 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products ( i n c l . in tegra ted assembly 
and i n s t a l l a t i o n ) 
K e s s e l ­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d 'autres p i è c e s de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , tanks and other sheet ­meta l 
conta iners 
Hers te l lung von EBM­Waren 
Fabr ica t ion d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i o l e s f i n i s en métaux, à l ' e x c l u s i o n 
du matér ie l é l e c t r i q u e 
Manuf. of t o o l s and f i n i s h e d metal goods, except e l e c t r i c a l equipment 
Hers te l lung von Meta l l erzeugnissen 
Fabr ica t ion d'ouvrages en métaux 
Manufacture of metal a r t i c l e s 
Hers te l lung von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
Construct ion de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Heraufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Hers te l lung von Metallbearbeitungsmaschinen u . Maschinenwerkzeugen 
Constr . de mach ines ­ou t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf. o f machine­ tools for working metal and of other t o o l s 
Jahr 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstellung von Tex t i l - und Nähmaschinen 
Fabrication de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e maohinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe und die Chemie 
Machines pour les industr ies alimentaires et chimiques 
Machinery for the food and chemical industr ies 
Maschinen für Eisen- u . S tahl indus t r ie , Baumaschinen, Hebezeugausw. 
Machines pour l a s idérurgie , le bâtiment, levage et manutention 
Mach, for iron and s tee l industry, bui lding, mech. handling equipment 
Herst , von Zahnrädern, Getrieben, Walzlagern und Antriebselementen 
Fabrioation d'organes de transmission 
Manufacture of transmission equipment for motive power 
Herst , von Maschinen für weitere bestimmte Wirtschaftszweige 
Construction d 'autres matériels spécifiques 
Manufacture of other machinery and equipment for use in specif ic 
branches of industry 
Herstellung von sonstigen Maschinenbauerzeugnissen 
Construction d 'autres machines et matériel mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Mechanical engineering 
Herstellung von Büromasohinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau et équipement pour le traitement de l ' information 
Manuf. of office machinery and data processing machinery 
Herstellung von i so l i e r t en Elektrokabeln, - lei tungen und -drahten 
Fabrication de f i l s et câbles électr iques 
Manufacture of insulated wires and cables 
Herst, von Elektromotoren, -generatoren u . -transformatoren usw. 
Fabrioation de matériel électr ique d'équipement 
Manuf. of e l e c t r i c motors, generators, transformers, e t o . 
Gewerbliche Elektrogeräte, Bat ter ien, Akkumulatoren 
Matériel é lectr ique d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumulateurs 
Elec t r ica l apparatus for indus t r ia l use , b a t t e r i e s , accumulators 
Fernmeldegeräte, Zähler, Mess- und Regelgeräte usw. 
Mat. de télécommunication, compteurs, appareils de mesure e t c . 
Telecomm. equipment, e lec t ronic measuring and recording equipment 
Rundfunk, Fernseh- und phonotechnische Geräte usw. 
Radio, t é l év i s ion , électroacoustique e t c . 
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371 ( b l ) 
372 
373 (Dn) 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l l e · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von E lek t rohausha&sge rä t en 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o d o m e s t i q u e s 
Manufacture of domest ic t y p e e l e c t r o n i c a p p l i a n c e s 
H e r s t e l l u n g von e l e k t r i s c h e n Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ und E n t l a d u n g s ­
lampen) 
F a b r i o a t i o n de lampes et de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Manuf. of e l e c t r i c lamps and o t h e r e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Montage und I n s t a l l a t i o n von e l e k t r o t e c h n i s c h e n Erzeugn i s sen 
Montage, t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n t e c h n i q u e 
Assembly and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l equipment 
E l e k t r o t e c h n i k 
C o n s t r u c t i o n é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau von Kraftwagen und de ren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o m o b i l e s et p i è c e s d é t a c h é e s 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schif fbau 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e , r é p a r a t i o n et e n t r e t i e n des n a v i r e s 
S h i p b u i l d i n g and marine e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Sch ienenfahrzeugen 
C o n s t r u c t i o n de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e r o u l a n t 
Manufacture of r a i l w a v r o l l i n e ­ s t o c k 
H e r s t e l l u n g von K r a f t ­ u . F a h r r ä d e r n und de ren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n de c y c l e s , motocycles et de l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s 
Manuf. of c y c l e s , m o t o r ­ c y c l e s and p a r t s and a c c e s s o r i e s t h e r e o f 
Luf t fahrzeugbau und ­ r e p a r a t u r 
C o n s t r u c t i o n et r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufac tu r ing and r e p a i r i n g 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t e l l u n g von fe inmechan ischen E r z e u g n i s s e n 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure et de 
c o n t r S l e 
Manuf. of m e a s u r i n e , checkine: and p r e c i s i o n i n s t r u m e n t s and a p p a r a t u s 
Mediz in­ und o r thopäd iemechan i sche E rzeugn i s se 
M a t é r i e l m é d i c o ­ c h i r u r g i c a l , a p p a r e i l s o r t h o p é d i q u e s 
Medical and s u r g i c a l equipment , o r t h o p a e d i c a p p l i a n c e s 
H e r s t e l l u n g von o p t i s c h e n und f o t o g r a f i s c h e n Gerä ten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e et de m a t é r i e l pho tograph ique 
Manufacture of o p t i c a l i n s t r u m e n t s and p h o t o g r a p h i e equipment 
J a h r 
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België 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstellung von Uhren und deren T e i l e n 
Fabr icat ion de montres, hor loges et de l e u r s p i è c e s détachées 
Manufacture of c locks and watches and parts t h e r e o f 
Feinmechanik und Optik 
Fabr icat ion d' instruments de p r é c i s i o n , d'opt ique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineer ing 
Herste l lung von ö l e n u . Fet ten p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
Sch lachtere i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , préparat ion et mise en conserve de viande 
S laughter ing , preparing and preserv ing of meat 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 
ìtanufacture of da iry products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabricat ion de conserves de f r u i t s et légumes 
Process ing and preserv ing of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerest ieren 
Fabric, de conserves de po i s sons et d 'autres produits de l a mer 
Process ing and preserv ing of f i s h and other sea foods 
Kahl- und Schälmühlen 
Travail des gra ins 
Grain m i l l i n g 
ï e r s t e l l u n g von Teigwaren 
Fabricat ion de pâtes a l imenta i re s 
Îanufacture of s p a g h e t t i , macaroni, e t o . 
ï e r s t e l l u n g von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industr ie des produits amylacés 
íanufacture of s t a r c h and s tarch products 
ï e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulangerie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r confec t ionary and b i s c u i t making 
Zucker induet r i e 
Industr ie du sucre 
ïugar manufacturing and r e f i n i n g 
ï e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Bauerbackwaren) 
Industr ie du cacao, du chocolat et de l a c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture of cocoa, choco late and sugar confect ionary 
Jahr 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . F ischmehl) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pour l ' a l i m e n t a t i o n des animaux (y compris 
f a r i n e s de p o i s s o n ) 
Manuf. of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmit te lgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of m i s c e l l a n e o u s foods 
H e r s t , von Äthy la lkoho l aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n 
D i s t i l l i n g of e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l ­
l i n g and compounding 
H e r s t . von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbas is 
I n d u s t r i e du v i n e t des b o i s s o n s à b a s e de v i n 
Manufacture of wine of f r e s h g r apes and of beve rages based t h e r e o n 
B r a u e r e i und Mä lze r e i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfül lung von Minera lb runnen , H e r s t . von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hyg i én iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of so f t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa w a t e r s 
Tabakve ra rbe i t ung 
I n d u s t r i e du t a b a c 
Tobacco i n d u s t r y 
Nahrungs­ und Genussmi t te lgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s e t du t a b a c 
Food, d r i n k and t obacco i n d u s t r y 
W o l l a u f b e r e i t u n g , ­ S p i n n e r e i , ­ w e b e r e i u . ä . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwol l sp innere i , —weberei u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
Cot ton i n d u s t r y 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , ­ S p i n n e r e i , ­ w e b e r e i u . ä . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
L e i n e n ­ , Hanf­ und Ramieaufbe re i tung , ­ S p i n n e r e i und ­ w e b e r e i 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , s p i n n i n g and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und ­ w e b e r e i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
J a h r 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Wirkerei und St r ickere i 
Bonneterie 
Knitting mil ls 
Text ilveredlung 
Achèvement des t e x t i l e s 
Finishing of t e x t i l e s 
Herst, von Teppichen, Linoleum u . ä . Bodenbelag sowie Wachstuch 
Fabric, de t a p i s , linoléum, couvre­parquets et de t o i l e s cirées 
Manufacture of carpets , carpeting, rugs, mats and matting, linoleum 
and other flour coverings, and of o i l c lo th 
Text ilgewerbe 
Industrie t e x t i l e 
Textile industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie­mégisserie et industr ies connexes 
Tanning and dressing of leather 
Herstellung von Lederwaren 
Fabrication d ' a r t i o l e s en cuir et s imi la i res 
Manufacture of leather goods 
Ledergewerbe 
Industrie du cuir 
Manufacture of leather and of leather goods (except footwear and wea­
ring apparel) 
Ser"ienherstellung von Schuhen (ohne Gummi­ u . Holzschuhe) 
Fabrication mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en bois) 
Production of machine­made footwear (except footwear made of wood or 
of rubber) 
Serienherstellung von Bekleidung, Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habillement et d 'accessoires d'habillement 
Serial manufacture of ready­made clothes and of accessories 
Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Confection d 'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i ssage) 
Manufacture of household t e x t i l e s and other made­up t e x t i l e goods 
(outside weaving­mills) 
ïe rs te l lung von Pelzen und Pelzwaren 
Industrie des pe l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Uanufaoture of clothing and footwear 
Bearbeitung von Holz 
3ciage et préparation indus t r i e l l e du bois 
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Indus t r i ezwe ig · Branche i ndus t r i e l l e · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of s e m i ­ f i n i s h e d wood p roduo t s 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von P a r k e t t 
Fabr . en s é r i e de p i è c e s de c h a r p e n t e , de menu i se r i e e t de parquet 
S e r i a l p r o d u c t i o n of b u i l d e r s ' c a r p e n t r y and j o i n e r y and of parquet 
f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmi t t e ln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d ' e m b a l l a g e s en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
ï e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
J t h e r wood manufac tures (except f u r n i t u r e ) 
ï e r s t . von Kork­ , Korb­ und F l ech twaren , B ü r s t e n , Besen und P i n s e l n 
Fabr . d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manuf. of a r t i c l e s of cork and a r t . of s t r aw and o t h e r p l a i t i n g mate ­
r i a l s ( i n c l . b a s k e t w a r e , wiokerworkí : manuf. of b r u s h e s and brooms 
ï e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of f u r n i t u r e o t h e r t h a n me ta l f u r n i t u r e 
3e­ und V e r a r b e i t u n g von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
ï e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
f a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and boa rd 
Vera rbe i tung von P a p i e r und Pappe 
Transformat ion du p a p i e r e t o a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâ t e 
P rocess ing of paper and b o a r d 
3ruokere i und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e s annexes 
M i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
3 a p i e r ­ und Pappenerzeugung u . ­ V e r a r b e i t u n g ; D r u c k e r e i ­ und V e r l a g s ­
»ewerbe 
[nd. du p a p i e r e t f a b r . d ' a r t , en p a p i e r ; impr imer ie et é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Ve ra rbe i t ung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of r u b b e r p r o d u c t s 
V e r a r b e i t u n g von K u n s t s t o f f e n 
Trans fo rmat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c s 
J a h r 









































u n i t é s d e c o m p t e : Mie 
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49 (da ) 





l ( d o ) 
2-4 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l l e · Indus t ry 
V e r a r b e i t u n g von Gummi und K u n s t s t o f f e n 
I n d u s t r i e du caoutchouc - T rans fo rma t ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of rubber and p l a s t i c e 
Schmuck, Gold- und S i l b e r w a r e n usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e e t c . 
A r t i c l e s of j e w e l l e r y and g o l d s m i t h s ' wares e t c . 
H e r s t e l l u n g von Mus ik ins t rumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of mus ica l i n s t r u m e n t s 
H e r s t e l l u n g von S p i e l - und Spor twaren 
F a b r i c a t i o n de j e u x , j o u e t s et a r t i c l e s de s p o r t 
Manufacture of t o y s and s p o r t s goods 
S o n s t i g e Zweige des b e - und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s d i v e r s e s 
Misce l l aneous manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Other manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
C o n s t r u c t i o n d ' immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e s ) 
C o n s t r u c t i o n of f l a t s , o f f i c e b l o c k s , h o s p i t a l s and o t h e r b u i l d i n g s , 
both r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l e n g i n e e r i n g : c o n s t r u c t i o n of r o a d s , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
Bauinst a l l â t ion 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
B u i l d i n g comple t ion work 
Baugewerbe 
Bâtiment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
E n e r g i e - und Wasse rwi r t scha f t 
Energie e t eau 
Energy and wa te r 
V e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
J a h r 









































un i t é s d e c o m p t e : Mie 
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Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c iv i l 



















































































(a) Deutschland, Italien, Belgien, Vereinigtes Königreich: 
einschließlich Klasse 12. 
Italien: 1972 betrifft Klasse 12. 
Irland: einschließlich Klassen 21 und 23. 
(b) In Klasse 13 einbegriffen. 
(c) Niederlande: einschließlich Klassen 11 und 23. 
Frankreich: neue Reihe (siehe Tabelle Frankreich, 
Fußnote [c]). 
(d) Frankreich und Belgien: einschließlich Gruppe 163. 
Luxemburg: einschließlich Klasse 17. 
(e) Luxemburg: in Klasse 16 einbegriffen. 
(f) Vertrauliche Daten; in der Gesamtsumme enthalten. 
(g) In Klasse 11 einbegriffen. 
(h) Belgien: einschließlich Gruppe 222. 
Niederlande: einschließlich Gruppen 222 und 223. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 223. 
(i) Luxemburg: einschließlich Gruppen 223 und 224. 
(j) In Gruppe 221 einbegriffen. 
(k) In Gruppe 222 einbegriffen. 
(I) In Klasse 31 einbegriffen. 
(m) Deutschland: einschließlich Gruppe 245. 
(n) In Klasse 13 einbegriffen. 
(o) Einschließlich Gruppen 233 und 239. 
(p) Frankreich: der größte Teil der Gewinnung von nichtener-
getischen Mineralien ¡st mit der Aufbereitung oder der Her-
stellung des entsprechenden Materials in den verschiede-
nen Gruppen der Klasse 24 (hauptsächlich Gruppe 245) 
zusammengefaßt. Siehe auch Tabelle Frankreich, Fuß-
noten (e), (f), (g). 
Notes 
(a) Allemagne, Italie, Belgique, Royaume-Uni: y compris la 
classe 12. 
Italie: en 1972 concerne la classe 12. 
Irlands: y compris les classes 21 et 23. 
(b) Compris dans la classe 13. 
(c) Pays-Bas: y compris les classes 11 et 23. 
France: nouvelle série (voir tableau France, note [c]). 
(d) France et Belgique: y compris le groupe 163. 
Luxembourg: y compris la classe 17. 
(e) Luxembourg: compris dans la classe 16. 
(f) Chiffre confidentiel, compris dans le total général. 
(g) Compris dans la classe 11. 
(h) Belgique: y compris le groupe 222. 
Pays-Bas: y compris les groupes 222 et 223. 
Royaume-Uni: y compris le groupe 223. 
(i) Luxembourg: y compris les groupes 223 et 224. 
(j) Compris dans le groupe 221. 
(k) Compris dans le groupe 222. 
(I) Compris dans la classe 31. 
(m) Allemagne: y compris le groupe 245. 
(n) Compris dans la classe 13. 
(o) Y compris les groupes 233 et 239. 
(p) France: la plupart des activités d'extraction sont reprises 
avec la préparation ou la fabrication de chaque matériau 
correspondant dans les différents groupes de la classe 24 
(principalement le groupe 245). Voir aussi tableau France, 
notes (e), (f), (g). 
Footnotes 
(a) Germany, Italy, Belgium, United Kingdom: incl. class 12. 
Italy: ¡n 1972 covers class 12. 
Ireland: incl. classes 21 and 23. 
(b) Incl. in class 13. 
(c) Netherlands: ¡nel. classes 11 and 23. 














France and Belgium: incl. group 163. 
Luxembourg: incl. class 17. 
Luxembourg: ¡nel. in class 16. 
Confidential data; ¡nel. in the total. 
Incl. in class 11. 
Belgium: incl. group 222. 
Netherlands: ¡nel. group222 and 223. 
United Kingdom: incl. group 223. 
Luxembourg: ¡nel. groups 223 and 224. 
Incl. in group 221. 
Incl. in group 222. 
Incl. in class 31. 
Germany: incl. group 245. 
Incl. in class 13. 
Incl. group 233 and 239. 
France: Most of the other mining activities are grouped with 
the preparation and the manufacture of each of the corres-
ponding products of the different groups of class 24 (mainly 
group 245). See also table for France, footnotes (e), (f), (g). 
(q) 
(r) 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 243. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 248. 
Irland: NACE 241 bis 246. 
ro 
co 
Niederlande: einschließlich Gruppen 245 bis 247; 1972, 
einschließlich Gruppe 244. 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 245, 246 und 248. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 243 bis 246. 
(s) In Gruppe 241 einbegriffen, 
(t) Frankreich: 1971 einschließlich Gruppe 244. 
Italien: 1972 einschließlich Gruppe 244. 
Belgien: einschließlich Gruppe 244. 
(u) In Gruppe 242 einbegriffen, 
(v) Frankreich: Siehe Fußnote (p). 
Italien: 1972 einschließlich Gruppe 246. 
(w) In Gruppe 231 einbegriffen, 
(x) In Gruppe 248 einbegriffen, 
(y) Deutschland und Frankreich: einschließlich Gruppe 246. 
Belgien: einschließlich Gruppen 245 und 246. 
(z) NACE 251 bis 253. 
Niederlande: einschließlich Gruppe 256 und Klasse 26. 
(aa) Einschließlich Gruppe 256. 
Niederlande: die Gruppe 256 ist mit Gruppen 251 bis 253 
zusammengefaßt. 
Belgien: einschließlich Gruppe 259. 
(ab) NACE 257 bis 259. 
Belgien: ohne Gruppe 259. 
(ac) Deutschland: einschließlich Gruppe 152. 
Niederlande und Luxemburg: einschließlich Klasse 26. 
(ad) In Klasse 25 einbegriffen. 
(ae) In Klasse 49 einbegriffen. 
(af) In Klasse 48 einbegriffen. 
(ag) In Gruppe 432 einbegriffen. 
(ah) Belgien: 1970 einschließlich Gruppen 312 und 313, 1971 
und 1972 einschließlich Gruppe 312. 
(ai) Niederlande: einschließlich Gruppe 313. 
(aj) In Gruppe 311 enthalten. 
(ak) In Gruppe 312 enthalten. 
(al) Deutschland, Italien und Niederlande: einschließlich 
Gruppe 319. 
(am) Luxemburg: einschließlich Klasse 35. 
Irland: einschließlich Klasse 22. 
(an) Belgien: einschließlich die Gruppen 326, 327 und 328. 
(ao) In Gruppe 327 einbegriffen. 
(ap) Luxemburg: einschließlich Gruppe 328. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 325 und 
327. 
(aq) In Gruppe 324 einbegriffen. 
(ar) In Gruppe 321 einbegriffen. 
(as) Niederlande: einschließlich Gruppe 323. 
(at) Dänemark: einschließlich Klasse 33. 
(au) Belgien: 1970 In Klasse 34 einbegriffen, 1971 und 1972 ein-
schließlich Gruppe 345. 
(av) In Klasse 32 einbegriffen. 
(q) Luxembourg: y compris le groupe 243. 
Royaume-Uni: y compris le groupe 248. 
Irlande: NACE 241 à 246. 
(r) Pays-Bas: y compris les groupes 245 à 247; 1972, y 
compris le groupe 244. 
Luxembourg: y compris les groupes 245, 246 et 248. 
Royaume-Uni: y compris les groupes 243 à 246. 
(s) Compris dans le groupe 241. 
(t) France: 1971 y compris le groupe 244. 
Italie: en 1972 y compris le groupe 244. 
Belgique: y compris le groupe 244. 
(u) Compris dans le groupe 242. 
(v) France: voir note (p). 
Italie: en 1972 y compris le groupe 246. 
(w) Compris dans le groupe 231. 
(x) Compris dans le groupe 248. 
(y) Allemagne et France: y compris le groupe 246. 
Belgique: y compris les groupes 245 et 246. 
(z) NACE 251 à 253. 
Pays-Bas: y compris le groupe 256 et la classe 26. 
(aa) Y compris le groupe 256. 
Pays-Bas: le groupe 256 est agrégé avec les groupes 251 à 
253. 
Belgique: y compris le groupe 259. 
(ab) NACE 257 à 259. 
Belgique: sans le groupe 259. 
(ac) Allemagne: y compris le groupe 152. 
Pays-Bas et Luxembourg: y compris la classe 26. 
-(ad) Compris dans la classe 25. 
(ae) Compris dans la classe 49. 
(af) Compris dans la classe 48. 
(ag) Compris dans le groupe 432. 
(ah) Belgique: 1970, y compris les groupes 312 et 313; 1971 et 
1972, y compris le groupe 312. 
(ai) Pays-Bas: y compris le groupe 313. 
(aj) Compris dans le groupe 311. 
(ak) Compris dans la groupe 312. 
(al) Allemagne, Italie et Pays-Bas: y compris le groupe 319. 
(am) Luxembourg: y compris la classe 35. 
Irlande: y compris la classe 22. 
(an) Belgique: y compris les groupes 326, 327 et 328. 
(ao) Compris dans le groupe 327. 
(ap) Luxembourg: y compris le groupe 328. 
Royaume-Uni: y compris les groupes 325 et 327. 
(aq) Compris dans le groupe 324. 
(ar) Compris dans le groupe 321. 
(as) Pays-Bas: y compris le groupe 323. 
(at) Danemark: y compris la classe 33. 
(au) Belgique: en 1970 compris dans la classe 34; en 1971 et 
1972 y compris le groupe 345. 
(av) Compris dans la classe 32. 
(q) Luxembourg: incl. group 243. 
United Kingdom: incl. group 248. 
Ireland: NACE 241 to 246. 
(r) Netherlands: incl. groups 245 to 247; ¡n 1972 ¡nel. group 
244. 
Luxembourg: incl. groups 245, 246 and 248. 
United Kingdom: ¡nel. groups 243 to 246. 
(s) Incl. in group 241. 
(t) France: 1971 incl. group 244. 
Italy: in 1972 incl. group 244. 
Belgium: incl. group 244. 
(u) Incl. in group 242. 
(v) France: see footnote (p). 
Italy: in 1972 incl. group 246. 
(w) Incl. ¡n group 231. 
(x) Incl. in group 248. 
(y) Germany and France: incl. group 246. 
Belgium: ¡nel. groups 245 and 246. 
(z) NACE 251 to 253. 
Netherlands: incl. group 256 and class 26. 
(aa) Incl. group 256. 
Netherlands: the group 256 is aggregated with groups 251 
to 253. 
Belgium: ¡nel. group 259. 
(ab) NACE 257 to 259. 
Belgium: without group 259. 
(ac) Germany: ¡nel. group 152. 
Netherlands and Luxembourg: ¡nel. class 26. 
(ad) Incl. in class 25. 
(ae) Incl. in class 49. 
(af) Incl. in class 48. 
(ag) Incl. in group 432. 
(ah) Belgium: in 1970 incl. groups 312 and 313, in 1971 and 
1972 incl. group 312. 
(ai) Netherlands: ¡nel. group 313. 
(aj) Incl. in group 311. 
(ak) Incl. in group 312. 
(al) Germany, Italy and Netherlands: incl. group 319. 
(am) Luxembourg: incl. class 35. 
Ireland: incl. class 22. 
(an) Belgium: incl. groups 326, 327 and 328. 
(ao) Incl. ¡n group 327. 
(ap) Luxembourg: ¡nel. group 328. 
United Kingdom: ¡nel. groups 325 and 327. 
(aq) Incl. in group 324. 
(ar) Incl. in group 321. 
(as) Netherlands: ¡nel. group 323. 
(at) Denmark: incl. class 33. 
(au) Belgium: ¡n 1970 ¡nel. in class 34, in 1971 and 1972 incl. 
group 345. 







































Deutschland und Belgien: NACE 341 bis 343. 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 346 und 348. 
In Gruppe 341 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 347. 
Deutschland: in Gruppe 345 einbegriffen. 
Deutschland: einschließlich Gruppe 344. 
In Klasse 33 einbegriffen. 
Deutschland: einschließlich Gruppe 347. 
Belgien: einschließlich Gruppen 347 und 348. 
In Gruppe 342 einbegriffen. 
In Gruppe 346 einbegriffen. 
In Gruppe 343 einbegriffen. 
Belgien: 1970 einschließlich Klasse 33; 1971 und 1972 
ohne Gruppe 345. 
Dänemark: einschließlich Klasse 36. 
Irland: einschließlich Gruppe 363. 
In Klasse 31 einbegriffen. 
In Klasse 35 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: NACE 371 bis 373. 
In Gruppe 371 einbegriffen. 
Niederlande: einschließlich Gruppe 374. 
In Gruppe 373 einbegriffen. 
Dänemark: einschließlich Klasse 49. 
Irland: einschließlich Klasse 14 und 49 sowie Gruppen 481 
und 482. 
In Klasse 49 einbegriffen. 
Dänemark: NACE 411 bis 423. 
Belgien und Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 
415. 
Siehe NACE 411. 
Niederlande: 1972 einschließlich Gruppe 426. 
In Gruppe 412 einbegriffen. 
Belgien: NACE 416 bis 418. 
Irland: einschließlich Gruppe 422. 
Italien: 1970 und 1971 einschließlich Gruppen 422 und 423. 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 418 und 
423. 
In Gruppe 416 einbegriffen. 
In Gruppe 423 einbegriffen. 
In Gruppe 417 einbegriffen. 
Niederlande: einschließlich Gruppen 417 und 420. 
Luxemburg: Zusammenfassung der Gruppen 412, 413, 416, 
417, 418, 422, 428 und 429. 
Irland: einschließlich Gruppen 417 und 418. 
Belgien: NACE 424 bis 426. 
Niederlande: einschließlich Gruppe 425. 
Dänemark: NACE 424 bis 428. 
Einschließlich Gruppe 426. 
In Gruppe 424 einbegriffen. 
Niederlande und Vereinigtes Königreich: NACE 432 bis 434. 
Irland: einschließlich Gruppen 434, 435, 437, 438 und 
Klasse 26. 
(aw) Allemagne et Belgique: NACE 341 à 343. 
(ax) Luxembourg: y compris les groupes 346 et 348. 
(ay) Compris dans le groupe 341. 
(az) Royaume­Uni: y compris le groupe 347. 
(ba) Allemagne: compris dans le groupe 345. 
(bb) Allemagne: y compris le groupe 344. 
(bc) Compris dans la classe 33. 
(bd) Allemagne: y compris groupe 347. 
Belgique: y compris les groupes 347 et 348. 
(be) Compris dans le groupe 342. 
(bf) Compris dans le groupe 346. 
(bg) Compris dans le groupe 343. 
(bh) Belgique: en 1970 y compris la classe 33; en 1971 et 1972 
sans le groupe 345. 
(bl) Danemark: y compris la classe 36. 
Irlande: y compris le groupe 363. 
(bj) Compris dans la classe 31. 
(bk) Compris dans la classe 35. 
(bl) Royaume­Uni: NACE 371 à 373. 
(bm) Compris dans le groupe 371. 
(bn) Pays­Bas: y compris le groupe 374. 
(bo) Compris dans le groupe 373. 
(bp) Danemark: y compris la classe 49. 
Irlande: y compris les classes 14 et 49 ainsi que les 
groupes 481 et 482. 
(bq) Compris dans la classe 49. 
(r) Danemark: NACE 411 à 423. 
(bs) Belgique et Royaume­Uni: y compris le groupe 415. 
(bt) Voir NACE 411. 
(bu) Pays­Bas: en 1972 y compris le groupe 426. 
(bv) Compris dans le groupe 412. 
(bw) Belgique: NACE 416 à 418. 
Irlande: y compris le groupe 422. 
(bx) Italie: en 1970 et 1971 y compris les groupes 422 et 423. 
Royaume­Uni: y compris les groupes 418 et 423. 
(by) Compris dans le groupe 416. 
(bz) Compris dans le groupe 423. 
(ca) Compris dans le groupe 417. 
(cb) Pays­Bas: y compris les groupes 417 et 420. 
Luxembourg: agrégation des groupes 412, 413, 416, 417, 
418, 422, 428 et 429. 
Irlande: y compris les groupes 417 et 418. 
(ce) Belgique: NACE 424 à 426. 
Pays­Bas: y compris le groupe 425. 
Danemark: NACE 424 à 428. 
(cd) Y compris le groupe 426. 
(ce) Compris dans le groupe 424. 
(cf) Pays­Bas et Royaume­Uni: NACE 432 à 434. 
Irlande: y compris les groupes 434, 435, 437, 438 et la 
classe 26. 
(aw) Germany and Belgium: NACE 341 to 343. 
(ax) Luxembourg: ¡nel. groups 346 and 348. 
(ay) Incl. in group 341. 
(az) United Kingdom: ¡nel. group 347. 
(ba) Germany: incl. in group 345. 
(bb) Germany: ¡nel. group 344. 
(bc) Incl. ¡n class 33. 
(bd) Germany: ¡nel. group 347. 
Belgium: incl. groups 347 and 348. 
(be) Incl. ¡n group 342. 
(bf) Incl. ¡n group 346. 
(bg) Incl. in group 343. 
(bh) Belgium: ¡n 1970 ¡nel. class 33; in 1971 and 1972 without 
group 345. 
(bi) Denmark: ¡nel. class 36. 
Ireland: incl. group 363. 
(bj) Incl. in class 31. 
(bk) Incl. in class 35. 
(bl) United Kingdom: NACE 371 to 373. 
(bm) Incl. ¡n group 371. 
(bn) Netherlands: incl. group 374. 
(bo) Incl. in group 373. 
(bp) Denmark: incl. class 49. 
Ireland: ¡nel. classes 14 and 49 and groups 481 and 482. 
(bq) Incl. in class 49. 
(br) Denmark: NACE 411 to 423. 
(bs) Belgium and United Kingdom: ¡nel. group 415. 
(bt) See NACE 411. 
(bu) Netherlands: in 1972 ¡nel. group 426. 
(bv) Incl. in group 412. 
(bw) Belgium: NACE 416 to 418. 
Ireland: incl. group 422. 
(bx) Italy: in 1970 and 1971 ¡nel. groups 422 and 423. 
United Kingdom: incl. groups 418 and 423. 
(by) Incl. in group 416. 
(bz) Incl. ¡n group 423. 
(ca) Incl. in group 417. 
(cb) Netherlands: Incl. groups 417 and 420. 
Luxembourg: aggregation of groupe 412, 413, 416, 417, 
418, 422, 428 and 429. 
Ireland: incl. groups 417 and 418. 
(cc) Belgium: NACE 424 to 426. 
Netherlands: incl. group 425. 
Denmark: NACE 424 to 428. 
(cd) Incl. group 426. 
(ce) Incl. in group 424. 
(cf) Netherlands and United Kingdom: NACE 432 to 434. 
Ireland: incl. group 434, 435, 437, 438 and class 26. 
(cg) In Gruppe 432 einbegriffen, 
(eh) In Gruppe 438 einbegriffen, 
(ci) Einschließlich Gruppe 439. 
Deutschland und Niederlande: einschließlich Gruppe 435. 
(cj) Einschließlich Gruppe 452. 
(ck) Einschließlich Gruppe 454. 
Belgien: 1970 einschließlich Gruppen 455 und 456, 
1971 einschließlich Gruppe 455. 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 455. 
(cl) Niederlande und Irland: einschließlich Gruppe 456. 
(cm) In Gruppe 453 einbegriffen. 
(cn) In Gruppe 455 einbegriffen. 
(co) Vereinigtes Königreich: NACE 461 bis 463. 
Dänemark: NACE 461 bis 466. 
Irland: NACE 461 bis 465. 
(cp) In Gruppe 461 einbegriffen, 
(cq) Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 466. 
(er) In Gruppe 465 einbegriffen, 
(es) Dänemark und Irland: einschließlich Gruppe 472. 
(et) In Gruppe 471 einbegriffen, 
(cu) Einschließlich Gruppe 474. 
(cv) Deutschland: einschließlich Gruppe 244. 
(cw) In Klasse 37 einbegriffen, 
(ex) Deutschland: einschließlich Gruppe 244. 
Dänemark: einschließlich Klasse 26. 
(cy) Niederlande: NACE 492 bis 495. 
(cz) In Gruppe 492 einbegriffen. 
(da) Belgien: einschließlich Klassen 26 und 37. 
(db) Einschließlich Gruppe 500. 
(de) Niederlande: einschließlich Klasse 23. 
(dd) Dänemark: ohne Abteilung 5. 
(cg) Compris dans le groupe 432. 
(eh) Compris dans le groupe 438. 
(ci) Y compris le groupe 439. 
Allemagne et Pays-Bas: y compris le groupe 435. 
(cj) Y compris le groupe 452. 
(ck) Y compris le groupe 454. 
Belgique: en 1970 y compris les groupes 455 et 456; 
en 1971 y compris le groupe 455. 
Luxembourg: y compris le groupe 455. 
(cl) Pays-Bas et Irlande: y compris le groupe 456. 
(cm) Compris dans le groupe 453. 
(cn) Compris dans le groupe 455. 
(co) Royaume-Uni: NACE 461 à 463. 
Danemark: NACE 461 à 466. 
Irlande: NACE 461 à 465. 
(cp) Compris dans le groupe 461. 
(cq) Royaume-Uni: y compris le groupe 466. 
(cr) Compris dans le groupe 465. 
(es) Danemark et Irlande: y compris le groupe 472. 
(et) Compris dans le groupe 471. 
(eu) Y compris le groupe 474. 
(cv) Allemagne: y compris le groupe 244. 
(cw) Compris dans la classe 37. 
(ex) Allemagne: y compris le groupe 244. 
Danemark: y compris la classe 26. 
(cy) Pays-Bas: NACE 492 à 495. 
(cz) Compris dans le groupe 492. 
(da) Belgique: y compris les classes 26 et 37. 
(db) Y compris le groupe 500. 
(de) Pays-Bas: y compris la classe 23. 
(dd) Danemark: sans la division 5. 
(eg) Incl. in group 432. 
(eh) Incl. in group 438. 
(ci) Incl. group 439. 
Germany and Netherlands: incl. group 435. 
(cj) Incl. group 452. 
(ck) Incl. group 454. 
Belgium: in 1970 ¡nel. groups 455 and 456, in 1971 incl. 
group 455. 
Luxembourg: incl. group 455. 
(cl) Netherlands and Ireland: incl. group 456. 
(cm) Incl. in group 453. 
(cn) Incl. in group 455. 
(co) United Kingdom: NACE 461 to 463. 
Denmark: NACE 461 to 466. 
Ireland: NACE 461 to 465. 
(cp) Incl. in group 461. 
(cq) United Kingdom: incl. group 466. 
(cr) Incl. in group 465. 
(cs) Denmark and Ireland: incl. group 472. 
(ct) Incl. in group 471. 
(eu) Incl. group 474. 
(cv) Germany: incl. group 244. 
(cw) Incl. in class 37. 
(ex) Germany: incl. group 244. 
Denmark: incl. class 26. 
(cy) Netherlands: NACE 492 to 495. 
(cz) Incl. in group 492. 
(da) Belgium: incl. classes 26 and 37. 
(db) Incl. group 500. 
(dc) Netherlands: ¡nel. class 23. 
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ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von 
Briketts) 
Steinkohlenbergbau (einschl. Herstellung 
von Steinkohlenbriketts) 
Braun- und Pechkohlenbergbau (einschl. 
Herstellung von Braunkohlenbriketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Gewinnung von Erdöl 
Gewinnung und Reinigung von Erdgas 
Gewinnung von bituminösen Gesteinen 
Aufsuchen von Erdöl- und Erdgaslagern 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoffindustrie 
Gewinnung von spalt- und brutstoffhalt i-
gen Erzen 
Herstellung und Verarbeitung von Spalt-
und Brutstoffen 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, 
Gas, Dampf und Warmwasser 
Erzeugung und Vertei lung von Elektrizität 
Gaswerke, Vertei lung von Gas 
Erzeugung von Dampf- und Preßluft, 
Fernheizung, Warmwasserversorgung 
Gemischte Erzeugung und Vertei lung von 




GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON 
NICHTENERGETISCHEN MINERALIEN 
UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDU-
STRIE 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei-
tung) 






Erzeugung und erste Bearbeitung von 
Metallen 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß 
EGKS-Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Herstellung von Stahlrohren 
Ziehereien und Kal twalzwerke 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-
Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mi-
neralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial , feuerfesten 
und keramischen Erden 
Kalisalz- und Phosphaltbergbau 
Gewinnung von Salz 
Gewinnung von sonstigen Mineral ien; 
Torfgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und 
Erden; Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
Ziegelei 
Herstellung von Zement, Kalk und Gips 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und 
Gips sowie von Asbestzementwaren 
Herstellung von Asbestwaren (ohne As-
bestzementwaren) 
Be- und Verarbeitung von Natursteinen 
sowie Herstellung von a.n.g. Mineraler-
zeugnissen 
Herstellung von Schlei fkörpern und 
Schleifmitteln auf Unterlagen 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von keramischen Erzeugnis-
sen (ohne Ziegelei) 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaser-
industrie) 
Herstellung chemischer Grundstoffe und 
Herstellung dieser Erzeugnisse mit an-
schließender Weiterverarbeitung (ohne 
Chemiefaserindustrie) 
Petro- und karbochemische Industrie 
Andere chemische Grundstoff industrien 
Herstellung von Spachtelki t ten. Lacken 
und Anstr ichmitteln, Firnis, Druck- und 
Abziehfarben 
Herstellung von anderen chemischen Er-
zeugnissen, vorwiegend für gewerbl iche 
und landwirtschaftl iche Verwendung 
Herstellung pharmazeut ischer Erzeug-
nisse 
Herstellung von Seife, synthetischen 
Waschmitteln, Parfums und sonstigen 
Körperpflegemitteln 
Herstellung von sonstigen chemischen 
Erzeugnissen vorwiegend für privaten 























































FEINMECHANIK UND OPTIK 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne 
Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Gießerei 
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke 
Stahlverformung und Oberf lächenvered 
lung 
Herstellung von Stahl- und Leichtmetal l 
konstrukt ionen (auch verbunden mit Mon-
tage) 
Kessel- und Behälterbau 
Herstellung von EBM-Waren 
Mechanik a.n.g. 
Maschinenbau 
Herstellung von landwirtschaft l ichen Ma 
schinen und Ackerschleppern 
Herstellung von Metal lbearbeitungsma-
schinen, Maschinenwerkzeugen und Vor 
r ichtungen für Maschinen 
Herstellung von Text i lmaschinen, deren 
Zubehör und Nähmaschinen 
Herstellung von Maschinen und Appara-
ten für das Nahrungs- und Genußmittel 
gewerbe, chemische und verwandte In 
dustrien 
Herstellung von Hütten- und Walzwerks-
einr ichtungen, Bergwerks-, Gießerei- und 
Baumaschinen sowie Hebezeugen und 
Fördermitteln 
Herstellung von Zahnrädern, Getr ieben, 
Wälzlagern und Antr iebselementen 
Herstellung von Maschinen für weitere be 
st immte Wirtschaftszweige 
Herstellung von sonstigen Maschinenbau-
erzeugnissen 




Herstellung von isolierten Elektrokabeln, 
- leitungen und -drahten 
Herstellung von Elektromotoren, -gene-
ratoren und -transformatoren sowie 
Schalt- und Installationsgeräten 
Herstellung von gewerbl ichen Elektroge-
räten, -einr ichtungen und -ausrüstungen: 
Herstellung von Fernmeldegeräten, 
Zählern, Meß- und Regelgeräten sowie 
elektromedizinischen u. ä. Geräten 
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und 
phonotechnisehen Geräten und Einrich-
tungen, elektronischen Geräten und An-
lagen (ohne elektronische Datenverar-
beitungsmaschinen) sowie bespielten 
Schallplatten und Tonbändern 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten 
Herstellung von elektr ischen Leuchten 
(einschl. Glüh- und Entladungslampen) 
Montage und Installation von e lektrotech-
nischen Erzeugnissen (ohne Bauinstalla-
tion) 
Bau von Kraftwagen und deren Einzeltei-
len 
Bau und Montage von Kraftwagen und 
deren Motoren (einschl. Straßenzugma-
schinen) 
Herstellung von Karrosserien, Aufbauten 
und Anhängern 
Herstellung von Ausrüstungen, Zubehör 
und Einzelteilen für Kraftwagen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Herstellung von Kraft- und Fahrrädern und 
deren Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Feinmechanik und Optik 
Herstellung von fe inmechanischen Er-
zeugnissen 
Herstellung von medizin- und orthopädie-
mechanischen Erzeugnissen (ohne ortho-
pädisches Schuhwerk) 
Herstellung von opt ischen und fotograf i-
schen Geräten 
Herstellung von Uhren und deren Teilen 
SONSTIGES PRODUZIERENDES 
GEWERBE 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Herstellung von Ölen und Fetten pflanz-
licher oder t ierischer Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch 
(ohne Fleischerei) 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Verarbeitung von Fischen u .a . Meeres-
t ieren für menschl iche Nahrungszwecke 
Mahl - und Schälmühlen 
Herstellung von Teigwaren 






























































Herstellung von Backwaren (einschl. 
Dauerbackwaren) 
Zuckerindustr ie 
Herstellung von Süßwaren (ohne Dauer-
backwaren) 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. 
Fischmehl) 
Sonstiges Nahrungsmittelgwerbe 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vergä-
rung; Herstellung von Spirituosen 
Herstellung von Traubenwein und Ge-
tränken auf Traubenweinbasis 
Herstellung von Obstwein (einschl. Obst-
schaumwein) 
Brauerei und Mälzerei 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstel-
lung von alkoholfreien Getränken 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei 
u .a . 
Baumwollspinnerei, -weberei u .ä . 
Seidenaufbereitung, -Spinnerei, -weberei 
u. ä. 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, 
-Spinnerei und -weberei 
Jutespinnerei und -weberei 
Wirkerei und Str ickerei 
Textilveredlung 
Herstellung von Teppichen, Linoleum u.ä. 
Bodenbelag sowie Wachstuch 
Sonstiges Texti lgewerbe 
Ledergewerbe 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Serienherstellung von Schuhen (ohne 
Gummi - und Holzschuhe) 
Maßanfert igung von Schuhen (einschl. 
orthopädisches Schuhwerk) 
Serienherstellung von Bekleidung, Her-
stellung von Bekleidungszubehör 
Maßanfert igung von Oberbekleidung, 
Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
Konfektion sonstiger Texti lwaren (ohne 
vorgelagerte Weberei) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Bearbeitung von Holz 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen aus 
Holz und von Parkett 
Herstellung von Verpackungsmit te ln aus 
Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren 
(ohne Möbel) 
Herstellung von Kork-, Korb- und Flecht-
waren, Bürsten, Besen und Pinseln 
Herstel lung von Holzmöbeln 
Papier- und Pappenerzeugung und -Ver-
arbeitung; Druckerei- und Verlagsge-
werbe 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Pa-
pier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststof-
fen 
Verarbeitung von Gummi 
Runderneuerung und Reparatur von Be-
reifungen aus Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Herstellung von Schmuck, Gold- und Si l-
berschmiedewaren, Bearbeitung von 
Edel- und Schmucksteinen 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Foto- und Filmlabors 
Herstellung von Spiel- und Sportwaren 




Allgemeines Baugewerbe (ohne ausge-
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ENERGIE ET EAU 
Extraction et agglomération de combusti­
bles solides 
Extraction et agglomération de la houille 
Extraction et agglomérat ion de lignite 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extraction de pétrole 
Extraction et épuration de gaz naturel 
Extraction de schistes bitumineux 
Recherche du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Extraction de minerais contenant des ma­
tières fissiles et ferti les 
Production et transformation des matières 
fissiles et fertiles 
Production et distribution d'énergie élec­
trique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Production et distribution d'énergie élec­
trique 
Usines à gaz; distribution de gaz 
Production et distribution de vapeur, 
d'eau chaude, d'air compr imé; centrales 
de production de chaleur 
Production et distribution de plusieurs 
sortes d'énergie 
Captage, épuration et distribution d'eau 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE 
MINERAUX NON ENERGETIQUES ET 
PRODUITS DERIVES; INDUSTRIE CHI­
MIQUE 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de 
fer 
Extraction et préparation de minerais de 
métaux non ferreux 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie (selon le traité C.E.C.A.) non 
compris les cokeries intégrées 
Fabrication de tubes d'acier 
Tréfi lage, étirage, laminage de feuil lards, 
profilage à froid de l'acier 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que mé­
talliques et énergétiques; tourbières 
Extraction de matériaux de construction 
et terres à feu 
Extraction minière de sels de potasse et 
de phosphates noturels 
Extraction de sel 
Extraction d'autres minéraux; tourbières 
Industrie des produits minéraux non mé­
talliques 
Fabrication de matériaux de construct ion 
en terre cuite 
Fabrication de ciment, de chaux et de 
plâtre 
Fabrication de matériaux de construction 
et de travaux publics en béton, en ciment 
ou en plâtre 
Fabrication d'articles en amiante (à l'ex­
clusion des articles en amiante­ciment) 
Travail de la pierre et de produits minéraux 
non métall iques 
Production de meules et autres produits 
abrasifs appliqués 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de 
base et fabrication suivie de transforma­
tion plus ou moins élaborée de ces pro­
duits 
Industrie pétrochimique et carbochimique 
Autres industries chimiques de base 
Fabrication d'enduits, de peinture, de ver­
nis et d'encres d' imprimerie 
Fabrication d'autres produits chimiques 
principalement destinés à l'industrie et 
à l 'agriculture 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Savonnerie, fabrication de détergents 
synthétiques, ainsi que d'autres produits 
d'hygiène corporelle et de parfumerie 
Fabrication d'autres produits chimiques 
principalement destinés à la consomma­
tion domestique et à l 'administration 
Production de fibres artificielles et syn­
thétiques 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES 
METAUX, MECANIQUE DE PRECISION 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à 

















































Forge, estampage, matr içage, emboutis­
sage, découpage et repoussage 
Seconde transformation, traitement et 
revêtement des métaux 
Construction métall ique (y compris la 
pose associée) 
Chaudronnerie, construct ion de réser­
voirs et d'autres pièces de tôlerie 
Fabrication d'outil lage et d'art icles finis 
en métaux, à l 'exclusion du matériel élec­
trique 
Ateliers mécaniques n.d.a. 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines­outi ls pour le 
travail des métaux, d'outil lage et d'outils 
pour machines 
Construction de machines textiles et de 
leurs accessoires, fabrication de machi­
nes à coudre 
Construction de machines et appareils 
pour les industries al imentaires, chimi­
ques et connexes 
Construction de matériel pour les mines, 
la sidérurgie et les fonderies, pour le 
génie civil et le bâtiment; construction de 
matériel de levage et de manutention 
Fabrication d'organes de transmission 
Construction d'autres matériels spécif i­
ques 
Construction d'autres machines et ma­
tériel mécanique 
Construction de machines de bureau et 
de machines et installations pour le trai­
tement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Fabrication de fils et câbles électr iques 
Fabrication de matériel électrique d'équi­
pement 
Fabrication de matériel électr ique d'uti l i­
sation, de piles et accumulateurs 
Fabrication de matériel de té lécommuni­
cation, de compteurs, d'appareils de me­
sure et de matériel électro­médical 
Construction d'appareils électroniques 
(sans les ordinateurs électroniques), 
radio, télévision, électro­acoust ique ainsi 
que de disques et bandes magnétiques 
enregistrés 
Fabrication d'appareils é lectrodomest i ­
ques 
Fabrication de lampes et de matériel 
d'éclairage 
Montage, travaux d'installation technique 
(à l'exclusion de l'installation électrique 
de bâtiment) 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles (y compris tracteurs routiers) 
et construct ion de moteurs pour ceux­ci 
Construction de carrosseries, de remor­
ques et de bennes 
Fabrication d'équipement, d'accessoires 
et pièces détachées pour automobiles 
Construction d'autre matériel de trans­
port 
Construction navale, réparation et entre­
tien des navires 
Construction de matériel ferroviaire rou­
lant à voie normale et à voie étroite pour 
trafic public 
Construction de cycles, motocycles et de 
leurs pièces détachées 
Construction et réparation d'aéronefs 
Construction de matériel de transport 
n.d.a. 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Fabrication d' instruments de précision, 
d'appareils de mesure et de contrôle 
Fabrication de matériel médico­chirur­
gical et d'appareils orthopédiques (à 
l 'exclusion de chaussures orthopédiques) 
Fabrication d' instruments d'optique et de 
matériel photographique 
Fabrication de montres, horloges et de 
leurs pièces détachées 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTU­
RIERES 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industrie des corps gras végétaux et ani­
maux 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de viande (à l'exclusion de la 
boucherie­charcuterie) 
Industrie du lait 



































































Fabrication de conserves de poissons et 
d'autres produits de la mer en vue de 
l'alimentation humaine 
Travail des grains 
Fabrication de pâtes al imentaires 
Industrie des produits amylacés 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, bis­
cuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, du chocolat et de la 
confiserie de sucre 
Fabrication de produits pour l 'al imenta­
tion des animaux (y compris farines de 
poisson) 
Fabrication de produits alimentaires di­
vers 
Industrie des alcools éthyliques de fer­
mentation 
Industrie du vin et des boissons à base de 
vin 
Cidrerie et fabrication de vins de fruits 
(y compris vins de fruits mousseux) 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons hygiéniques et 
eaux gazeuses 




Industrie de la soierie 
Industrie du lin, du chanvre et de la ramie 
Industrie du jute 
Bonneterie 
Achèvement des textiles 
Fabrication de tapis, de linoléum et de 
couvre­parquets ainsi que de toiles cirées 
Autres industries textiles 
Industrie du cuir 
Tannerie­mégisserie et industries con­
nexes 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habille­
ment 
Fabrication mécanique de chaussures 
(sauf en caoutchouc et en bois) 
Fabrication à la main de chaussures (y 
compris chaussures orthopédiques) 
Confection (production en série) d'articles 
d'habil lement et d'accessoires d'habille­
ment 
Fabrication sur mesure de vêtements, de 
lingerie et de chapeaux 
Confection d'autres articles textiles (hors 
du tissage) 
Industrie des pelleteries et fourrures 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Fabrication de produits demi­f inis en bois 
Fabrication en série de pièces de char­
pente, de menuiserie et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bois 
(à l 'exclusion des meubles) 
Fabrication d'articles en liège, ■ paille, 
vannerie et rot in; brosserie 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'arti­
cles en papier; imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Transformation du papier et car ton, fabr i ­
cation d'articles en pâte 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
Industrie de caoutchouc— Transforma­
tion des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Rechapage et réparation de pneus 
Transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bijouterie, orfèvrerie, argenterie et ouvrai­
son de pierres 
Fabrication d' instruments de musique 
Laboratoires photographiques et c iné­
matographiques 
Fabrication de jeux, jouets et art icles de 
sport 
Industries manufactur ières diverses 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil (sans spécial isa­
t ion), démolit ion 
Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
Génie civi l : construct ion de routes, ponts. 
voies ferrées, etc. 
Installation 
Aménagement et parachèvement 
NACE. 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (Partie „Industrie") 
NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE COMUNITÀ EUROPEE (NACE) 
N . 





















































E N E R G I A E A C Q U E 
E s t r a z i o n e e a g g l o m e r a z i o n e d i c o m -
b u s t i b i l i s o i i d i 
Est raz ione e agg lomeraz ione del ca rbon 
fossi le 
Est raz ione e agg lomeraz ione di l i gn i te 
C o k e r i e 
E s t r a z i o n e d i p e t r o l i o e d i gas n a t u r a l e 
Est raz ione di p e t r o l i o 
Est raz ione e d e p u r a z i o n e di gas na tu ra le 
Est raz ione d i scist i b i t u m i n o s i 
Ricerca d i p e t r o l i o e gas na tu ra l i 
I n d u s t r i a p e t r o l i f e r a 
I n d u s t r i a d e i c o m b u s t i b i l i n u c l e a r i 
Es t raz ione di m ine ra l i c o n t e n e n t i ma te r i e 
fìssili e f e r t i l i 
P roduz ione e t r a s f o r m a z i o n e di ma te r ie f issi l i 
e f e r t i l i 
P r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e d i e l e t t r i c i t à , 
gas . v a p o r e e a c q u a c a l d a 
P roduz ione e d i s t r i b u z i o n e di energ ia e l e t t r i ca 
O f f i c ine del gas; d i s t r i b u z i o n e del gas 
P roduz ione e d i s t r i b u z i o n e di vapore , d i 
acqua calda, di ar ia compressa : cen t ra l i d i 
P r o d u z i o n e di ca lo re r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e di d ivers i t ip i d i 
energ ia 
R a c c o l t a , d e p u r a z i o n e 
d ' a c q u a 
e d i s t r i b u z i o n e 
E S T R A Z I O N E E T R A S F O R M A Z I O N E 
D I M I N E R A L I N O N E N E R G E T I C I E 
P R O D O T T I D E R I V A T I ; I N D U S T R I A 
C H I M I C A 
E s t r a z i o n e e p r e p a r a z i o n e d i m i n e r a l i 
m e t a l l i c i 
Est raz ione e p reparaz ione di m inera le di f e r r o 
Est raz ione e p reparaz ione di m ine ra l i meta l l i c i 
non f e r r os i 
P r o d u z i o n e e p r i m a t r a s f o r m a z i o n e d e i 
m e t a l l i 
S ide ru rg ia (secondo il t r a t t a t o C E C A ) non 
:omprese le c o k e r i e i n t e g r a t e 
Fabbr icaz ione di t ub i di acciaio 
T , . . f i la tura, s t i r a t u r a , laminaz ione di nas t r i . 
lO f ì la tu ra a f r e d d o de l l 'acc ia io 
r o d u z i o n e e p r i m a t r a s f o r m a z i o n e dei meta l l i 
non f e r r os i 
PÍ 
E s t r a z i o n e d i m i n e r a l i d i v e r s i d a q u e l l i 
m e t a l l i c i e e n e r g e t i c i ; t o r b i e r e 
Est raz ione di ma te r ia l i da cos t r uz i one e d i 
t e r r e r e f r a t t a r i e e per ceramica 
Est raz ione m ine ra r i a di sali d i potassio e d i 
fosfat i d i calce na tu ra l i 
Est raz ione di sale 
Est raz ione di a l t r i m i n e r a l i : t o r b i e r e 
I n d u s t r i a d e i p r o d o t t i m i n e r a l i n o n m e -
t a l l i c i 
Fabbr icaz ione di mate r ia l i da cos t ruz ione in 
l a te r i z i o 
Fabbr icaz ione di c e m e n t o , calce e gesso 
Fabbr icaz ione di ma te r ia l i per cos t r uz i one in 
ca lcest ruzzo, c e m e n t o e gesso 
Fabbr ica7ione di a r t i co l i in a m i a n t o (ad esc lu-
sione degl i a r t i co l i in a m i a n t o - c e m e n t o ) 
Lavoraz ione del la p ie t ra e d i p r o d o t t i m ine ra l i 
non meta l l i c i 
P roduz ione di mo le e a l t r i c o r p i abrasiv i 
app l i ca t i 
Indus t r ia del v e t r o 
Fabbr icaz ione di p r o d o t t i in ceramica 
I n d u s t r i a c h i m i c a 
Fabbr icaz ione di p r o d o t t i ch im ic i d i base e 
fabbr icaz ione segui ta da t r as fo rmaz ione più 
o m e n o sp in ta degl i stessi 
I ndus t r i e p e t r o l c h i m i c h e e c a r b o c h i m i c h e 
A l t r e i ndus t r i e ch im iche di base 
Fabbr icaz ione di mast ic i , p i t t u r e , ve rn i c i e 
i nch ios t r i da stampa 
Fabbr icaz ione di a l t r i p r o d o t t i ch im ic i p r i n c i -
pa lmen te des t ina t i a l l ' i ndus t r i a e a l l ' ag r i co l -
t u r a 
Fabbr icaz ione di p r o d o t t i f a rmaceu t i c i 
Fabbr icaz ione di sapone e d e t e r g e n t i s i n te t i c i 
nonché di a l t r i p r o d o t t i per l ' ig iene del c o r p o 
e di p r o f u m e r i a 
Fabbr icaz ione di a l t r i p r o d o t t i ch imic i p r i n c i -
pa lmen te des t ina t i al c o n s u m o p r i va to e 
a l l 'uso d 'u f f i c io 
F a b b r i c a z i o n e d i f i b r e a r t i f i c i a l i e s i n t e -
t i c h e 
N . 














































C O S T R U Z I O N E D I O G G E T T I I N M E -
T A L L O ; M E C C A N I C A D I P R E C I S I O N E 
F a b b r i c a z i o n e d i o g g e t t i i n m e t a l l o ( a d 
e s c l u s i o n e d e l l e m a c c h i n e e de i m a t e r i a l i 
d a t r a s p o r t o ) 
Fonder ie 
Fuc inatura , s tampaggio , i m b u t i t u r a , t ranc ia -
t u r a e lavoraz ione a sbalzo 
Seconda t ras fo rmaz ione , t r a t t a m e n t o e r i ves t i -
m e n t o dei me ta l l i 
C o s t r u z i o n i meta l l i che ( iv i compresa la rela-
t iva posa) 
C o s t r u z i o n e di caldaie e se rba to i 
Fabbr icaz ione di u tens i l i e a r t i co l i f i n i t i in 
me ta l l o , ad esclusione del mate r ia le e l e t t r i c o 
Of f i c ine meccaniche n.d.a. 
C o s t r u z i o n e d i m a c c h i n e e d i m a t e r i a l e 
m e c c a n i c o 
C o s t r u z i o n e di macchine e t r a t t o r i agr ico l i 
C o s t r u z i o n e di macchine u tens i l i per la lavora-
z ione dei me ta l l i , di u tens i l e r ia e di u tens i l i 
per macch ine 
C o s t r u z i o n e di macchine tessi l i e di l o r o 
accessori ; fabbr icaz ione di macchine per cuc i re 
C o s t r u z i o n e di macchine e apparecchi per le 
i ndus t r i e a l i m e n t a r i , ch im i che e aff ini 
C o s t r u z i o n e di macchine per le m in i e re , le 
i ndus t r i e s i de ru rg i che e le f o n d e r i e , per il 
gen io c iv i le e l 'ed i l i z ia ; cos t r uz i one di mate-
r iale per so l l evamen to e m a n u t e n z i o n e 
Fabbr icaz ione di o rgan i d i t rasmiss ione 
C o s t r u z i o n e di ai t r e macch ine e apparecchi 
speci f ic i 
C o s t r u z i o n e di a l t r e macch ine e apparecchi 
meccanic i 
C o s t r u z i o n e d i m a c c h i n e p e r u f f i c i o e 
m a c c h i n e e i m p i a n t i p e r l ' e l a b o r a z i o n e 
d e i d a t i 
C o s t r u z i o n e e l e t t r i c a e d e l e t t r o n i c a 
Fabbr icaz ione di f i l i e cavi e l e t t r i c i 
Fabbr icaz ione di m o t o r i , g e n e r a t o r i , t ras fo r -
m a t o r i , i n t e r r u t t o r i ed a l t r o mater ia le e le t -
t r i c o 
Fabbr icaz ione di ma te r ia le e l e t t r i c o d i uso 
i ndus t r i a l e , di p i le ed a c c u m u l a t o r i 
Fabbr icaz ione di apparecch i per t e l e c o m u n i -
caz ion i , c o n t a t o r i , apparecch i di m isura e 
apparecch i e l e t t r o m e d i c i 
C o s t r u z i o n e di apparecch i e l e t t r o n i c i (esclusi 
i ca lco la to r i e l e t t r o n i c i ) , apparecch i rad io r i ce -
v e n t i , t e l e v i s o r i , apparecch i e le t t r oacus t i c i 
nonché dischi e nastr i magnet i c i r eg i s t ra t i 
Fabbr icaz ione di apparecchi e l e t t r o d o m e s t i c i 
Fabbr icaz ione di lampade e apparecchi per 
i l l um inaz ione 
Mon tagg io , lavor i di i m p i a n t o tecn ico (escluse 
le insta l laz ion i e l e t t r i c h e per l 'edi l iz ia) 
C o s t r u z i o n e d ì a u t o m o b i l i e p e z z i s t a c -
c a t i 
C o s t r u z i o n e e mon tagg io di au tove ico l i ( iv i 
compres i i t r a t t o r i s t radal i ) e cos t ruz ione dei 
re la t i v i m o t o r i 
C o s t r u z i o n e di ca r rozze r i e , r i m o r c h i e cassoni 
m o b i l i 
Fabbr icaz ione di appa recch ia tu re , accessori 
e pezzi staccati per a u t o m o b i l i 
C o s t r u z i o n e d i a l t r i m e z z i d i t r a s p o r t o 
C o s t r u z i o n e navale, r i pa raz ione e m a n u t e n -
z ione di navi 
C o s t r u z i o n e di mater ia le ro tab i l e a scarta-
m e n t o no rma le e a s c a r t a m e n t o r i d o t t o per 
se rv iz io p u b b l i c o 
C o s t r u z i o n e di c ic l i , m o t o c i c l i e l o r o pa r t i 
staccate 
C o s t r u z i o n e e r ipa raz ione di aeronav i 
C o s t r u z i o n e di mezzi di t r a s p o r t o n.d.a. 
F a b b r i c a z i o n e d i s t r u m e n t i o t t i c i , d i 
p r e c i s i o n e e a f f i n i 
Fabbr icaz ione di s t r u m e n t i di p rec is ione , di 
apparecch i d i misura e c o n t r o l l o 
Fabbr icaz ione di mate r ia le m e d i c o - c h i r u r g i c o 
e d i apparecchi o r t o p e d i c i (scarpe o r t o p e d i c h e 
escluse) 
Fabbr icaz ione di s t r u m e n t i o t t i c i e di appa-
recch ia tu re fo tog ra f i che 
Fabbr icaz ione di o r o l o g i e l o ro pezzi staccati 
A L T R E 
R I E R E 
I N D U S T R I E M A N I F A T T U -
d u s t r i a a l i m e n t a r e , d e l l e b e v a n d e e d e l 
t a b a c c o 
ndus t r i a dei grassi vegeta l i e an imal i 
Macel laz ione del best iame, p reparaz ione e 
conservaz ione del la t a r n e (escluse le 
ace l ler ie e sa lumer ie ) 
I ndus t r i a casearia 
N . 


































































Preparaz ione di conserve di f r u t t a e o r tagg i 
Fabbr icaz ione di conserve d i pesce e di a l t r i 
E r o d o t t i del mare per a l imen taz ione umana avoraz ione de l le granagl ie 
Fabbr icaz ione di paste a l i m e n t a r i 
Indus t r ia dei p r o d o t t i ami lace i 
Panet te r ia , past iccer ia, b i sco t t i f i c i o 
Indus t r ia zuccher ie ra 
Indus t r ia del cacao e c iocco la to , caramel le e 
gelat i 
Fabbr icaz ione dei p r o d o t t i a l imen ta r i per 
zootecn ica ( ivi compresa la far ina di pesce) 
Fabbr icaz ione di p r o d o t t i a l imen ta r i var i 
Indus t r ia degl i a lcool e t i l i c i d i f e r m e n t a z i o n e 
Indus t r ia del v ino e de l le bevande a base di v i no 
Fabbr icaz ione di s id ro e a l t r i v in i da f r u t t a 
( iv i compres i i v in i da f r u t t a s p u m a n t i ) 
P roduz ione di b i r ra e m a l t o 
Indus t r ia de l le bevande analco l iche e de l le 
acque gassate 
Indust r ia del tabacco 
I n d u s t r i a t e s s i l e 
Indus t r ia lan iera 
Indus t r ia co ton i e ra 
Indus t r ia del la seta 
Indust r ia del l i no , del la canapa e del ramiè 
Indus t r i a del la i u ta 
Fabbr icaz ione di tessut i di magl ia, magl ier ia . 
calze 
F in i tu ra d i tessi l i 
Fabbr icaz ione di t a p p e t i , di l i n o l e u m e d i 
c o p r i p a v i m e n t o , nonché di te le cera te 
A l t r e i ndus t r i e tessi l i 
I n d u s t r i a d e l l e p e l l i e d e l c u o i o 
Conc ia del le pel l i e del cuo io 
Fabbr icaz ione di a r t i co l i in cuo io affini 
F a b b r i c a z i o n e d i c a l z a t u r e , d i a r t i c o l i 
d ' a b b i g l i a m e n t o e d i b i a n c h e r i a p e r casa 
Fabbr icaz ione a macchina di ca lzature ( t ranne 
que l l e in g o m m a o in legno) 
Fabbr icaz ione a mano di ca lza ture (comprese 
le ca lza ture o r t o p e d i c h e ) 
Con fez ione ( p r o d u z i o n e in ser ie) di a r t i co l i di 
abb ig l i amen to e accessori 
Fabbr icaz ione su misura di ab i t i , b iancher ia e 
cappel l i 
Con fez ione di a l t r i a r t i co l i tessi l i (senza 
tess i tu ra in tegra ta ) 
Fabbr icaz ione di pel l icce e a r t i co l i in pelo 
I n d u s t r i a d e l l e g n o e d e l m o b i l e in l e g n o 
Tag l io e p reparaz ione i ndus t r i a le del legno 
Fabbr icaz ione di p r o d o t t i semi f i n i t i in legno 
Fabbr icaz ione in serie di e l emen t i di ca rpen-
te r i a , fa legnamer ia , pav imen t i in legno 
Fabbr icaz ione di imbal laggi in legno 
Fabbr icaz ione di a l t r i ogge t t i in legno (mob i l i 
esclusi) 
Fabbr icaz ione di a r t ì co l i in sughero , paglia, 
g iunco e v i m i n i , p r o d u z i o n e di spazzole e 
penne l l i 
I ndus t r ia del mob i l e in legno 
I n d u s t r i a d e l l a c a r t a e d e g l i a r t i c o l i i n 
c a r t a ; s t a m p a e e d i z i o n e 
Fabbr icaz ione del la pasta-carta, del la carta e 
del ca r t one 
T ras fo rmaz ione del la car ta e del ca r t one , 
fabbr icaz ione di a r t i co l i in pasta-car ta 
Stampa e i ndus t r i e aff ini 
Ed i t o r i a 
I n d u s t r i a d e l l a g o m m a — t r a s f o r m a -
z i o n e d e l l e m a t e r i e p l a s t i c h e 
Indus t r ia del la g o m m a 
Rigeneraz ione e r iparaz ione di p n e u m a t i c i 
T ras fo rmaz ione del le ma te r i e p last iche 
I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e d i v e r s e 
B ig i o t t e r ì a , o re f i ce r ia , a rgen te r i a e tag l io de l le 
p i e t r e prez iose 
Fabbr icaz ione di s t r u m e n t i musical i 
L a b o r a t o r i fo togra f i c i e c i nematog ra f i c i 
Fabbr icaz ione di g ioch i , g i oca t t o l i e a r t i c o l i 
s p o r t i v i 
I ndus t r i e m a n i f a t t u r i e r e var ie 
E D I L I Z I A E G E N I O C I V I L E 
E d i l i z i a e g e n i o c i v i l e 
Edil izia e gen io c iv i le ( imprese non special izza-
te) ; d e m o l i z i o n e 
C o s t r u z i o n e d ' i m m o b i l i ( pe r ab i taz ione ed 
a l t r i ) 
Gen io c i v i l e : cos t ruz ione di s t rade , p o n t i . 
f e r r o v i e , e tc . 
Insta l laz ione 
A t t i v i t à di f i n i t u r a de l l ' ed i l i z i a 
NACE. 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 
(Parte »Industria«) 
ALGEMENE SYSTEMATISCHE BEDRIJFSINDELING IN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (NACE) 
N r . 
N A C E Benaming 
N r . 
N A C E Bena 
N r . 
N A C E Benaming 
E N E R G I E -
D I N G 




















































W i n n i n g en b e w e r k i n g v a n vaste b r a n d -
s t o f f e n 
W i n n i n g en b e w e r k i n g van s t e e n k o l e n 
W i n n i n g en b e w e r k i n g van b r u i n k o o l 
C o k e s o v e n b e d r i j v e n 
A a r d o l i e - en a a r d g a s w i n n i n g 
A a r d o l i e w i n n i n g 
W i n n i n g en z u i v e r i n g van aardgas 
W i n n i n g van b i t um ineuse ges teen ten 
E x p l o r a t i e van aardo l ie - en aardgaslagen 
A a r d o l i e - i n d u s t r i e 
W i n n i n g en v e r v a a r d i g i n g v a n sp l i j t - en 
k w e e k s t o f f e n 
W i n n i n g van sp l i j t - en kweeks to f f en bevat-
t ende e r t sen 
V e r v a a r d i g i n g en b e w e r k i n g van sp l i j t - en 
k w e e k s t o f f e n 
P r o d u k t i e en d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i c i -
t e i t , gas, s t o o m en w a r m w a t e r 
E l e k t r i c i t e i t s b e d r i j v e n ( o p w e k k i n g en d i s t r i -
bu t i e ) 
Gas fab r i eken ; gasd i s t r i bu t i ebed r i j ven 
P r o d u k t i e en d i s t r i b u t i e van s t o o m , w a r m 
w a t e r , samengepers te l u c h t ; w a r m t e v o o r -
z i en ingsbed r i j ven 
G e m e n g d e p r o d u k t i e - d ¡st r i b u t i e b e d r i j ven 
van e l e k t r i c i t e i t , gas, s t o o m of w a r m w a t e r 
W a t e r l e i d i n g s b e d r i j v e n ( w i n n i n g , r e i n i -
g ing en d i s t r i b u t i e v a n w a t e r ) 
W I N N I N G E N V E R W E R K I N G V A N 
N I E T - E N E R G E T I S C H E D E L F S T O F F E N 
E N H U N D E R I V A T E N ; C H E M I S C H E 
I N D U S T R I E 
W i n n i n g en v o o r b e w e r k i n g van e r t s e n 
W i n n i n g en v o o r b e w e r k i n g van i j ze re r t s 
W i n n i n g en v o o r b e w e r k i n g van n o n - f e r r o -
me taa le r t sen 
V e r v a a r d i g i n g en e e r s t e v e r w e r k i n g v a n 
m e t a l e n 
IJzer- en s taa l i ndus t r i e (volgens EGKS-
V e r d r a g ; m e t u i t z o n d e r i n g van ge ïn teg ree rde 
c o k e s o v e n b e d r i j v e n ) 
Stalen bu i zen fab r i eken 
T r e k k e r i j e n en k o u d w a l s e r i j e n 
P r o d u k t i e en eerste v e r w e r k i n g van n o n -
f e r r o - m e t a l e n 
W i n n i n g v a n n i e t - e n e r g e t i s c h e m i n e r a l e n 
( m e t u i t z o n d e r i n g v a n e r t s e n ) ; v e e n d e -
r i j e n 
W i n n i n g van b o u w m a t e r i a l e n en van v u u r -
vaste en keramische klei 
W i n n i n g van ka l i zou ten en n a t u u r l i j k ca lc ium-
fosfaat 
Z o u t w i n n i n g 
W i n n i n g van andere m i n e r a l e n ; veender i j en 
V e r v a a r d i g i n g v a n s t e e n , c e m e n t , b e t o n -
w a r e n , a a r d e w e r k , glas e . d . 
Baksteen- en d a k p a n n e n f a b r i e k e n 
C e m e n t - , ka lk- en g ips fab r i eken 
Fabr ieken van b o u w m a t e r i a l e n u i t b e t o n , 
ka lk , gips e.d. 
A s b e s t v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e (me t u i t z o n d e -
r i ng van asbes t cemen twa ren fab r i eken ) 
Be- en v e r w e r k i n g van n a t u u r s t e e n en van 
o v e r i g e n ie t -me ta len m i n e r a l e n 
V e r v a a r d i g i n g van s l i j ps tenen en andere t oe -
gepaste s l i j pm idde ten 
Glas- en g laswaren fab r i eken 
A a r d e w e r k f a b r i e k e n ; vuu rvas t -ma te r iaa l fa -
b r i e k e n 
C h e m i s c h e i n d u s t r i e 
Chemische g r o n d s t o f f e n f a b r i e k e n ; geïn te-
g r e e r d e fab r ieken v o o r de ve rvaa rd ig ing en 
v e r w e r k i n g van chemische g r o n d s t o f f e n 
Pe t ro - en ca rbochemische i n d u s t r i e 
A n d e r e chemische bas is indus t r ieën 
G e r e d e - v e r f f a b r i e k e n ; d r u k i n k t f a b r i e k e n 
V e r v a a r d i g i n g van ande re chemische p r o -
d u k t e n met v o o r n a m e l i j k i n d u s t r i ë l e of agra-
r ische toepass ing 
Farmaceut ische i n d u s t r i e 
Zeep - , was- en r e i n i g i n g s m i d d e l e n f a b r i e k e n ; 
kosmet ische f ab r i eken 
Ve rvaa rd ig i ng van andere chemische ver-
b r u i k s g o e d e r e n 
K u n s t m a t i g e en s y n t h e t i s c h e c o n t i n u -











































M E T A A L V E R W E R K E N D E I N D U S T R I E ; 
F I J N M E C H A N I S C H E E N O P T I S C H E 
I N D U S T R I E 
V e r v a a r d i g i n g v a n p r o d u k t e n u i t m e t a a l 
( m e t u i t z o n d e r i n g v a n m a c h i n e s en t r a n s -
p o r t m i d d e l e n ) 
G i e t e r i j e n 
Smeder i j en (me t u i t z o n d e r i n g van k e t t i n g -
f a b r i e k e n , gereedschaps fabr ieken en ambach-
t e l i j k e s m e d e n ) ; ve rvaa rd ig ing van pers- en 
s t a m p w e r k 
Fabr ieken van sch roeven , b o u t e n err m o e r e n , 
van tecnmsche v e r e n , van p r o d u k t e n u i t 
s i n t e r m a t e r i a a l ; o p p e r v l a k t e b e w e r k i n g van 
metaal 
C o n s t r u c t i e w e r k p l a a t s e n ( p r o d u k t i e van con -
s t r u c t i e w e r k . ook i nd ien v e r b o n d e n m e t 
mon tage op de bouwp laa ts ) 
K e t e l - en r e s e r v o i r b o u w 
Gereedschappen- , i jzer- , staal- en andere 
m e t a a l w a r e n f a b r i e k e n 
Gereedschapssü jpe r i j en , d o r p s s m e d e n en de r -
ge l i j ke 
M a c h i n e b o u w 
L a n d b o u w m a c h i n e - en - t r a c t o r e n f a b r i e k e n 
Fabr ieken van me taa lbewerk ingsmach ines en 
van mechanische mach inegereedschappen 
T e x t i e l m a c h i n e - en - o n d e r d e l e n f a b r i e k e n ; 
naai mach ine fab r i eken 
Fabr ieken van machines en appara ten v o o r de 
voed ings- en g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e , de che-
mische en v e r w a n t e i n d u s t r i e ë n 
Fabr ieken van machines en instal lat ies v o o r de 
m i j n b o u w , de me ta l l u rg i sche i n d u s t r i e , de 
me taa lg ie te r i j en en de b o u w n i j v e r h e i d ; fabr ie-
ken van hi js- en h e f w e r k t u i g e n 
Fabr ieken van lagers, t a n d w i e l e n en andere 
o v e r b r e n g i n g s m e c h a n i s m e n 
O v e r i g e fab r i eken van machines v o o r bepaalde 
bed r i j f s t akken 
O v e r i g e m a c h i n e b o u w 
B u r e a u m a c h i n e f a b r i e k e n ; f a b r i e k e n v a n 
m a c h i n e s v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g 
E l e k t r o t e c h n i s c h e i n d u s t r i e 
Elek t r i sche d raad - en kabe l f ab r i eken 
Fabr ieken van e l e k t r o m o t o r e n , - gene ra to ren 
en - t r a n s f o r m a t o r e n en van schake l - en ins ta l -
l a t iemate r iaa l 
Fabr ieken van e lek t r i sche appara ten en t o e -
s te l len v o o r i ndus t r i ë l e toepass ing ; accumu-
l a t o r e n - en b a t t e r i j f a b r i e k e n 
T e l e c o m m u n i c a t i e - en s ignaa lappara tenfabr ie -
k e n ; f ab r i eken van e l ek t r i s che mee t - en rege l -
appara ten en van e l e k t r o m e d i s c h e toes te l l en 
Fabr ieken van rad io - en te lev i s ieon tvangappa-
r a t e n , e lek t ro -akoes t i sche appara ten en i n -
stal lat ies a lsmede van e l e k t r o n i s c h e appara-
ten en insta l lat ies (m.u .v . e l e k t r o n i s c h e ma-
chines v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ) ; f ab r i eken 
van bespeelde g r a m m o f o o n p l a t e n en magne-
t o f o o n b a n d e n 
Fabr ieken van hu i shoude l i j ke e lek t r i sche appa-
ra ten 
Fabr ieken van lampen en v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n 
Mon tage- en techn ische- i ns ta l l a t i ebed r i j ven 
van e l e k t r o t e c h n i s c h e p r o d u k t e n (m.u.v . e lek-
t r ische ins ta l la t ie van b o u w w e r k e n ) 
A u t o m o b i e l b o u w ; f a b r i e k e n v a n a u t o -
o n d e r d e l e n 
A u t o m o b i e l f a b r i e k e n en -assemblagebed r i j -
v a n ; f ab r i eken van t r e k a u t o ' s ; f ab r ieken van 
a u t o m o b i e l m o t o r e n 
C a r r o s s e r i e f a b r i e k e n ; f ab r i eken van op leg -
Pers ab r i eken van n i e t - e l ek t r i s che a u t o - o n d e r -
delen en t o e b e h o r e n 
O v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n f a b r i e k e n 
Scheepswerven , scheepsrepara t ie - en -onde r -
h o u d s b e d r i j v e n 
Fabr ieken van ro l l end spoo r - en t r a m w e g -
ma te r i ee l 
R i j w i e l - en m o t o r r i j w i e l f a b r i e k e n ; f ab r i eken 
van r i j w i e l - en m o t o r r i j w i e l o n d e r d e l e n 
V l i eg tu i g fab r i eken en - r e p a r a t i e b e d r i j v e n 
O v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
F i j n m e c h a n i s c h e e n o p t i s c h e i n d u s t r i e 
Fi jnmechanische i n d u s t r i e ; f ab r ieken van 
mee t - en rege lappa ra tuu r 
Medische en o r t h o p e d i s c h e a r t i ke l en fab r i e -
ken ( m e t u i t z o n d e r i n g van fab r i eken van 
o r t h o p e d i s c h s c h o e n w e r k ) 
O p t i s c h e i ndus t r i e - , f o t o - en f i lmappa ra ten -
f ab r i eken 
K l o k k e n - en u u r w e r k f a b r i e k e n ; ve rvaa rd i -






































































A N D E R E BE- E N V E R W E R K E N D E I N -
D U S T R I E Ë N 
V o e d i n g s - en g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
Vervaa rd ig ing van p lan taard ige en d i e r l i j k e 
oliën en vet ten 
S lach te r i j en ; v leeswaren- en v leesconserven-
f a b r i e k e n 
Z u i v e l - en m e l k p r o d u k t e n f a b r i e k e n 
G r o e n t e n - en f r u i t v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
V i s v e r w e r k e n d e b e d r i j v e n (visverwerking 
v o o r mense l i j ke voed ingsdoe le inden ) 
Mee l i ndus t r i e , ma le r i j en en pe l te r i j en 
D e e g w a r e n f a b r i e k e n (maca ron i - , v e r m i c e l l i -
f ab r i eken ) 
Z e t m e e l - en z e t m e e l d e r i v a t e n f a b r i e k e n 
Ve rvaa rd ig i ng van b r o o d , beschui t , banke t , 
koek en b iscu i t -
Su i ke r f ab r i eken en - ra f f i nader i j en 
Cacao-, choco lade- en s u i k e r w e r k f a b r i e k e n 
V e e v o e d e r f a b r i e k e n ( m e t i n b e g r i p van vis-
mee l fab r i eken ) 
O v e r i g e voed ingsm ldde len fab r i eken 
G is t - en s p i r i t u s f a b r i e k e n ; d i s t i l l ee rde r i j en 
e.d . 
Be re id ing van w i j n en van d r a n k e n op basis 
van w i j n 
A p p e l - en andere v r u c h t e n w i j n f a b r i e k e n 
B i e r b r o u w e r i j e n en m o u t e r i j e n 
Bere id ing van m i n e r a a l w a t e r en l imonade 
Tabaksn i j v e r h e i d 
T e x t i e l n i j v e r h e i d 
W o l i n d u s t r i e 
K a t o e n i n d u s t r i e 
Z i j d e - i n d u s t r i e 
L innen - , hennep- en r a m e e - i n d u s t r i e 
J u t e - i n d u s t r i e 
T r i c o t - en k o u s e n i n d u s t r i e 
T e x t i e l ve rede l ing 
Tap i j t - , v i l t - en v l o e r z e l l f a b r i e k e n , wasdoek-
f ab r i eken 
O v e r i g e t e x t i e l n i j v e r h e i d 
L e d e r n i j v e r h e i d 
L e e r l o o i e r i j e n en v e r w a n t e b e d r i j v e n 
Leder w a r en fab r ieken 
S c h o e n - en k l e d i n g n i j v e r h e i d 
Schoen i n d u s t r i e 
Maa tschoenmaker i j en (m. i . v . ve rvaa rd ig ing 
van o r t h o p e d i s c h schoeisel) 
C o n f e c t i e b e d r i j v e n van k l e d i n g en k i e d i n g -
t o e b e h o r e n 
M a a t k l e d i n g b e d r i j v e n 
C o n f e c t i e b e d r i j v e n vari ande re t e x t i e l w a r e n 
(zonder ge ïn teg ree rde w e v e r i j ) 
Pe lsbere ider i jen en b o n t w e r k e r i j e n 
H o u t i n d u s t r i e ; f a b r i e k e n v a n h o u t e n 
m e u b e l e n 
Z a g e r i j e n , schaver i jen e.d . 
Fabr ieken van h o u t e n halffabrikaten 
T i m m e r - en p a r k e t v l o e r e n f a b r i e k e n 
H o u t e n - e m b a l l a g e f a b r i e k e n 
O v e r i g e h o u t n i j v e r h e i d (geen meube l f ab r i e -
ken) 
Rie t - , s t r o - , k u r k - en b o r s t e l w a r e n f a b r i e k e n 
M e u b e l n i j v e r h e i d (m.u .v . f a b r i e k e n van stalen 
meube len ) 
P a p i e r - en p a p i e r w a r e n i n d u s t r i e ; g r a -
f ische n i j v e r h e i d ; u i t g e v e r i j e n 
H o u t s l i j p - en c e l l u l o s e f a b r i e k e n ; papier- en 
ka r t on fab r i eken 
Pap ie rwaren - en k a r t o n n a g e f a b r i e k e n 
Graf ische n i j v e r h e i d 
U i t g e v e r i j e n 
R u b b e r - en p l a s t i c v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
R u b b e r v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
L o o p v l a k v e r n i e u w i n g s b e d r i j v e n ; bandenrepa-
r a t i e b e d r i j v e n 
P las t i c ve rwe rkende i n d u s t r i e 
O v e r i g e be - en v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
Fabr ieken van s ie raden, g o u d - en z i l ve r -
s m e e d w e r k , d i a m a n t n i j v e r h e i d e.d. 
Muz iek i n s t r u m e n t e n f a b r i e k e n 
Fo to - en f i l m l a b o r a t o r i a 
Speelgoed- en s p o r t a r t i k e l e n f a b r i e k e n 
O v e r i g e n i j v e r h e i d s b e d r i j v e n 
B O U W N I J V E R H E I D 
B o u w n i j v e r h e i d 
A l g e m e n e b o u w n i j v e r h e i d (zonder bepaalde 
specia l isat ie) ; s l o p e r s b e d r i j v e n 
B u r g e r l i | k e en u t i l i t e i t s b o u w 
W a t e r - , spoor - en w e g e n b o u w ; c u l t u u r t e c h -
nische w e r k e n 
Ins ta l l a t i ebedr i j ven 
B o u w b e d r i j v e n v o o r de a f w e r k i n g van ge-
b o u w e n 
NACE. 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
(Deel „Industrie") 
GENERAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES WITHIN THE EUROPEAN COMMUNITIES (NACE) 
N o 
N A C E D e s c r i p t i o n 
N o 
N A C E D e s c r i p t i o n 
N o ! 























































E N E R G Y A N D W A T E R 
E x t r a c t i o n a n d b r i q u e t t i n g of so l id fuels 
H a r d coal mines ( inc l . manu fac tu re of pa tent 
fue l ) 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of l i gn i t e 
C o k e o v e n s 
E x t r a c t i o n o f p e t r o l e u m a n d n a t u r a l gas 
E x t r a c t i o n of p e t r o l e u m 
E x t r a c t i o n ana pu r i f y i ng of na tu ra l gas 
E x t r a c t i o n of b i t u m i n o u s shale 
E x p l o r a t i o n fo r p e t r o l e u m and na tu ra l gas 
M i n e r a l o i l r e f i n i n g 
N u c l e a r fuels i n d u s t r y 
E x t r a c t i o n of ores con ta i n i ng f iss ionable and 
f e r t i l e mater ia ls 
P r o d u c t i o n and process ing of f iss ionable and 
f e r t i l e mater ia ls 
P r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n o f e l e c t r i c i t y , 
gas, s t e a m a n d h o t w a t e r 
G e n e r a t i o n and d i s t r i b u t i o n of e lec t r i c p o w e r 
G a s w o r k s ; gas d i s t r i b u t i o n 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of s team, ho t 
w a t e r , compressed a i r ; d i s t r i c t heat ing plants 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of several types 
of ene rgy j o i n t l y 
W a t e r s u p p l y : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n 
a n d d i s t r i b u t i o n o f w a t e r 
E X T R A C T I O N A N D P R O C E S S I N G O F 
N O N ­ E N E R G Y ­ P R O D U C I N G M I N ­
E R A L S A N D D E R I V E D P R O D U C T S ; 
C H E M I C A L I N D U S T R Y 
E x t r a c t i o n a n d p r e p a r a t i o n of m e t a l ­
l i f e r o u s o r e s 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of i r o n o r e 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of non ­ f e r r ous 
m e t a l o res 
P r o d u c t i o n a n d p r e l i m i n a r y process ing 
of m e t a l s 
I ron and steel i n d u s t r y (as def ined in the 
ECSC T r e a t y ) , e x c e p t i r o n and steel in­
d u s t r y coke ovens 
Manu fac tu re of s teel t ubes 
D r a w i n g , co ld r o l l i n g and co ld fo ld ing of steel 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y processing of 
n o n ­ f e r r o u s meta ls 
E x t r a c t i o n o f m i n e r a l s o t h e r t h a n m e t a l ­
l i f e r o u s a n d e n e r g y ­ p r o d u c i n g m i n e r a l s ; 
f e a t e x t r a c t i o n 
x t r a c t i o n of bu i l d i ng mater ia ls and r e f r a c t o r y 
clays 
M i n i n g of po tass ium salt and na tu ra l phos­
phates 
Salt e x t r a c t i o n 
E x t r a c t i o n of o t h e r m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
M a n u f a c t u r e o f n o n ­ m e t a l l i c m i n e r a l 
p r o d u c t s 
Manu fac tu re o f s t r u c t u r a l clay p r o d u c t s 
Manu fac tu re of c e m e n t , l ime and p laster 
Manu fac tu re of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cemen t 
o r p laster p r o d u c t s 
Manu fac tu re of ar t ic les of asbestos (excep t 
a r t i c les of asbestos­cement ) 
W o r k i n g of s tone and of o t h e r non­meta l l i c 
m i n e r a l p r o d u c t s 
P r o d u c t i o n of mi l l s tones and o t h e r abrasive 
p r o d u c t s 
Manu fac tu re of glass and g lassware 
Manu fac tu re of ceramic p r o d u c t s 
C h e m i c a l i n d u s t r y 
Manu fac tu re of basic i ndus t r i a l chemicals and 
manu fac tu re f o l l o w e d by f u r t h e r processings 
of t he p r o d u c t s in Quest ion 
Manu fac tu re of chemicals ob ta ined f r o m 
p e t r o l e u m (pe t rochemica ls ) and f r o m coal 
Manu fac tu re of o t h e r basic i ndus t r i a l c h e m i ­
cals 
Manu fac tu re of pa in te rs ' f i l l ings , pa in ts , var­
nishes and p r i n t i n g inks 
Manu fac tu re of o t h e r chemica l p roduc t s , 
ma in ly fo r i ndus t r i a l and a g r i c u l t u r a l purposes 
Manu fac tu re of pha rmaceu t i ca l p r o d u c t s 
Soap m a k i n g , m a n u f a c t u r e of syn the t i c 
d e t e r g e n t s , pe r fumes , cosmet ics and t o i l e t 
p r e p a r a t i o n s 
Manu fac tu re of o t h e r chemica l p r o d u c t s . 
chief ly f o r househo ld and off ice use 
P r o d u c t i o n o f m a n ­ m a d e f i b r e s 
M E T A L M A N U F A C T U R E ; M E C H A N ­
I C A L , E L E C T R I C A L A N D I N S T R U ­
M E N T E N G I N E E R I N G 
M a n u f a c t u r e of m e t a l a r t i c l e s ( e x c e p t 
f o r m e c h a n i c a l , e l e c t r i c a l a n d i n s t r u m e n t 
e n g i n e e r i n g a n d v e h i c l e s ) 
















































F o r g i n g ; d r o p f o r g i n g , c losed die f o r g i n g , 
deep d r a w i n g , s t a m p i n g , emboss ing 
O t h e r steel shaping and f o r m i n g , t r e a t i n g and 
coa t ing of meta ls 
Manu fac tu re of s t r u c t u r a l meta l p r o d u c t s 
( i nc l . i n t eg ra ted assembly and ins ta l la t ion ) 
B o i i e r m a k i n g , m a n u f a c t u r e o f rese rvo i r s , tanks 
and o t h e r shee t ­meta l con ta i ne r s 
Manu fac tu re of too ls and f in ished meta l goods, 
excep t e lec t r ica l e q u i p m e n t 
O t h e r me ta l w o r k s h o p s n o t e l sewhere 
speci f ied 
M e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g 
Manu fac tu re of a g r i c u l t u r a l mach inery and 
t r a c t o r s 
Manu fac tu re of mach ine ­ too l s fo r w o r k i n g 
me ta l , and of o t h e r too ls and e q u i p m e n t f o r 
use w i t h machines 
Manu fac tu re of t e x t i l e mach ine ry and acces­
sor ies manu fac tu re of sew ing machines 
Manu fac tu re of mach ine ry fo r the f o o d , 
chemica l and re la ted i ndus t r i es 
Manu fac tu re of p lan t f o r mines, t he i r o n and 
steel i n d u s t r y and f o u n d r i e s , c iv i l eng inee r i ng 
and t h e bu i l d i ng t r a d e ; manu fac tu re of 
mechanica l hand l i ng e q u i p m e n t 
Manu fac tu re of t ransmiss ion e q u i p m e n t f o r 
m o t i v e p o w e r 
Manu fac tu re of o t h e r m a c h i n e r y and equ ip ­
m e n t fo r use in specif ic branches o f i n ­
d u s t r y 
Manu fac tu re of o t h e r mach ine ry and equ ip ­
m e n t 
M a n u f a c t u r e of of f ice m a c h i n e r y a n d 
d a t a p r o c e s s i n g m a c h i n e r y 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Manu fac tu re of insu la ted w i res and cables 
Manu fac tu re of e lec t r i c m o t o r s , e l e c t r i c i t y 
gene ra to r s , t r a n s f o r m e r s , sw i t ches , s w i t c h ­
gear and o t h e r basic e lec t r i ca l p lan t 
Manu fac tu re of e lec t r i ca l apparatus and ap­
pl iances fo r i ndus t r i a l use; manu fac tu re o f 
ba t te r ies and accumu la to rs 
Manu fac tu re of t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p ­
m e n t , e l ec t r on i c measur ing and r e c o r d i n g 
e q u i p m e n t , and e l e c t r o ­ m e d i c a l e q u i p m e n t 
Manu fac tu re of rad io and te l ev i s i on rece iv ing 
sets, sound r e p r o d u c i n g and r e c o r d i n g e q u i p ­
m e n t and of e l ec t r on i c e q u i p m e n t and ap­
f iaratus (excep t e l e c t r o n i c c o m p u t e r s ) ; m a n u ­
ac tu re of g r a m o p h o n e reco rds and p r e ­
r e c o r d e d magnet i c tape 
Manu fac tu re of domes t i c t y p e e lec t ron i c 
appl iances 
Manu fac tu re of e lec t r i c lamps and o t h e r 
e lec t r i c l i g h t i n g e q u i p m e n t 
Assemb ly and ins ta l la t ion of e lec t r ica l equ ip ­
m e n t and apparatus (excep t fo r w o r k re la t i ng 
t o the w i r i n g of bu i ld ings) 
M a n u f a c t u r e of m o t o r veh ic les a n d of 
m o t o r v e h i c l e p a r t s a n d a c c e s s o r i e s 
Manu fac tu re and assembly of m o t o r vehicles 
( i nc lud ing road t r ac to rs ) and manu fac tu re o f 
m o t o r veh ic le engines 
Manu fac tu re of bodies fo r m o t o r vehicles and 
of m o t o r d r a w n t ra i l e r s and caravans 
Manu fac tu re of par ts and accessories for 
m o t o r vehic les 
M a n u f a c t u r e of o t h e r m e a n s of t r a n s p o r t 
Sh ipbu i l d i ng and mar ine e n g i n e e r i n g 
Manu fac tu re of s tandard and na r row­gauge 
ra i lway and t r a m w a y r o l l i n g ­ s t o c k 
Manu fac tu re of cycles, m o t o r ­ c y l e s and parts 
and accessories t h e r e o f 
Aerospace e q u i p m e n t m a n u f a c t u r i n g and 
r e p a i r i n g 
Manu fac tu re of t r a n s p o r t e q u i p m e n t n o t 
e l sewhere speci f ied o r i n c l uded 
I n s t r u m e n t e n g i n e e r i n g 
Manu fac tu re of measu r i ng , check ing and 
p rec is ion i n s t r u m e n t s and appara tus 
Manu fac tu re of medical and surg ica l equ ip ­
m e n t and o r t h o p a e d i c appl iances (excep t 
o r t h o p a e d i c f o o t w e a r ) 
Manu fac tu re of op t i ca l i n s t r u m e n t s a n d p h o t o ­
raph ic e q u i p m e n t 
' anu fac tu re of c locks and wa tches and parts 
t h e r e o f 
fi 
O T H E R M A N U F A C T U R I N G I N D U S ­
T R I E S 
F o o d , d r i n k a n d t o b a c c o i n d u s t r y 
Manu fac tu re of vege tab le and an imal oi ls 
and fats 
S laugh te r i ng , p r e p a r i n g and p rese rv i ng o f 
meat (excep t t he b u t c h e r s ' t r ade ) 
Manu fac tu re of da i r y p r o d u c t s 
Processing and p rese rv i ng of f r u i t and 
vegetables 
Processing and p rese rv ing of ed ib le fish and 
o t h e r sea foods f i t f o r h u m a n c o n s u m p t i o n 
G r a i n m i l l i ng 
417 Manu fac tu re of spaghe t t i , maca ron i , etc. 
418 Manu fac tu re of s tarch and s tarch p roduc t s 
419 Bread and f l o u r c o n f e c t i o n a r y and b iscu i t 
m a k i n g 
420 Sugar manu fac tu r i ng and re f i n i ng 
421 Manu fac tu re of cocoa, choco la te and sugar 
c o n f e c t i o n e r y 
422 Manu fac tu re of animal and p o u l t r y foods 
( i nc l ud ing fish meal and f lour) 
423 Manu fac tu re of miscel laneous foods 
424 D i s t i l l i ng of e thy l a lcoho l f r o m f e r m e n t e d 
ma te r i a l s ; sp i r i t d i s t i l l i ng and c o m p o u n d i n g 
425 Manu fac tu re of w i n e of f resh grapes and of 
beverages based t h e r e o n 
426 Manu fac tu re of c ider and of w ines ( i nc lud ing 
spa rk l i ng w ines) and o t h e r beverages ob ta ined 
by f e r m e n t a t i o n of f r u i t juices o t h e r than 
[Uices of f resh grapes 
427 B r e w i n g and ma t t i ng 
428 Manu fac tu re of soft d r i n k s , i nc lud ing the 
b o t t l i n g of natura l spa w a t e r s 
429 Tobacco i n d u s t r y 
43 T e x t i l e i n d u s t r y 
431 W o o l i n d u s t r y 
432 C o t t o n i n d u s t r y 
433 Silk i n d u s t r y 
434 P r e p a r a t i o n , sp inn ing and weav ing of f lax, 
h e m p and r a m i e 
435 Jute i n d u s t r y 
436 X n i t t t n g mi l ls 
437 F in ish ing of t e x t i l e s 
438 Manu fac tu re of carpets , ca rpe t i ng , rugs, 
mats and m a t t i n g , l i n o l e u m and o t h e r f l o o r 
cover ings , and of o i l c l o t h 
439 Miscel laneous t e x t i l e i ndus t r i es 
44 M a n u f a c t u r e o f l e a t h e r a n d o f l e a t h e r 
g o o d s ( e x c e p t f o o t w e a r a n d w e a r i n g a p ­
p a r e l ) 
441 Tann ing and dress ing of l ea the r 
442 Manu fac tu re of lea ther goods 
45 M a n u f a c t u r e o f c l o t h i n g a n d f o o t w e a r 
451 P r o d u c t i o n of mach ine­made f o o t w e a r (excep t 
f o o t w e a r made of w o o d o r of r u b b e r ) 
452 P r o d u c t i o n of hand­made f o o t w e a r ( i nc lud ing 
o r t h o p a e d i c f o o t w e a r ) 
453 Serial manu fac tu re of ready ­made c lo thes and 
of accessories fo r ar t ic les of c l o t h i n g 
454 Bespoke t a i l o r i n g , d ressmak ing and n a t m a k i n g 
455 Manu fac tu re of househo ld t e x t i l e s and o t h e r 
made­up t e x t i l e goods (ou t s i de w e a v i n g ­
mi l ls) 
456 Manu fac tu re of fu rs and of f u r goods 
46 T i m b e r and w o o d e n f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
461 Sawing and process ing o f w o o d 
462 Manu fac tu re of semi ­ f in ished w o o d p r o d u c t s 
463 Serial p r o d u c t i o n of bu i l de r s ' c a r p e n t r y and 
j o i n e r y and of p a r q u e t f l o o r i n g 
464 Manu fac tu re or w o o d e n con ta i ne r s 
465 O t h e r w o o d manufac tu res (excep t f u r n i t u r e ) 
466 Manu fac tu re of ar t ic les o f c o r k and ar t ic les 
of s t r a w and o t h e r p la i t i ng mater ia ls ( i nc lud ing 
baske tware and w i c k e r w o r k ) ; manu fac tu re of 
brushes and b r o o m s 
467 Manu fac tu re of f u r n i t u r e o t h e r than me ta l 
f u r n i t u r e 
47 M a n u f a c t u r e of p a p e r a n d p a p e r p r o d ­
u c t s ; p r i n t i n g a n d p u b l i s h i n g 
471 Manu fac tu re of pu lp , paper and board 
472 Processing of paper and board 
473 P r i n t i n g and al l ied i n d u s t r i e s 
474 Pub l i sh ing 
4S P r o c e s s i n g o f r u b b e r a n d p last ics 
481 Manufac tu re of r u b b e r p r o d u c t s 
482 Re t read ing and . r epa i r i ng of r u b b e r t y res 
483 Processing of plast ics 
49 O t h e r m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s 
491 Manu fac tu re of ar t ic les of j ewe l l e r y and 
g o l d s m i t h s ' and s i l ve r sm i t hs ' wa res ; c u t t i n g 
o r o t h e r w i s e w o r k i n g of p rec ious and semi ­
p rec ious s tones 
492 Manu fac tu re of musical i n s t r u m e n t s 
493 Pho tog raph i c and c i nema tog raph i c labora­
to r ies 
494 Manu fac tu re of toys and s p o r t s goods 
495 Miscel laneous m a n u f a c t u r i n g indus t r ies 
5 B U I L D I N G A N D C I V I L E N G I N E E R ­
I N G 
50 B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
500 Genera l bu i l d i ng and c iv i l eng inee r ing w o r k 
( w i t h o u t any pa r t i cu la r spec ia l iza t ion) and 
d e m o l i t i o n w o r k 
501 C o n s t r u c t i o n o l f lats, off ice b locks , hospitals 
and o t h e r bu i ld ings , b o t h res iden t ia l and non ­
res iden t i a l 
502 C i v i l e n g i n e e r i n g : c o n s t r u c t i o n of roads, 
b r idges, ra i lways, e tc . 
503 Ins ta l la t ion ( f i t t i ngs and fixtures) 
504 Bu i l d i ng c o m p l e t i o n w o r k 
NACE. 
General Industrial Classification of Economic Activities 








V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement mene annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l lgeme ine S ta t i s t i k (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstat is t ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch j französisch I italienisch I nieder­
ländisch I englisch 
Volkswi r tschaf t l i che Ge lamt rechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbi lanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Stat ist ische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, dänisch 
Außenhandel : Monatss ta t is t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analy t ische Übers ich ten 
( N i m e x e ) ( rot ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschatfliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
¿pezialpreis 12 Bände 
Außenhandel : Ana ly t ische Übers ich ten 
­ C S T (rot) (1971) 




Außenhandel : Landerverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 




Stat is t iques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros paran 5,50 
Stat is t iques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand I français / italien j néerlandais j 
anglais 14,50 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien J néerlandais / 
anglais 14,50 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand j français 1 italien / néerlandais / 
anglais 11,— 
Stat is t iques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand j italien I néerlandais \ 
anglais 
Stat is t iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, danois 
C o m m e r c e ex té r i eu r : S ta t i s t ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r i eu r : Tab leaux ana ly t i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.)(1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana ly t i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 




C o m m e r c e ex té r i eu r : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
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51,50 78.· 8 750 51,— 700 
51.50 8 750 51,— 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco J francese / italiano / olandese } inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese } italiano } olandese } inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese j italiano f olandese } inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Statistiche f iscali ­ annuario (viola) 
tedesco { francese / italiano / olandese \ inglese 
Statistiche generali della C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
C o m m e r c i o es tero : S ta t is t ica mens i le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio es tero : Tavole analitiche ­ ( N i ­
mexe) (rosso);pubblicazìone annuale (gen.­dic.)(1971 ) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume ) — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commerc io estero : Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : Nomenclatura del paesi 
Ν CP (rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano { olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans ¡ Italiaans ¡ Nederlands J Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans ( Italiaans / Nederlands } Engels 
Nationale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits ¡ Frans / Italiaans f Nederlands / Enge/s 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans \ Italiaans f Nederlands } Engels 
Belast ingstat is t iek * jaarboek (paars) 
Duits I Frans j Italiaans f Nederlands \ Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits ¡ Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits / frons 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel ) — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len­ CST 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans ƒ Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian f Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purple) 
Germon / French / Italian f Dutch j English 
National Accounts - yearbook (purple) 
German / French / /to/ion / Dutch / English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German J French / Italian f Dutch / English 
Tax Stat is t ics - yearbook (purple) 
German \ French } Italian ¡ Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables ( N i m e x e ) 
(red); yearly ()an.-Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood , paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appli-
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision intruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables - CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard Country Nomencla-
ture - N C P (red) 
German f French / Italian f Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Lit. 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement mene annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
memo annuo abonnement 
Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : RückbMcken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch I französisch } italienisch j nieder-
ländisch / englisch 
(Mauretanien, Malt. Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo. Dahome, 
Kamerun. Tschad. Zentralafrika, Gabun. 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch } französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / franrösisch f italienisch ( nieder-
ländisch oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Associés d ' o u t r e - m e r : Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand \ français } italien / néerlandais f 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Hauce-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d'lvoire. Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re r é t r o -
spect i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français ¡ italien } néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spect i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'outre-mer : Annuaire Statisti-
que des A O M (ver t-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand f français / italien / néerlandais j 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stat is t iques indust r ie l les (bleu) 
allemand f français / italien { néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire {compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand } français f italien [ néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français j italien / néerlandais: 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français } italien f néerlandais 
Annuaire 
7.50 
1 1 . — 
7,50 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / 'inglese 
(Mauritania, Mali, Al to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano j olandese } inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese ¡ italiano } olandese f inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell' industria (blu) 
tedesco I francese ¡ italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano f olandese o : tedesco } 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco ( francese j italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per tand (olijfgroen) 
Duits / Frans ,' Italiaans } Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, 
Senegal, Ivoorkust, Togo, Dahomey, 
Kameroen, Tsjaad, Centraal-Afrika, Ga-
bon, Kongo (Brazzaville), Madagascar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frons / Italiaans f Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch Jaar-
boek voor de AOM (olijfgroen) 
Frans 
Energ ies ta t is t iek (robijn) 
Duits I Frons / Italiaans / Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Indus t r ies ta t i s t i ek (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans } Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans J Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian } Dutch ( English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospecive Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian j Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Stat is t ics (ruby) 
German / French f Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Stat is t ics (blue) 
German / French f Italian j Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statisttes (yellow) 
German f French j Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in che subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included ¡n the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Prei« Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe „Wirtschaftsrech-
nungen" (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreih· „Erhebung 




Agrarstatistik : Sonderreihe „Grunder. 
hebung über die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken" 
Je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe. „Die 
Input-Output-Tabellen 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik : Sondernummer : 
„Europäisches System" volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der Wirtschafts-
zweige in den Europäischen Gemein-
schaften ( N A C E ) 
deutsch i französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
Harmonisier te Nomenkla tur für die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Län-
der ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch. 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 






PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets famil iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la répart i -
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale « En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête u 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 196S -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tari faire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises pour 
les statistiques de transport (NST) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-





























































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Sta t is t iche social i : Serie speciale « Bi lanc i f a m i ­
l i a r i » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un cesto e 
tabelle 
prezzo unitario 
S ta t is t i che social i : Ser ie speciale « Indagine 




Sta t is t ica ag ra r ia : Ser ie speciale « indagine d i 
base sul la s t r u t t u r a del le aziende agr ico le ­
R isu l ta t i r iassunt iv i per c i rcoscr iz ione d ' inda­
gine » 
prezzo unitario 
Sta t is t iche genera l i : Ser ie speciale « Tavo le 
I n p u t ­ O u t p u t 1965 » (viola) 
/"róncese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistische generali: Numero speciale «Sistema 
europeo di conti economici Integrati» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t i v i t i econo­
m iche nel le C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
Tedesco } francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classif icazione s ta t is t ica e t a r i f f a r i a per i l c o m ­
m e r c i o in te rnaz iona le (CST) (rosso) 
tedesco / francese f italiano j olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e de l le m e r c i per la 
s ta t i s t i ca dei t r a s p o r t i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le s ta t i s t i che 
de l c o m m e r c i o estero de i paesi de l la CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Teseo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grìgio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale s ta t i s t i ek : B i j zondere reeks „Budge t ­
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale s ta t i s t iek : B i j zondere reeks „Enquê te 




Landbouws ta t i s t i ek ι B i j zondere reeks „Basis­
enquête inzake de s t r u c t u u r van de landbouw­
bedr i j ven ­ Samengevat te resu l ta ten per en­
q u ê t e g e b i e d " 
per nummer 
A lgemene s ta t i s t iek : b i j zondere reeks „ I n p u t ­
O u t p u t tabe l len 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A lgemene s ta t is t iek : Speciaal n u m m e r „ E u r o ­
pees stelsel van economische r e k e n i n g e n " 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
A lgemene systemat ische bedr i j f s inde l ing in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classif icat ie voo r s ta t i s t i ek en ta r i e f van de in­
t e rna t i ona le handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans ( Nederlands 
Eenvorm ige goederennomenc la tuu r voor 
vervoerss ta t is t ieken ( N S T ) · Uitgave 1968 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
d e 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid­Staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frons, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 ­f­ supplement 







Social Stat ist ics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966­1967 edition) 
German ¡ French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Stat is t ics : Special Series "Survey on 




A g r i c u l t u r a l Stat ist ics : Special Series "Basis 
survey on the s t ruc tu re of ag r i cu l t u ra l holdings 
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